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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina-
Ai, DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G - R A M A S D E HO"? 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 28 rfe ííiarzo. 
L A O P I N I O N D E S I L V E L A 
E l Sr. Silvela le ha dicho á un redac-
tor do L i h e r a l y este periódico lo 
publica en su número de hoy, que no es-
tá conforme con el retraimiento del par-
tido autonomista porque los que repre-
sentan una idea no deben renunciar nun-
ca á su defensa. 
R U M O l l D E S M E N T I D O 
L a C o v r e s j í o n d e n c i a d e 'Es-, 
p t u l a desmiente autorizadamente el ru-
mor que ha circulado de que obedezca á 
presión de ninguna Nación extranjera el 
que la escuadra española no vaya á Cuba. 
K ECTIFIC AC I O N 
El Presidente del Consejo de Ministros 
niega en absoluto que haya dirigido al 
Q-obernador General de Cuba la carta de 
que hablé en telegrama anterior. 
S I N G U L A R n i O F E C I A 
Dice -Kí L i h e r a l que hasta el mes 
de junio no ocurrirán complicaciones in-
ternacionales con motivo de las cuestio-
nes de Cuba. 
EXTRANJEROS 
Hew York viarzo 31 de 1S9G. 
M I N I S T R O D E LO INTIORIOR 
Anuncian de París que Mr. Sarrien ha 
ddo nombrado ministro de lo interior? en 
reemplazo do Mr- Bourgois, que tenía esa 
cartera con la de presidente de Consejo de 
Mb.i:'ros, y cma ací&a d: sustituir áMr. 
Berthelot, en el ministsro de Negocios 
Extranjeros. 
E N E L A F R I C A M E R I D I O N A L 
Dicen de Londres que Lord Gifíbrd ha 
recibido un despacho de Bulawayo, al 
norte del Transvaal, en el que se le dice 
que la situación do los ingleses es muy 
seria en aquellas regiones de Africa y que 
el trabajo en las minas que se intentaban 
explotar ha sido suspendido. 
CONGRESO MASONICO 
Según despacho de Homa, á fines de ma-
yo se celebrará en aquella ciudad un gran 
Congreso Masónico italiano con objeto de 
elegir un sucesor al Gran Maestro Lem-
me. 
Se espera con ese motivo una protesta 
de S. 5. León XIII. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E H I E L O S 
Dicen de San Potersburgo que un des-
prendimiento de hieles en el golfo de Fin-
landia, arrastró á 25 pescadores. Ha sa-
lido un vapor con objeto de ver si puoda 
rescatar á las víctimas. 
LA DOCTRINA D E MONROE 
Mr. Phelps, antiguo Ministro de los Es-
tados Unidos en Inglaterra, ha declarado 
ouo la doctrina de Monroe no tiene apli-
cación alguna en la cuestión de Cuba. 
NOTICIAS COMEUCÍ ALES. 
Uvera-York, Marzo 30, 
á l a s di de la tarde* 
Onza? espaílolfl?, í5 $15.70. 
Centones, .1 $1.81. 
Dcpououto papel comercial* (JO d^r,, de 5 ) 4 
(> por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r,, banqueros, 
« $ 4 . S 9 . 
Idem sobre París, «O d;!., baufiueros, fi 5 
francos 18|. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d/r., banqueros. 
Bonos replstrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, 1211, ex-enpón. 
Centrífugas, u. 10, pol. ÜO, costo y flete, á 4 
I 7 I 6 . 
Idem, en plaxn, i1 4. 
Kogiilar buen irTmo, en plaxa, de 3.1 £ 3f. 
krúnw de miel, en pi&zn, do 8 | á 3 L 
E l mercado, íirüie. 
Mieles de Cuba* en bocoje», nominal. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.85 
norninai. 
Harina pateut Minnesota, Rrme. rt 84.20 
Londrea, Marzo^ 30. 
i r í f a r de remolacha, Arme, á r2|6. 
Azíícar ceutrít'npa, pol. 00, firme, á 13Í6. 
Idem resrulnr refino, A 16. 
Consolidado';. ¡1 104{. ex-!nter^s. 
Descuento, Ilanco Inglaterra, 2\ por 100. 
Cuatro por 100 español, á 6 ü í , ex-interés. 
Par ís , Marzo 30. 
Renta 3 por 100, á 102 fi-aucos 2i cts. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que antecedci}, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
luidcctuaL) 
L A L E Y D E L ODIO 
E n anteriores artíoulos, y con 
motivo bien triste y doloroso, de-
cíamos que, en presencia de tantos 
y tan borriblcs males como nos 
afligen y conturban, tal parecía que 
sobre la Gran Antilla sin ventura 
cerníase algún genio infernal y ma-
Ictico, empeñado en amontonar so-
bre nuestras cabezas negras y den-
sas nubes, precursoras de todo li-
iiaje de pavorosas desdichas. 
Sin embargo, no es necesario a-
cudir á lo sobrenatural y extrabu-
manopara explicarse tal cúmulo de 
adversidades y desgracias: basta 
espaciar la vista en derredor, y a-
tender á lo que ocurre en los actua-
les momentos. Véase la conducta 
observada por los enemigos del bie-
nestar de Cuba y de la soberanía 
española, diseminados por campos 
y ciudades. Ciegos por la pasión 
que los domina y los arrastra, aten-
tos á destruir lo que no pueden a-
vasallar; sin principios morales ni 
políticos; sin respetos humanos ni 
divinos, van derechos á su objeto, 
sin parar mientes en lo inicuo de 
los medios. Antes que al triunfo 
de un ideal, dirigen sus esfuerzos al 
exterminio de sus contrarios. Si 
algo les estorba, al punto 16 arra-
san y aniquilan, ó con la tea que 
destruye ó con la calumnia que 
manelia; y así, mientras los unos 
incendian y roban en despoblado, 
los otros dan sueltas á las viperi-
nas lenguas, y maestros en las tor-
pes artes de la ditamafción y la per-
lidia, revuelven se contra cuanto se 
opone á sus planes de ambición y 
predominio; asestan sus tiros con-
tra las honras de sus adversarios 
desde seguras emboscadas, seme-
jantes á las de sus congóueres <ie 
la manigua, cuando tienden cobar-
des celadas á los soldados españo-
les; escarnecen lo más sagrado si 
ello ba de reportarles algún prove-
cho, 3r ya engollados en su obra de 
violencia y desquiciamiento, n > se 
detienen anU-. ninguna considera-
ción, ni ante indignidad alguna, al 
extremo de pactar y recibir pro tec-
cióu y amparo de quienes llevan 
aún la marca infamante del gri-
llete. 
A tales abismos de insano reba-
jamiento han descendido los que in-
vocando grandes palabras para en-
cubrir móviles mezquinos, tienen 
siempre en los labios los nombres 
de patriotismo, libertad ó iimepen-
dencia, como pretextos para come-
ter las maj-ores monstruosidades. 
Soldados de la emancipación de Cu-
ba dicen ser los que arrasan nues-
tros pueblos, sin-respetar á sus pro-
pios hermanos; únicos defensores de 
una causa levantada y noble, Uá-
manse los que para combatirnos em-
plean toda clase de armas. Y nos-
otros, que sufrimos los embates de 
semejante saña, vemos cómo los 
que de tal suerte ansian nuestro ex-
terminio, no lo hacen porque lo 
crean indispensable para el triunfo 
de ideales que no tienen, sino por-
que se inspiran única y exclusiva-
mente en la ley del odio. 
¡Ley triste, implacable ley,quede 
tal suerte seca todas las fuentes del 
sentimiento, conviniendo á los hom-
bres en seres irracionales, que muer 
den rabiosamente á cuantos tienen 
la desgracia de provocar sus inmo-
tivados enojos! Porque si nosotros 
jamás podríamos justiticarla ni com-
prenderla, por lo menos, para los 
que desde lejos nos contemplan, pu-
diera tener alguna explicación, den-
tro de torcidas y extrañas aberra-
ciones, una guerra fanca, leal, en-
caminada á vencer ó á morir en la 
demanda. Pero ese sistema de ase-
chanzas y sorpresas, de rastrerías y 
perfidias, que no aspira á triunfar 
del adversario, sino á molestarlo y 
aburrirlo; que nada espera de sus 
propios bríos, de la pujanza de su 
brazo, de la justicia de su causa, si-
no que todo lo aguarda de agentes 
exteriores, de circunstancias impre-
vistas, de su labor de perfidia, de 
traición y de tenacidad, eso no es 
guerra, ni tales procedimientos me-
recen semejante nombre, pues no 
son otra cosa que indignas tretas á 
que apelan los que, tan débiles co-
mo faltos de justicia, todo lo fían (\ 
la intervención y al poder de un 
Gobierno, que no habrá de incurrir 
en la insensatez de oouvortirse ou 
dócil instrumento de insaciables v 
crinlinales ambiciones. 
Pero no; vanos han de resnltár 
todos sus ardides, porque ni el Go-
bierno español está dispuesto á to-
lerar género alguno de imposicio-
nes, ni el Gobierno norte-americano 
ha de querer lanzarse á las dudosas 
aventuras de una guerra, en la que 
tendría mucho que perder y bien 
poco que ganar. 
E n tanto, mientras esas negras 
nubes de animosidad y cólera se 
condensen sobre nuestras cabezas; 
mientras no se despejen los hori-
zontes y brillen victoriosas las ar-
mas de la equidad y la justicia, que 
son precisamente las armas españo-
las, resignémonos á vivir bajo el 
imperio de la funesta y repulsiva 
ley de odio y muerte que arma el 
brazo del hermano contra el her-
mano; que se goza en la destrucción 
y aniquilamiento del contrario; que 
no sabe luchar noblemente y cara á 
cara, sino que se arrastra en las ti-
nieblas, aprovechando el menor des-
cuido, para herir aleve y cobarde-
mente en lo más sensible, en lo más 
sagrado, en la honra, en la propie-
dad y en la familia; que arrasa pue-
blos por no poder dominarlos, sin 
respetos al hogar, ni á la honra, ni 
al trabajo; que lo mismo mancilla 
la virtud de la virgen, que escarne-
ce las venerables canas del anciano; 
que no se detiene ni ante las sú-
plicas de las mujeres y de los niños, 
ni ante los prestigios de la religión, 
ni ante los misterios de la muerte: 
ley horrenda y maldita que por for-
tuna no habrá de prevalecer, porque 
si prevaleciese convertiría esta so-
ciedad infortunada en montón de 
humeantes ruinas y de sangrientos 
escombros, cuyos indescriptibles bo-
rrores pregonarían á la faz del mun-
do de cuánto no son capaces los 
rencores y las pasiones de los hom-
bres. 
• El P s r t i AiitoioiÉta 
Segiún leemos en E l P a í s de boy, 
la Junta Central del Partido Auto-
nomista ha acordado por unanimi-
dad "abstenerse de presentar can-
didatos para las próximas eleccio-
nes de Diputados á Cortes y de Se-
nadores por las provincias; reser-
vándose presentarlos para las elec-
ciones de Senadores por la Keal 
Sociedad Económica y por la Uni-
versidad de la Habana." 
Con este título publica ayer L a 
Discusión un suelto que nos vemos 
en el caso de reproducir, pues tam-
bién sufren retraso, y las más de 
las veces extravío, las cartas que 
nos remite nuestro diligente corres-
ponsal en la Esperenza, constándo-
nos la exactitud con que nuestro 
amigo y compañero las deposita en 
la Administración de Comunicacio-
nes de aquel pueblo. 
Dice así I J Í I Discusión: 
"Venimos no'tandó el ext ravío y el 
retraso de las cartas que nos remite 
nuestro corresponsal ea la Esperanza, 
sin que haya una razón que lo jus iñ 
que. 
"Como nos consta que la culpa per-
tenece de lleno á aquella administra-
ción local, lUunanios la atención del 
señor Administrador general de comu-
nicaciones, siempre deferente con la 
prensa, acerca de ese hecho que nos 
perjudica." 
Los niños que so resisten. 
ÍTo hay para una madre cariñosa 
momento de mayor desesperación 
que aquel en que ve á su niño en-
fermo resistirse al reconocimiento 
del médico ó negarse por completo 
á tomar las medicinas. Entonces 
se deja ver el resultado de una con-
desceneia mal entendida y se pal-
pan los efectos de una educación 
extraviada y viciosa. 
Cuando el niño se baila en los 
primeros meses de la vida no ofrece 
ninguna resistencia al reconoci-
miento facultativo y toma los me-
dicamentos con suma facilidad; pe-
ro tan pronto como ha cumplido 
dos años de edad, sabe oponerse á 
todo reconocimiento y protesta con-
tra cualquier tratamiento médico. 
En este momento de la vida es 
cuando ha de comenzar el trabajo 
de la educación de la madre, á liu 
de evitar en casos perentorios gra-
ves peligros al niño. 
No nos hemos podido explicar 
nunca, sino atiibitycndolo á una 
mala educación, la diliculíad y á 
las veces imposibilidad absoluta 
que encuentra el médico en el reco-
nocimiento de ciertos niños: nié-
gase á enseñar la lengua y la boca, 
no consienten, sin grandes gritos, 
que se les toque el vientre ó se les 
tome el pulso, y se oponen de ma-
nera desesperante á que se les ins-
peccione la garganta. E n muchas 
ocasiones llega la resistencia del 
niño á tal extremo, que el médico 
desiste de toda investigación, teme-
roso de provocar en su enfermito 
un ataque de graves consecuencias. 
Xos explicamos hasta cierto pun-
to la resistencia á tomar algunos 
medicamentos de sabor ingrato ó 
marcadamente repugnantes; pero 
no hallamos la causa de la oposi-
ción sistemática á los investigacio-
nes del facultativo. 
Las madres no piensan, por lo re-
gular, en que su niño podrá enfer-
marse, y fiadas en la salud que os-
tentan, les dejan á merced de sus 
instintos. Con frecuímeia oyen ios 
médicos á muchas madres, que pa-
ra atemorizar á sus niños usan las 
siguientes ó parecidas frases: "Ni-
ño, mira que viene el médico y te 
corta las narices." O sino: "Mira 
niño, que el médico te manda pur-
gantes, etc." De esta manera lo-
gran que sus pequeñuelos conside-
ren al médico como una especie de 
coco muy temible. Debiendo in-
fundirles cariño hacia al médico, lo-
gran sólo infundirle temor; y ésto 
es, en muchas ocasiones, el motivo 
de esa resistencia de los niños al 
reconocimiento facultativo. 
No se nos oculta que cuando un 
niño ve por vez primera á un mé-
dico, si éste no toma ciertas precau-
ciones, resultará siempre huraño y 
temeroso; pero de esto á la resis-
tencia salvaje hay un abismo. 
Para lograr en el niño una con-
descendencia beneficiosa deberán 
las medies enseñarles desde muy 
tempranu á mostrar la lengua, ó 
dejarse reconocer la boca, la gar-
ganta y el cuerpo todo; así el niño 
no se sorprenderá cuando el médi-
co pretenda llevar á cabo un pro-
lijo reconocimiento. 
Desecharán la perniciosa costum-
bre de amedrentar al niño con el 
médico que le asiste y le obligarán 
desde yue tenga el menor rudimen-
to de raciocinio, á respetar el man-
dato de los que le dirigen y aman. 
Por su parte el médico sabe có-
mo ha de tratarles para hacerles 
más llevaderas sus eníermedades y 
más tolerables los medicamentos 
que ha de indicarles. 
Estos consejos parecerán su-
péríiuos á las personas que no sa-
ben las dificultades que encuentra 
el médico en la asistencia de los 
niños que se oponen á todo recono-
cimiento, y los sufrimientos de las 
madres al ver cómo perecen sus hi-
jos por falta de asistencia faculta-
tiva. 
liemos visto una niña de tres 
años oponerse de tal manera al re-
conocimiento facultativo del médi-
co de la casa, que fué presa de un 
ataque nervioso que puso en grave 
peligro su existencia. Y un profe-
sor notable de esta capital nos ba 
referido un caso de muerte de un 
niño que al oponerse al reconoci-
miento facultativo, sufrió un ata-
que cerebral, del cual no volvió á la 
vida. 
M. DELFÍX. 
( M a r U la l i M e i a 
IXTEXDEXCIA GENERAL DE HACIENDA 
DÉLA ISLA DELUDA.—Circular. — La si-
tuación difícil por que atraviesa el Tesoro 
de la Isla, á pesar de los sacrificios de todo 
género quo viene haciendo la Penínsida pa-
ra sofocar la rebelión, impone ¡i los adminis-
tradores de la Hacienda pública c-í: cvhns 
deberes y extraordinarios esfuerzos, asi pa-
ra contener, ya que sea difícil evitar, la 1 ta-
ja de las contribuciones y rentas como para 
que la justicia, el orden y la más severa eco-
nomía presida en la distribución de los cau-
dales públicos. Y al empezar, en circuns-
tancias harto dif¡ciles, mi gestión, me ha pa-
recido conveniente significar .1 V. desde 
luego las indicaciones que estimo más nece-
sarios, así para darle a conocer mis d.-v.-os 
y propósitos on los asuntos á que voy á refo-
rirmo, como para que le sirvan de regla de 
conducta en su gestión adminibtrativa. 
PERSONAL. 
Bi la continua y puntual asistencia do los 
empleados á la oficina en las horas ordina-
rias y extraordinarias que so habiliten para 
los trabajos, es siempre obligatoria, en las 
actuales circimstancias os un deber ineludi-
ble cuyo cumplimiento debe exigirse con el 
mayor rigor y sin contemplaciones de ningu-
na clase. Sobro este punto no debo V. 
tener ninguna clase de tolerancia, dándome 
! por el contrario cuenta oficial si, cual no 
creo, después que V. tomo acuerdo, al-
gún empleado abandonare su puesto: en otro 
caso la responsabilidad de aquól la hace su-
ya el Jefe, y de ella habré de formular seve-
ros cargos. Pero no basta quo los emplea-
dos asistan á la oficina, es preciso que tra-
bajen con celo y perseverancia, que estudien 
las leyes y reglamentos que regulan los ser-
vicios; que apliquen las disposiciones recta-
mente sin vejaciones para el contribuyente 
y sin olvidar los no menos sagrados intere-
ses de la Hacienda; que despachen los asun-
tes con prontitud, sin que para conseguir 
esto sea preciso que el contribuyente pierda 
su tiempo en repetidas gestiones, ni menos 
se le causen gastos que no sean absolutamen 
te necesarios. 
Para evitar todo motivo do exacción in-
debida—ya que por desgracia rara vez lle-
ga noticia concreta y oportuna do ollas á 
conocimiento de los jefes,—es preciso quo 
por éstos so ejerza una constante vigilancia 
de los servicios hasta en sus menores deta-
lles, comprobando con atención, por la ten-
dencia de sus mismos trabajos, la conducta 
oficial de los empleados; y alternando, se-
gún las condiciones de cada uno, la persna-
ción y el estimulo con los dicaces medios de 
corrección disciplinaria (pie conceden á los 
jefes de dependencias los artículos 81 y 82 
del Keglamento orgánico do 13 de octubre 
de 1890. De este modo no podrá alegarse 
ignorancia y todos se persuadirán de que los 
intentos do comisiones ú omisiones punibles 
no han de prosperar porque han do sor no-
tadas y corregidas duramente. 
ADUAKAS. 
Esta lienta representa el 48 por 100 del 
presupuesto de ingresos, y por consiguiente 
en igual ó mayor proporción ha do aplicar-
se el esfuerzo de V. para evitar el frau-
do que por tan reprobados medios se inten-
ta siempre en las Aduanas do la isla. No 
deje V. do adoptar cuantas medidas le 
sugiera su celo, por extraordinarias que pa-
rezcan, para impedir, en primer término, el 
contrabando de guerra; impetre el auxilio 
de la Autoridad do marina y de la militar, 
en caso necesario, y cuide do que el recono-
cimiento de los buques se haga siempre con 
la mayor escrupulosidad. En los despachos 
es preciso que desaparezca toda práctica vi-
ciosa; que ya que ahora es por desgracia 
menor el movimiento del comercio y los afo-
ros pueden hacerse con más detención, lijen 
la suya los vistas para que no so raerme la 
calidad arancelaria ni la cantidad adeuda-
ble de las mercancías; y que en todo caso de 
duda sobre la aplicación de la partida del 
Arancel, al decidirla bien en favor de la 
Kenta ó bien conforme á lo declarado por el 
consignatario, den parte por escrito con la 
muestra del artículo al Administrador, lla-
mando su atención acerca de las circunstan-
cias del caso y los motives de la dotei mina -
eión que en el acto del despacho estimaran 
de justicia adoptar; el Administrador sin 
perjuicio de acordar, si lo estima oportuno, 
la salida de la mercancía, pasará el mismo 
día dicho parte al Interventor para que, de 
no encontrar el aforo ajustado manifiesta-
mente á los preceptos arancelarios, pida 
dentro del plazo de tros días, con censura 
razonada, que se vea el caso en Junta arbi-
tral, para que lo acuerde en justicia. De no 
ofrecerle reparo alguno el aforo, lo manifes-
tará así en el mismo plazo al Administrador, 
quien, en todo caso,remitiráepeia de las di-
ligencias á este Centro directivo para su co-
nocimiento, acompañando la muestra siem-
pre que sea posible. 
Debe V. poner especial cuidado en que 
al llevarse á efecto las prevenciones que an-
teceden, inspiradas no tan sólo en los inte-
reses fiscales sino también en los del mismo 
comercio de buena fe al que conviene que en 
las Aduanas todas de la Isla se aplique por 
igual el mismo sano criterio, no se ocasio-
nen á aquél molestias m)ustificadae, ni se 
dé motivo ó pretexto para qué deje de verse 
en los funcionarios administrativos y singu-
larmente en el jefe de la Aduana, jueces dos 
apasionados que inspiran sus actos en la ley 
y en los altos intereses que les están confia-
dos. Estas cualidades no basta poseerlas; 
en la delicada gestión de Aduanas hay que 
hacerlas resaltar, á fin de (pie el comercio se 
persuada de que la rectitud y el deseo de a-
cierto preside en los actos y en las operacio-
nes de este ramo,—las cuales podrán pre-
senciar, previa autorización del Administra-
dor, los comerciantes del mismo giro,—y de 
que en la parte oficial de las Juntas arbitra-
les no han de encontrar oposición sistemáti-
ca sino jueces imparciales; siendo de esperar 
que los representantes del comercio corres-
Dondan áesta levantada aptitud,concurrien-
do á las juntas y teniendo muy presente que 
la Renta de Aduanas constituye, como que-
da indicado, el principal recurso para a-
tender á las necesidades públicas, hoy tan 
sagradas; y que en el caso de que las agru-
paciones de las Tarifas arancelarias favo-
rezcan al Tesoro, no se le privo de esta na-
tural compensación. Procediendo asi unos 
y otros, á esta Intendencia (íeneral le será 
muy grato confirmar los acuerdos de las 
Juntas; mas aún en aquellos casos, en que 
entienda la ley le obliga á disentir de la re-
solución de primera instancia, dichas cor-
poraciones no deben considerarse molesta-
das en lo más jninimo, por cuanto no han 
dejado de comprender que el interés públi-
co y la facultad (pío le conceden las .Orde-
nanzas de dirigir la gestión de la Renta y 
mantener la recta inteligencia de sus pre-
ceptos legales, le imponen ineludibles debe-
res que tiene que anteponer á toda otra 
cousideracióa por legítima que parezca; 
quedaudo siempre expedito á los interesa-
dos el recurso de alzada al Tribunal con-
tencioso ó de queja al Ministerio. 
IMPUESTOS DE DKRECHOS REALES 
Y TI MURE. 
A estos impuestos es preciso hacerlos 
producir todos los rendimientos que son 
susceptibles, por medio de una activa fis-
calización. Sírvase V. informarme de cómo 
se ejerce en la práetica la inspección; délos 
expedientes de defradación despachados y 
pendientes de cobro; de los que se hallen 
despachar y causas á que esto obedezca. 
CONTRIBUCIONES DIRKCTAS. 
Las que gravan las fincas rústicas y ur-
banas de los pueblos rurales y demás que 
han sufrido las depredaciones de los insu-
rrectos, difícilmente- podrán hoy adminis-
trarse; pero como las urbanas de las capi-
tales y puertos no se hallen en ese caso, de-
bo V. aprovechar el tiempo que falta hasta 
la época de formación de los documentos 
tributarios para rectificar los errores mate-
riales que tengan los del año actual, á fin 
de (pie 110 so reproduzcan en las listas co-
bratorias del ejercicio próximo y se exija 
desde luego, el reintegro de cualquier per-
juicio que haya sufrido la ITacienda, una 
vez que éste resulte plenamente compro-
bado. 
De la contribución industrial pudieran y 
debieran obtenerse pingües rendimientos si 
los padrones y las matrículas fueran una 
verdad, y si los Inspectores cmnpliernn con 
escrupulosidad y celo bien oníendido los 
deberes de su cargo. Sobre estos funciona-
rios os precisa una vigilancia constante y 
que obre v. sin contemplaciones de ningu-
na clase, declarando cesante á los que no 
den resultado positivo ó sigan procedimien-
tos incorrectos con daño do legítimos intere-
ses y del buen nombre de la Administra-
ción. Encargo á V. muy parlicularmento 
organice el servicio de manera quo se des-
pachen en el acto, sin alegar inconvenien-
tes do ningán género, las declaraciones de 
altas, cuidando luego de depurar y exigir 
las responsabilidades que en justicia pro-
cedan. Las solicitudes de baja deberán 
tambiéñ diligenciarse rápidamente, sin per-
juicio de la debida y oportuna comproba-
ción. Cualquier demora en los servicios, 
que no resulte notoriamente justificada, se 
considerará como falta disciplinaria, que 
tendrá el carácter de grave en caso de rein-
cidencia. 
Las cédulas personas reclaman también 
la mayor atención, pues sabido es así en el 
número como en la clase son cuantiosas las 
pérdidas que el Tesoro experimenta; y hoy 
(pac por razón de las circunstancias todos 
cuidan de adquirir dicho documento, es 
preciso lograr que saquen el que les corres-
ponda, á lin de que este ramo produzca al 
Tesoro cuanto es debido. 
Los impuestos de 10 por ciento sobre 
sueldos y asignaciones de todas clases y del 
1 por ciento sobre los pagos exigen cons-
tante vigilancia en cnanto afectan á los que 
realizan los fondos provicialcs, municipales 
y Juntas de puertos, asi pura que todas las 
atenciones grabadas con uno ú otro impues-
to lo satisfagan, como para que las canti-
dades retenidas por estos conceptos en las 
cajas locales ingresen en las del Tesoro 
público con la mayor puntualidad que las 
circustancias permitan. 
«TENES DEL ESTADO. 
Las propiedades y derechos de la Ha-
cienda poco pueden fomentarse mientras la 
situación del país no mejore; poro por lo 
mismo que la gestión de este ramo no dá 
hoy, en general, tanto que hacer, puede 
el Negociado respectivo dar impulso á l;i 
ordenación de antecedentes pnirá el inven-
tario de fines y censos. 
Un ruego más para terminar, Mo pro-
pongo observar con asiduidad la gestiém 
económica de los servicios y particularmen-
te la de las dependeficias provinciales; y así 
como no he de escasear cuantas medidas ó 
instrucciones puedan adoptarse para facili-
tar aquellos y fortalecer la acción y el pres-
tigio de las Autoridades económicas, espero 
de las mismasque mesecunden con voluntad 
y perseverancia, y para ello es preciso, an-
te todo, que hagan cumplir las órdenes do 
esta Intendencia, llevando al efecto por sí 
mismas, un Registro especial para tomar 
nota de todas aquellas órdenes que revis-
tan interés general ó urgencia, á fin de te-
nerlas presente y estará la mira de su eje-
cución; que señale V. á los negociados un 
plazo de treinta días para despachar los 
asuntos atrasados y ordenar los corrientes, 
trascurrido el cual les exigirá una relaciófl 
de los que queden pendientes con la fecha 
de su inicio, la del último trámite y causa 
do la demora; cuyas relaciones, firmadas 
por el oficial del negociado y con indicación 
del tiempo que lleva á su frente, so servirá 
V. remitirme, que desde luego me informe 
detenidamente sobre las condiciones de ap-
titud, moralidad y aplicación de todos y ca-
da uno dé los empicados de las oficinas que 
dependan de esa Administración, y que por 
lo menos una voz al mes, del 1" al 5, se sir-
va cominearme particularmente la marcha 
de los servicios y adelantos obtenidos, dán-
dome explicaciones sobre las aUeracionca 
que ocurrieran en la recaudación del mes 
último, comparada en la de igual periodo 
año anterior, y sus cálculos sobre ía del 
mes corriente. 
Del recibo de la presente se servirá V. 
darme aviso á la mayor brevedad posi-
ble. 
Dios guarde á usted muchos años. Haba-
na 20 de marza de 1890. 
Emilio Fagoaga. 
1—̂ •-̂ -̂̂ t—— —— 
m m m i m n m i 
Con fecha 11 del actual se ha disnel-
to la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Nemesio Yarto y 
Cn De la liquidación de los crédi tos 
activos y pasivos de la extinguida, se 
ha hecho cargo D . Antonio Torre y 
López, quo cont inuará los mismos ne-
gocios, girando bajo su sólo nombre, el 
cual ha otorgado amplio poder para 
representarlo á D, Juan García López 
y admitido como socio industrial á don 
Ceterino Franco. 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Madama Puchsu tiene e l gusto de pca-ticipar á su dis t inguida c l ientela 
que acaba de poner á la venta los sombreros y novedades recibidos por 
Semana Santa. OBISPO 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 
358 ÍI-1-31 
H. 114. OBISPO Y m i M S . 
Esta imiversal peletería acaba de despachar un colosal surtido de calzado en raso, cliarol y piel, propio para e 
• a ,^ec10 de £an£a; ^sí como también lia recibido gi>pcl0s novedades en colclionetas, alfombras y efectos de viaje, 
mitad de su valor; nadie compre sin antes pasar por esta casa j verán nuestros precios de liquidación. 
N O T A . U n a m u e s t r a : N A P O L E O N E S l o g l t i p o s de C A B R I S A S t losde e l 21 a l 3-% $ 1 P L A T A y P * ™ sefiora.s 
Z J I E ] I E ^ X Í . A . I S -UJOITÁJÜ, O B I S J P O E S Q . T J X l s r ^ . . A . " V Z L L Z E G K A S . 
stos días, to-
todo por la 
C35tí 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 3 1 de 1 8 9 6 
CONMEMOBACION 
Los pueblos cristianos conmemo-
ran en estos días la muerte sublime 
de Jesucristo, mártir en el Gólgota 
por la redención de muchas escla-
vitudes humanas. 
L a figura de Cristo surge en esa 
estela de diez y nueve siglos, cada 
vez más pura, cada vez más grande 
y gloriosa, como surge el ideal de 
mía eterna verdad en los espacios 
iníinitos, como un principio fia 
meante de la esencia divina que 
que debía iluminar la conciencia 
del hombre. 
Todo se borra y esfumina en la 
memoria por la sucesión de los 
tiempos: las viejas ruinas de Orien-
te apenas pronuncian una sílaba 
trunca ó mutilada de las pasa-
das generaciones, en que florecían 
grandes pueblos, poderosos y secu-
lares imperios, con todo su atalaje 
de usos, idiomas y religiones, con 
sus pléyades de sabios, poetas y 
filósofos, con sus monumentos y 
grandezas humanas, que como la 
fábula titánica, parecían querer es-
calar los cielos.... Todo ha caído, 
todo desaparece en los abismos del 
olvido; sólo queda en pie una doc-
trina triunfante, revelada por un 
obscuro galileo, nacido en el pue-
blo de Israel, apóstol el más gran-
de de la pureza y de las reivindi-
caciones en la ley, maestro de todos 
los hombres sencillos y de buena 
voluntad, fundador de la igualdad 
entre los humanos en el cielo y en 
la tierra, como hijos todos de un 
mismo Padre. 
E n vano esa doctrina evangélica 
será combatida por las exageracio-
nes ó las dudas ateas; inútil pensar 
que la luz meridiana que flamea en 
el cielo de la moral y del más gran-
de concepto religioso que han con-
cebido los humanos, pueda ofus-
carse en el excepticisino de la sen-
sualidad, porque realiza una aspi-
ración natural de nuestro ser, una 
necesidad impresa en todos tiem-
pos y en toxlos los pueblos: la creen-
cia en un Dios y en una justicia re-
paradora. 
Eindámosle, pues, en estos días 
memorables, consagrados por la 
Iglesia al culto de la excelsa figura 
del fundador del cristianismo, del 
Kedentor de los hombres, del divi-
no Jesús, el homenaje de nuestras 
creencias. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
E L P O D E R 
(DODSLEY.) 
Por do quiera que el sol bril le, por 
do quiera que el vieuto sople, y haya 
un oído para escuchar, y un alma para 
comprender, sean proclamadas las le-
yes de la moral, y las máximas de la 
verdad sean honradas y bendecidas. 
Todas las cosas proceden de Dios. 
Su poder es infinito, su sabidur ía eter-
na, eterna su bondad. 
E l Señor es tá sentado en el centro 
del mundo, sobre su trono, y su hál i to 
solo da vida al universo. 
E l toca las estrellas con su dedo, y 
las estrellas hacen .su carrera llenas de 
alegría. 
E l anda sobre las alas del viento, y se 
ejecuta su voluntad á t ravés de todas 
las regiones del espacio infinito. 
E l orden, la gracia y la belleza j u -
guetean bajo su mano. La voz de la 
sabidur ía habla en todas sus obras; 
pero la inteligencia del hombro no la 
comprende. 
La sombra de la ciencia \ )SLSÍL sobre 
el espíritu del hombre como un sueño; 
ve como en las tinieblas, y razona y se 
confunde. 
Pero la sabidur ía de Dios es como la 
luz del cielo, no razona: su espí r i tu es 
la fuente de la verdad. 
¿Quién puedo igualar al Señor en 
gloria? ¿Quién puede luchar con el 
Todo-Poderoso? «Tendrá un r ival en 
sabiduría? ¿Podra igualársele nadie en 
bondad?! 





1 • Invocacióu.—Pnrcza virginal.—re liaría.— 
Nacimiento de Jesús.—Amor materno.—Los 
ralños de Oricutc. — Uerodes.—Huida de 
Egipto. 
Cristo.—Su predicación.—Sus milagros.—El lá-
baro del Gólgota. 
Slabaí Matcr.—Las tres coronas.—Símbolo del 
dolor. 
L a Asunción. 
Plegaria. 
Rosa á la orilla del Jordán nacida, 
Inmaculada rjrgen de Judea, 
Estrella de los cielos desprendida, 
Aura del manso mar do Galilea, 
Lirio del valle de perenne vida. 
Luz que los ojos de Jehová recrea, 
De la prole do Adán gala y eucauto, 
Aladre del Hombre-Dios, tu vida canto. 
I I 
El arpa dame del querub ardiente, 
Que Reina del empíreo te proclama: 
Dame que brille en mi abatida frente 
De tu alma inspiración la intensa llamaj 
Desvanece las nieblas de mi mente 
Y en casto amor mi corazón inflama. 
Qué invencible poder tendrá mi lira 
51 la Madre de Dios mi canto inspiral 
I I I 
Inspirado por tí, regio caudillo 
En Co^adonga alzó la cruz gloriosa; 
El de Urbino copió del cielo el brillo, 
Pulsó León la citara armoniosa; 
Inspirado por ti, trazó á Murillo 
Su bella y lastimera Dolorosa. 
Y al tJiisladaral lienzo tus enojos 
Soñó tu faz y adivinó tus ojos. 
IV 
Yo el eco quiero ser de tu voz pura. 
El alma que comparta tus pesares, 
Plectro de oro que alabe tu dulzura 
En plácidos y férvidos cantares. 
Pedestal de tu angélica bermosura, 
Incienso qué se abrase en tus altares, 
Césped que pise tu nevada planta, 
Pccliu que eucienda tu mirada santa. 
¡Oh mortal! E l es quien te ha creado. 
Tn lugar en la tierra lo fijaron sus de-
cretos; las facultades do t u alma son 
dones de su bondad, y las maravillas 




E l Comandante Fondeviela partici-
pa que hal lándose él en Minas y el Co-
ronel Hernández, en Campo Florido, 
pequeñas partidas insurrectas quema-
ron S casas en Guanabo, y ahorcaron 
al Secretario del Juzgado Municipal . 
Se supone que los rebeldes perte-
nezcan á las partidas de Aguir re , Va-
lencia y otros. 
Ni el oro acrisolado, ni el ligero 
Copo de nievo, ni el arrullo blaudo 
Del cétiro del alba lisonjero, 
NI el roció azucenas coronando. 
Ni de la infancia el sueño placentero, 
Ni de tiernas palomas niveo bando, 
Ni el diáfano crib'lal, ni el claro día 
Igualan la pureza de María. 
VI 
¿Qué misterioso sor los aires hiende. 
Larga huella dejando luminosa? 
liando hacia Nazarot el vuelo tiende 
Y de María en la mansión reposa; 
Lino sutil desde sus hombros pende 
Que le envuelve cual nube vaporosa, 
Y con doradas flores en guirnalda 
Sus cabellos que flotan por la espalda. 
V I I 
"No soy, exclama, el ángel iracundo 
M Que abrasa pueblos y predice males; 
" Vengo á anunciar que el Kedentor del mundo 
"Se alberga en tus entrañas virginales. 
" De la gracia do Dios raudal fecundo 
" Desciende de las cumbres celestiales 
"María, gloria á tí. De[ cielo amigo 
"Soy el eco no más. Dios es contigo." 
v n i 
Dice, y traslada de su pura frente 
A la no menos pura de María 
La guirnalda que en cerco refulgente 
Sus ondulantes hebras recogía. 
Y esparciendo en redor profusamente 
Esplendores, aromas y armonías, 
En apacible y sosegado vuelo 
El bello arcángel se devuelvo al cielo. 
IX 
El rostro ebúrneo de rubor cubierto 
Escucha al ángel la mujer bendita 
Y empieza ya á sentir germen despierto 
De ajena vida que su seno agita. 
Para una flor contempla el sol abierto, 
Claro sol que fecunda y no marchita, 
Y que ella es esa flor, la flor preciada 
De nuestro edén perdido trasplantada. 
Suspenden las divinas maravillas 
A la modesta Virgen pudorosa, 
Y en el suelo cayendo de rodillas. 
Entornando sus párpados do rosa, 
Con encendido fuego en las mejillas 
(GACETA DEL 28.) 
INTENDENCIA CENEUAL DE HACIENDA. 
—Kcal Orden del Ministerio de Ultramar, 
resolviendo, de conformidad con esta Inten-
dencia general do Hacienda, que los libra-
mientos que expidan las Diputaciones para 
reintegrar á los Ayuntamientos los antici-
pos hechos para pago de dietas carcelarias, 
no están siijc tos al pago del impuesto del 1 
por ciento, establecido por la ley do 20 de 
febrero último. 
(GACETA DEL 20.) 
SECRETAIIÍA GENERAL.—Debiendo cele-
brar Nuestra Santa Iglesia Catedral, en la 
próxima Semana Mayor, los cultos que 
anualmente so tributau en conmemoración 
do la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, con Olicios Divinos el domingo 
do Ramos, jueves y viernes Santos, á las 
nueve de la mañana y procesión este último 
día á las cinco de la tarde; y deseando el 
Excmo. Sr. Gobernador General que dichos 
actos revistan la mayor solemnidad, so ha 
servido disponer so ¡¡inviten, por este medio, 
á las Autoridades, Corporaciones, Señores 
Grandes de España, Títulos de Castilla, 
Caballeros de Castilla, Caballeros Grandes 
Cruces, Gentiles Hombres, funcionarios pú-
blicos, jefes y oficiales del Ejército, Marina, 
Voluntarios y Bomberos que estén francos 
de servicio y demás personas caracteriza-
das que deben concurrir á las expresadas 
ceremonias. 
(Boletín Oficial) 
GOBIERNO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL 
r DE LA PROVINCIA DE LA HABANA.—Cir-
cular.—En la necesidad de evitar á toda 
costa el contrabando de guerra que pudiera 
ejercerse á la sombra de la legalidad, y te-
niendo en cuenta lo manifestado por la Ca-
pitanía General acerca de este importante 
asunto, he dispuesto que todas las empresas 
ferrocarrileras, coches y embarcaciones que 
conduzcan bultos para el interior, no los ad-
mitirán sin justiflear su procedenciay expre-
sar su contenidn, incurriendo en responsa-
bilidad si resultaren contener armas ó per-
trechos de guerra. 
En este concepto, y para que tenga el 
más exacto cumplimiento la anterior pre-
vención, se observarán en el particular las 
reglas siguientes: 
1" Las empresas de ferrocarriles, coches 
y embarcaciones, cuidarán de que sus em-
pleados, al despachar el envío do bultos, 
exijan de los remitentes nota escrita y de-
tallada de la carga, nombre de la persona 
á quien vaya consignada y panto de desti-
no, cerciorándose cuando lo jnzguen nece-
sario, de la certeza de esas manifestacio-
nes. 
2* Si en el despacho de las mercancías 
ó equipajes se advirtiese alguna circuns-
tancia que inspire sospechas, suspenderán 
el envío, avisando sin pérdida de tiempo al 
funcionario de policía do servicio ó autori-
dad más inmediata, quienes procederán sin 
levantar la mano á la investigación que 
haya lugar, comunicando á este Gobierno 
el resultado de sus indagaciones. 
3? Iguales medidas adoptarán los Al -
caldes de los pueblos que tengan embarca-
dero, estación de ferrocarril ó parada de 
carruajes, y en general todos aquellos en 
que haya tráfico por caminos ó carrete-
ras. , 
4^ Los funcionarios de policía del reco-
nocimiento de buques y los que prestan 
servicio en los ferrocarriles, inspeccionarán 
eficazmente el movimiento de pasajeros, 
cargas y equipajes, procediendo á lo que 
corresponda en consonancia con estas dis-
posiciones. 
5? La Guardia Civil ejercerá la mayor 
vigilancia en las calzad<is y caminos, dete-
niendo en su caso á los conductores de los 
carros que por cualquier motivo se hagan 
sospechosos, ínterin se practiquen las ave-
riguaciones oportunas. 
Lo que se hace saber por este medio para 
conocimiento de las referidas empresas, así 
como de les Alcaldes y demás autoridades 
de la provincia. 
Habana, marzo 24 do 189G.—-JosJ Forrúa. 
m m m 
Servicio telegráfico. 
E l general Arólas dice que ha que 
dado establecida niia red telegráfica 
á lo largo de la línea mili tar de Mariel 
á Majana. 
Brillantes acciones. 
E l Coronel Sr. Terán, del Regimien-
to de Wad-Ras, participa haber teni-
do varios encuentros desde el d ía 12 
ai ?4 del presento raes, siendo los más 
importantes los del 14, en Kío Verde, 
y el 24, en Laguna del Blanquizal, en 
momentos de conducir importantes 
convoyes á La Fe y Gnane y vice-
versa. 
La acción de Río Verde. 
E l d ía 14 salió el batal lón VVad-llas 
del embarcadero Juan López, condu-
ciendo 23 carretas, tirada por 190 bue-
yes, que ocupaban una extensión de 
mi l metros. A la media hora de haber 
emprendido la marcha, empezó á ser 
hostilizado por el enemigo, que á los 
primeros tiros de la vanguardia de la 
columna, eompnesta de la V) y 5^ com-
pañía, tuvo que retroceder hacia el 
monte, sin consecuencia de importan-
cia. 
A l llegar al río Verde, afluente del 
Gnadica, y en el punto en que existen 
unos barrancos, entre dos cayos rodea-
dos de manigua y difíciles para las 
carretas, rompió el enemigo el fuego 
concra seis guerrilleros que iban de 
exploración, siendo rechazados los re-
beldes por el fuego de la 2^ compañía 
y otras secciones que avanzaron por 
los flancos. 
Se generalizó el fuego por espacio do 
media iiora. El enemigo t r a tó por dos 
veces de salir de la manigua á cargar 
sobre Ja tropa, siendo siempre recha-
zado y teniémíoselc á raya, hasta que 
pasó el convoy el expresado río. 
En los primeros momentos fueron 
heridos el guia moreno Ensebio Lina-
ros y ei soldado José Blanco, siendo 
necesario socorrer inrnedifltan'iehte ál 
primero dé dios, por haberle interesa-
do una arteria. 
La columna detuvo por esta causa 
su marcha, y el médico del batal lón, 
bajo el fuego del enemigo, curó á los 
heridos. 
En esta acción tuvieron los rebeldes 
más de 20 bajas, cogiéndoseles además 
caballos, armas y nmnicioiies. 
La tropa tuvo adcaiás otros cuatro 
heridos. 
Puesto en marcha nuevamente el 
convoy, fué hostilizada una hora des-
pués la retaguardia, que iba al mando 
(leí comandanta del batal lón Sr. Trigo, 
quien la defendió bizarramente, recha-
zando al enemigo, que in tentó varias 
veces en los claros del fuego cargar al 
machete. 
E l capi tán de la 4R compañía, señor 
Tamarit resultó contuso; y á pesar 
de haber caido del caballo estuvo al 
frente de sus fuerzas h i i t i terminar 
la acción. 
La fuerza enemiga que a tacó se com-
puna de LUIOS 400 liumbres, mandados 
por los cábecillaa Lazo y Fajardo. 
E l combate de Laguna 
del Blanquizal. 
E l dia 21 salió el expresado bata-
llón deWad ií is leí pabia-lo do ü n a n e , 
y al pasar por el crucj de lve:n ites á 
La Fe, en un terreno llano de 0 kiló-
metros, donde existe la Laguna del 
lilanquizal, yendo el convoy por la 
calzada, se entabló, á las nueve y me-
dia de la mañana, un vivo combate, 
con una fuerza enemiga de oOJ hom-
bres, á la cual se le causaron unos 
12 ó 14 muertos y muchos heridos en 
los primeros disparos que les hizo la 
vanguardia de la columna. 
Bíi estos momentos el convoy, que 
era bastante extenso y cuya marcha se 
hacía dilicultosa por el excesivo calor 
que as ímaOa los tiros (le las carretas, 
hubo que quemar una de és tas , perte-
neciente á un particular, por habérsele 
asfixiado uno de los bueyes. 
rrosegiuda la marcha, el enemigo, 
en gran número, entre ellos más de 
400 de infantería, at acó á la columna 
por retaguardia, por espacio de una 
hora, haciendo di l ic i l la marcha del 
convoy. 
F u é reforzada la retaguardia, ha-
ciéndose necesario formar varias ve-
ces el cuadro para poder contener los 
ataques de la caballeua enemiga, que 
llegó á veces hasta unos de oü metros; 
pero arrullados p >rlos descargas de la 
columna, retrocedían en medio del ma-
Las manos cruza y dice temblorosa; 
"Cúmplase ¡oh Dios! loque benigno ofreces,: 
"Tu humilde sierva soy; tú me enalteces." 
X I 
Y pasan días, y del polo helado 
Baja entre densas nieblas el invierno, 
Y en un pueblo escondido y apartado 
Viene á la luz el nijo del Eterno 
En misero portal, desamparado, 
Sin más apoyo que el amor maternog 
Que tan solo al cariño do Mana 
Dios el cuidado de Jesús confia. 
X I I 0 
Es el amor materno, amor del cielo. 
Amor sin recompensa ni mudanza 
¡Cuántas horas do hiél y de desvelo 
En premio de su afán la madre alcanza! 
Los que en desesperado desconsuelo 
De nuestra alma negáis la semejan/.a 
Con el Dios de bondad, de todos Padre, 
Recordad el amor de vuestra Madre. 
X I I . 
Nueva estrella su luz «al orbe envía 
Y abrillanta el azul del tlrmaracnto 
Para anunciar del Hijo de María 
El ya profetizado nacimiento; 
Sirve á tres sabios de certera guía 
Que acuden á prestarle acatamiento 
Desde remotos climas del Oriente, 
Y adoran á Jesús humildemente. 
XIV 
Temiendo Heredes la funesta suerte 
Que le reservan implacables hados. 
Si creciendo Jesús, con mano fuerte 
Rompe su cetro y reina en sus Estados, 
Manda que den inmerecida muerte 
Sus dóciles y bárbaros soldados 
A cuantos niños en materno pecho 
Encuentran dulce miel y suave lecho. 
XV 
Al ver á los sicarios inhumanos. 
La noble frente Palestina enluta; 
Maria, huyendo de sus viles manos. 
De Egipto emprende la penosa rytaj 
Cruza desiertos, ríos, montes, llanos, 
Y ora se oculta en tenebrosa gruta. 
Ora se pierdo'en desusada senda, 
Llevando en brazos de su amor la prenda, 
X V I 
Asustan su embargada fantasía 
Los cantos de los hijos del desierto, 
El silencio mortal de noche umbria 
Del árbol deshojado el tronco yerto, 
yor desorden, y con bajas, entre ellos 
uno que vest ía guayabera blanca, que 
se supone fuera un jefe. 
Después atacaron á la colnmna por 
el frente y ambos flancos, pero esta se 
defendió bizarramente hasta hacer po-
ner en fuga al enemigo. 
Esta brillante acción se sostuvo por 
espacio de cinco horas, en un recorrido 
de dos leguas y en medio do un calor 
asfixiante, sin agua, por cuyas causas 
perecieron ocho bueyes derconvoy. 
Después se hizo un reconocimiento 
por tres compañías, ocupándoles 15 
caballos y haciéndoles fuego á varios 
grupos insurrectos que estaban reco-
giendo sus mnertos y heridos. 
Se distinguió bizarramente el segun-
do Teniente D. Mariano Alvarez, que 
desde el primer momento se puso á las 
órdenes del Comandante Sr. Trigo, y 
que durante el combate fué aclamado 
por los soldados. 
También se dist inguió el Teniente 
Coronel Sr. Fernández de (-órdova. 
E n este hecho de armas, en que el 
convoy que entonces conducía era de 
22 carretas que salieron de Guane y 
ocho particulares que se Ies unieron 
en el camino, se le hicieron al enemigo 
unos 30 muertos y gran número de he-
ridos. 
Entre los primeros se dice que se 
encuentra el segundo de la partida de 
Varona, conocido por JBl Curro, que 
era natural de Málaga y sargento l i -
cenciado de la Guardia Civ i l . 
La tropa tuvo 3 muertos, 11 heridos 
y 2 contusos. 
Las partidas que sostuvieron este 
encuentro se dice eran las de Varona 
con 700 hombres, Gallo Sosa con 300, 
El Chileno y otros varios cabecillas, 
hasta formar un total de 2,000 hom-
bres. 
En Gnane. 
E n esto poblado ha quedado de 
guarnición una compañía del batal lón 
de Wad-Iias, suücienteinente fortifi-
cada para defender la población y ha-
cer frente al enemigo. 
En un reconocimiento practicado 
por dicha fuerza el día 22, se ocupa 
ron 2 caballos y varias armas, soste-
niendo además pequeños tiroteos. 
En los Arroyos de Mantna 
El día 21, estando forrajeando la gue-
rr i l la al manuo del sargento Valvcnlc, 
fiKS atacada por una fuerza enemiga, 
sosteniéndose fuego por espacio de L5 
minutos, hasta que el enemigo empren-
dió la fuga. 
Los rebeldes dejaron en el campo 
dos muertos, uno de ellos era vecino 
de Remates y se llamaba Crescencio 
Naranjo. Se cogieron 14 caballos, un 
mulo, dos escopetas y muchos efec-
tos. 
Se distinguió el cabo A n d r é s Bauza, 
que persiguió al enemigo hasta lo-
grar capturar los caballos ya expresa-
dos. 
Solicitud 
El capitán del batallón de Wad-Bas, 
don Manuel Rm'z, ha solicitado Ja Cruz 
laureada de San Fernando, por la 
acción de Las Tenerías , l ibrada el d ía 
0 de Maíz»». 
Se ha dispuesto abrir juicio contra-
dictorio. 
Ejercito Se Ogeracíois Se ( l a 
E. xM. G. 
I N S T R U C C I O N E S 
P A R A L A S C O L U M N A S D E L O S T E E S 
C U E R P O S D E E J É R C I T O . 
Por el aliciente de recoger municio-
nes ó efectos que las tropas puedan 
dejar en los campamentos, al ausentar-
se de ellos, suelen acudir grupos ene-
migos á reconocer el terreno; siendo 
eonvenienre, por regla general, en es-
tos casos, proceder como se p r evend rá 
oportunamente. 
Las columnas al llegar al sitio don-
de se acampen, no desharán la forma-
ción hasta que. se practique la descu-
bierta del terreno, y se haya estable-
cido el servicio de avanzadas. 
Los campamentos no deben situarse 
en los terrenos descubiertos, porque el 
monte que. los rodea impide la vigilan-
cia y facilita las sorpresas, si no en 
éste, de modo que dominen y descu 
bran los limpios. 
Las avanzadas no se re t i r a rán hasta 
el momento preciso de romper de nue-
vo la nnircha, una vez organizada la 
columna y según previene el Reglamen-
to d¿ üampai la . Para evitar co'isión 
entre distintas fuerzas del Ejérci to, 
La deslumbrante claridad del dia, 
El mar que hierve en el lejano puerto... . 
Y en su continuo afán apenas osa 
Convertir hacia atrás la vista ansiosa.-
XVH 
riuella, por fin, su fugitiva planta 
Las llanuras que inunda el fértil Nilo, ' 
Y besa la abrasada arena santa 
Del pueblo amigo que la presta asilo; 
Con inmenso placer mira y le encanta 
El rostro de Jesús bello y tranquilo, 
Y su oprimido pecho acongojado 
Respira ya sin torcedor cuidado.— 
X V I I I 
^Crcce el fruto que dieron sus entrañas 
Cual árbol junto al margen caudaloso.— 
Abandona ciudades y cabanas 
Rara correr tras él el pueblo ansioso, 
Siguiéndole á desiertos y montañas.— 
En secular letargo vergonzoso 
La humanidad yacía torpe y yerta, 
Y de Cristo á la voz, joven despierta. 
XIX 
No se muestra con rayos encendidos, 
Ni ciñendo á la sien laurel sangriento; 
No quiere alucinar á los sentidos. 
Sino en el corazón tomar asiento; 
A toda desventura presta oídos; 
Embalsama el pesar su dulce acento, 
Sus portentos ni asustan ni estremecen; 
Sus milagros consuelan y enternecen. 
XX 
Cristo, ni airado en Siñaí fulmina, 
NI en diluvio voraz anega el suelo, 
Ni difunde el terror en Palestina; 
De la sublime caridad modelo, 
Con su ejemplo corona au doctrina, 
Muere sobre la cruz, aplaca al cielo. 
Y tremola del Gólgota en la peña 
De la virtud la salvadora enseña 
XXI 
Y ora tras mí venid.—En elvocaso 
El sol se va apagando lentamente, 
Y do la luna el resplandor escaso 
Entristece los campos del Oriente. 
Hacia el Calvario enderezad el paso. 
Silencio sepulcral hiela el ambiente; 
Alli al pie de la cruz llora Maria 
En pavorosa soledad sombria-
XXII 
Lívida, demudada y macilenta 
Con ambos brazos á la cruz se anuda; 
Viendo muerto á Jesús y que ella alienta, 
algo frecuentes por desgracia, se cui-
dará en los Campamentos de que los 
Oficiales de cuarto, que será uno poi-
cada unidad orgánica, estén constan-
temente recorriendo las avanzadas y 
escuchas. E n las marchas, los explo-
radores ó vanguardias no romperán el 
luego sm orden del que los mande, 
después de reconocer y asegurarse de 
la fuerza qne tengan enfrente; pues la 
responsabilidad será del que mandan-
do la tropa sea el primero en disparar, 
si desgraciadamente resultare lo qne 
se pretende evitar. 
En las marchas la vanguardia debe 
i r adelantada por regla general unos 
cuatrocientos metros de la columna, 
procurando extenderse á derecha é 
izquierda, si el terreno es despejado 
otro tanto á cada lado; y sino lo fuera, 
í lanqueaudo al machete por grupos 
práct icos, en el concepto de que el e-
nemigo nunca se bate en el mote, y se 
retira aunque esté emboscado, si ve 
tropa en él, según enseña la experien-
cia. 
La extrema vanguardia debe i r u-
nos cien metros delante de ella para 
explorar, re t i rándose en -cnanto perci-
ba enemigos pero sin hacerles fuego, 
para no anunciar la presencia de la 
columna. 
También se cuidará en las marchas 
qne la fuerza conserve su unión en el 
centro de la eohinma, fijándose en el 
paso que le resulta á la retaguardia, 
para contener el de la ví inguardia en 
los límites del paso ordinario, tenien-
do presente que á un paso moderado 
resiste ei soldado una larga jornada, y 
que precipitándolo ó exigiendo más 
por el momento, sólo se consigue inu-
tilizar la columna llevándola en pési-
mas condiciones para cuando se nece-
site. 
La impedimenta es otro de los pun-
tos en que han de fijarse los Jefes: el 
número excesivo de acémilas, dejando 
á la voluntad de cada uno llevar las 
que quiera, así como caballos de mano 
de (Miciales, clase de tropa y hasta 
soldados, que recogen cuanta caballe-
r ía encuentran á su paso, distraen la 
fuerza útil de las filas y estorban en 
la impedimenta en el momento del fue-
go. Por lo tanto, los Jefes de colum-
na serán responsables de no llevar más 
caballos ni acémilas que los reglamen-
tarios, ó puramente indispensables. 
Para que nunca puedan ser sorpren-
didas las columnas en marcha por el 
enemigo, se cuidará, especialmente 
por los grupos montados, si los hay, 
de explorar á vanguardia y flancos 
cuando el terreno sea despejado, efec-
tuando en tiradores ei servicio que an-
tes se indica, pero con más zona de 
extensión; y si por el contrario es mon-
tuoso, se es tablecerán flanqueos con 
tuerza de infantería como se previene, 
dependiendo la mayor ó menor impor-
tancia y cuidado de éstos, de las noti-
ci.is de proximidad del enemigo que 
tenga el Jefe. 
Bu toda marcha, aunque no se siga 
rastro, ni se tenga seguridad de estar 
el enemigo próximo, se procederá co-
mo si estuviera, para evitar una sor-
presa. 
Guando se termine una acción á la 
caída de la tarde, seguirá la persecu-
ción del enemigo, sin dejarle descan-
so, no perdiendo el tiempo en recono-
cimientos menos importantes qne im-
pedir que el vencido acampe y des-
canse á poca distancia del lugar de la 
acción. 
En una palabra, al enemigo venci-
do, no debe dejársele punto de reposo 
hasta extinguirlo, y las fuerzas leales 
no llenan su cometido con batirlo, si-
no acabando con él, bat iéndole sin tre 
gna y persiguiéndole con tenacidad 
para aniquilarlo. 
E l Teniente General Jefe de E. M . 
Federico Ochando. 
Habana 29 de marzo de 189C. 
il)e nuestros corresponsales especiales.) 
( P O l l C O R R E O . ) 
Marzo 19. 
_ El dia 13, en las primeras horas de la ma-
ñana, al hacer el servado de descubierta por 
frente á la tinca "Uorque"', á la subida del 
IJermejal, los individuos de la 1" compañía 
de Voluntarios encargados de dicho servi-
cio, encontraron una partida insurrecta que 
se supone sea mandada por Rutón ó José 
(a) Conchita, haciéndole fuego por espacio 
de veinte minutos, saliendo en completa 
dispersión el enemigo. 
Se cree que éste haya tenido algunas ba-
jas, porque se vieron caer á tierra algunos 
de sus individuos. 
De la verdad de su desgracia duda; 
Ya en lastimera voz su mal lamenta, 
Ya el supremo dolor la deja muda. 
¡Cuál padece la madre desolada,' 
Sin cla vos y sin cruz crucificada! 
XXI i l 
La negra sombra de la noche obscura 
Ni tibio rayo de esperanza aclara. 
El cáliz de la hiél tu labio apura, 
Se pierde tu clamor, nadie te ampara 
¿No hay un querub en la celeste altura 
Que le mueva el pesar que te íicibara? 
¿Cómo no so desgarra el firmamento 
Ál repetir el eco de tu acento? 
XXIV 
¡Lloras! ¡Madre infeliz!—No era bastante 
A redimir la culpa cometida, 
En suplicio horroroso y humillante 
Inmolar de Jesús la excelsa vida? 
il'ara qué abrir con dardo penetrante 
De tus dolores la profunda herida? 
Ya derrocado de su solio el vicio, 
^De qué sirve tu estéril sacrificio? 
XXV 
El SER, por cuya mano poderosa 
En alto pedestal te hallas alzada. 
Quiso sin duda ver tu frente hermosa 
Con tres santas coronas adornada: 
De madre la diadema esplendcrosa, 
De virgen la guirnalda inmaculada, 
Y la aureola inmortal, cundida y pura 
De la no merecida desventura. 
XXVI 
¡Ah! tú eres el dolor volando al cielo, 
Bajel que boc:a en tormentosos mares— 
Tú sabes de la vida el desconsuelo. 
Tú, sabes, Madre, lo que son pesares.-^ 
Es un valle de lágrimas el suelo, 
Y el dolor debe estar en los altares.— 
Sí, tú eres del dolor símbolo santo. 
Y tú, al llorar, enalteciste el llanto. 
XXVII 
Mas ya de rosicler hollando nubes 
Del orbe dejas la mezquina esfera 
Y circundan espléndidos querubes 
Con estrellas tu ungida cabellera; 
En sus alas al cielo rauda subes; 
Tu adorado Jesús en él te espera; 
Y la difícil puerta en el instante 
Kueda sobre sus ejes de diamante. 
x x VIII 
Allí en tablas de mármol esculpida. 
Do tu martirio ves la amarga historia. 
Por nuestra parte tuvimos, con una he-
rida, leve, en la pierna izquierda, el volun-
| tario don líamón Azahares, quien fué inme-
diatamente trasladado á la botica del far-
macéutico del Te; ció de Voluntarios Ldo. 
don Octavio Bctuff, donde se 1c hizo la pri-
mera cura, con la mayor pericia y actividad 
por el doctor Castells, contando con tpdos 
los medicamentos necefarios, cedidos gene-
rosamente por el señor Bcruff. 
Sabemos que se encuentra muy adelanta-
da la curación del herido, y mocho nos feli-
citamos de ello, por tratarse de un entusias-
ta y valiente defensor de la Patria. 
Hegreso 
Anoche, Abordo del Aviles, regrosaron 
de Sagua, sin novedad, laa fuerzas que pa-
ra dicho punto se llevó el general Obre-
gón. 
E l fuerte de M i e l 
Ya ha quedado establecido en la boca del 
rio de Miel, el fuerte hecho por cuenta do 
los señores comerciantes, hacendados y pro -
piel arios, que tanto se empeñan en la reali-
zación de los trabajos de la zafra del guineo 
del presente año. 
Con este nuevo puesto de defensa se con-
seguirá que muchas personas se dediquen á 
los trabajos del cultivo por aquellos alrede-
dores, obteniéndose mayor rendimiento cu 
la obra que se proponen todos los que se iu -
teretan por el bienestar de esta comarca, 
facilitándolos méi^ios de llevará cabo los 
trabajos que se necesitan en nuestras fincas 
de campo. 
La construcción de este nuevo fuerte en 
la boca d*rl rio de Miel, será el comienzo do 
otros muchos que so han de establecer en 
distintos puntos do nuestras costas, para se-
gura garantía de las personas que se em-
pleen en las labores propias del campo y 
para facilitar las operaciones de embarque 
de nuestros frutos. 
Bien por la Junta do comerciantes, ha-
cendados y propietarios, que con su rasgo 
de patriotismo y do perseverancia, tratan 
de salvar á, Baracoa do los rigores de la mi-
seria y el hambre, que sobrevendrían á falta 
de trabajos en nuestro principal elemento 
de riqueza, la agricultura. 
Comandancia M i l i t a r 
Se ha hecho cargo de la Comandancia 
militar de esta plaza el señor Coraaudauto 
don Vicente González Moro. 
D E G I B A R A 
Marzo 25. 
L a Jandinga 
Ese pobladito está de enhorabuena, con 
motivo de haberse reconcentrado en él nu-
merosas familias de los alrededores. 
Esto inspirara á aquellos vecinos toda la 
confianza y la tranquilidad necesarias, amen 
de la fuerza de voluntarios que allí existe al 
mando de su capitán el antiguo vecino don 
Antonio González. 
Nuestro pláceme. 
Punta Peregr ina 
Según se nos ha dicho, desde el dia 1? del 
entrante raes de abril se alumbrará la fa-
rola, recientemente instalada en la entrada 
de esto puerto, cuya luz servirá de garantía 
tanto á los barcos que entren como á los 
que desde lejos procuran orientar su direc-
ción. 
La farola de Punta Peregrina revela un 
progreso más respecto de la navegación do 
nuestras cosías, cosa que alabarán todos 
los que se inspiren en sentimientos de ver-
dadero amor á la tierra cubana. 
E l muel le 
Las obras de recomposición de nuestro 
muelle empezarán á realizarse tan pronto 
como se reciban los ¡jilotes, encargados por 
el Ayudante de Obras Póbíicaa señor Rian-
cho, según órdenesrrecibidas del jefe del ex-
presado ramo, á quien, según se nos infor-
ma, se espera por momentos en este puer-
to. 
E l general M a r c h 
El viernes de la semana pasada estuvo 
en esta villa el Excmo. Sr. Comandante Ge-
nera! March y aun cuando su permanencia 
fué sumamente corta, visitó los fuertes quo 
circundan el arca do cata villa, habiendo 
dado sobre la guarnición de aquellos las 
disposiciones que estimó convenientes. S. E. 
regresó al dia siguiente á Holguin. 
D E C I E N F U E G O S 
Marzo 27 de 1896. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l Director de "Las V i l l a s " 
E l martes últimos luoron conducidos 
al cementerio de esta ciudad los restos 
del fundador y Director de ¿ a s Villas, 
I ) . Manuel Prieto de Castro, que falle-
ció el lunes, víctima de dilatada enfer-
medad. 
El entierro del ilustrado compañero 
fué indudablemente una importante 
manifestación de duelo, prueba ine-
quívoca de las merecidas s impat ías 
que aquí disfrutaba. 
E l Sr. Prieto de Castro fué siempre 
un correcto caballero y un periodista 
con quien gustaba discutir, porque 
oponía principios á principios sin ofus-
Al comenzar tu nueva y grata vida. 
Con doblado placer canta la Gloria 
Más no borre tu dicha indefinida 
He tu terreno viaje la memoria. 
Y no te olvides del que gime triste 
En este valle donde tú gemiste. 
XXIX 
Alira, señora, que á tus pies me postro 
Demandando piedad, que ya me abate 
Desatado huracán, y en vano arrostro 
Del Ponto bramador el recio embate. 
A mi convierte Lu divino rostro. 
Y lucirá la paz i;-as el combato; 
Muévate mi dolor, dame el descanso, 
Torna el revuelto mar en lago manso. 
XXX 
Eres astro que alumbra y que no ciega, 
Amor que siempre acrece y nunca muere, 
Lluvia que alegra el prado y no lo anega, 
Mano que siempre cura y nunca hiere. 
El SEÑOR á tu ruego nada niega: 
¿Qué se puede negar á quien se quiere? 
i pues tu labio cuanto pide alcanza, 
Dame, si no la dicha, la esperanza. 
X X X I 
Sé que la dicha que el humano anhela. 
En este valle lóbrego "no anida-
Es ave cautelosa que no vuela' 
Sino en alta región desconocida. 
¿Ĉ ué es la dichat El amor que no recela, 
yue nada teme, qne jamás olvida. 
¿Dóndo el perenne amor tiene su imperio? 
Del cielo en el recóndito misterio. 
X X X I I I 
T ¡qué fuera ese cielo prometido 
Sin el encanto del amor dichoso^ 
Un desierto sin linde conocido, 
Y cuanto más inmenso más penoso: 
Vasto templo con oro revestido. 
Encerrando sepulcro silencioso; 
Y es la pena mayor del negro averno 
Eterna vida, sin amor eterno. 
X X X l l l 
Palma de Xazaret, Virgen María, 
Cual la ofrenda de Abel suba ligera 
En vuelo fácil la plegaria mía 
Al almo cielo do el amor impera; 
Y mientras luce el suspirado día 
De abandonar la terrenal esfera. 
No desampares al que gime triste 
En este valle, donde tú gemiste. 
D I A R I O D E L A Í V i A R I N A . - ^ i ' ' isoe 
carse nunca ni descender á otro terre-
no. Su muerte ha sido hondamente 
sentida por cuantos turiiuos el gusto 
do conocerle y tratarle. 
Descanse en paz el distinguido com-
pañero y reciban sus familiares y la 
redacción de I M S Villft-s, la sincera ex-
presión de mi condolencia por tan irre-
parable perdida. 
Muer t e de u n cabecilla. 
Algunos vecinos de Lajas, que rae 
merecen entero crédito, me ^ségttrán 
que ha muerto cerca del citado pueblo, 
el cRbecilla, de color, Aniceto l íernán-
dee, A consecuencia de la herida que 
recibió recientemente, al tirotear con 
gil partida en "Angeli ta" , una máqui-
na exploradora del tren de Sagua la 
Grande. 
E l Sr, Apar ic io . 
Ha sido destituido por el gen-eral 
Taudo, el alcalde municipal de Cni-
Qea, D . Juan Aparicio, sustituyóíidole 
el Comandante de Canarias D. Manuel 
Palacios Vázquez. 
H e ñ i d o encuentro. 
E l arrojado capi tán de toluntarios 
de San Jiian de los Yeras, D . Bernar-
do Calleja, con 53 individuos á sus ór-
denes, ha tenido un reñido encuentro 
con una gruesa partida insurrecta, 
cerca del citado pueblo. 
No obstante la superioridad minie-
rica del enemigo, el Sr. Calleja y sus 
valientes compañeros, no desconcerta-
ron y se defendieron heróicauiente, 
ocasionando^ varias bajas. 
Por Cruces. 
Dícese que andan por los alrededo-
res de Cruces, las partidas capitanea-
das por Zayas y Cayito Alvarez. 
H a z a ñ a . 
Estas partidas han dado muerte á 
un pobic chino, trabajador del ingenio 
"San Francisco" y han herido á seis 
más, también chinos. 
L a ola destructora. 
Las mismas partidas han quemado 
bastante caña de las lincas próximas á 
Cruces. 
E l corresponsal. 
D E P A L M I R A 
Marzo 27 de 1896. 
Sr. D . Nicolás Kivcro. 
ITabnna. 
Estimado Director: Nada que revis-
ta suma importancia tengo que comu-
nicarle. 
Ayer fui á la valiosa finca "Hórmi-
guero Central Co." y de allí en una lo-
comotora de la referida linca en unión 
de mi amigo y compañero D . Víctor 
Pujulá , me t ras ladé á la gran Colonia 
"J icotea'' que es propiedad del Central 
mencionado; esta colonia es extensísi-
ma y le han quemado mucha cañ »; allí 
v i por vez primera aparatos para esti-
b a r l a caña, bien i>eríéccionados, in-
ventados por D . Manuel González 
Quiñones, y no hay duda que este in-
vento resulta de mucho beneficio, por-
que ahorra los estibadores que siempre 
cuestan 12¿ ó ió p.g las 100 arrobas. 
Ha organizado una guerrilla que pa-
ga por su cuenta, que se compone de 
200 hombres. 
Mucha falta hace quo el Sr. Escarza 
también se anime, y comience la zafra 
en su Central Portugalete y con ello 
sacará de la miseria á la mayoría de 
estos habitantes. 
Por el periódico La* Villas, de hoy, 
me he enterado con la más profunda 
pena, del triste fallecimiento deir8eñor 
Conde do la Mortera, por cuyo motiro 
me asocio al profundo dolor que o«i-
barga á esa Kedaccion y al partido 
Beformista; reciban por lo tanto el 
testimonio mayor de mi condolencia. 
Quedo de V . afino, s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal, 
D E A L Q U 1 Z A R 
Marzo 28 de lS9t>. 
A r t i l l e r o herido 
E n la noche del 26 fué herido por 
bala de fusil, en el tercio superior de-
recho de la pierna derecha, el soldado 
del Kogimieuto de Arti l lería D . Zoilo 
Barrios Orche. 
£ 1 hecho 
Se encontraba el soldado durmiendo 
en él colgadizo de la casa del Sr. Es-
calada, donde se aloja el General Ber-
nal y su Estado Mayor, y próxima-
mente á las 2 de la madrugada se le-
van tó con objeto de echar forraje al 
caballo del General; así lo hizo, y al 
marchar de nuevo á acostarse, le ftié 
dado el alto por el eentinel» del fuerte 
de la Iglesia. Parece ser que no so dió 
cuenta que el alto se le daba á él y se 
metió en el portal en momentos en qne 
el centinela hizo fuego, con tan mala 
suerte, quejla bala atravesó por dos ó 
tres partes una manta con que se cu-
br ía un soldado la cabeza, pasando un 
a lbardón de la artillería, yendo á herir 
en la pierna al referido soldado. En 
seguida fué trasladado al hospital de 
la Subdelegación de Damas y Caba-
lleros Hospitalarios, donde le füé prac-
ticada la cura por los Dres. Garriga, 
Moráu y Lence, éste último primer 
practicante de la benéfica asociación. 
L a columna 
En estos días la columna del bizarro 
General Lernal , practicó reconoci-
mientos en el término de Güira , San 
Antonio, no encontrando al enemigo. 
T i ros 
Antes de anoche fueron tiroteados 
los tuertes Weyler y Alfonso X I I I , si-
tuados á la parte Este de la población. 
E l fuego no fué contostado porque se 
hacía por el enemigo á gran distancia. 
Salida 
Hoy muy do madrugada emprendió 
marcha la columna. Comunicaré lo 
que suceda, que se supone tenga im-
portancia. 
E l Corresponsal. 
D E L A E S P E R A N Z A 
Marzo 2í>. 
Br. Director del DIARIO UE LA MARINA. 
Habana. 
Accidente d e ^ E r a c i a ú o 
Ilaco varios días se íe escupo un t i -
ro á un soldado de San Quintín, hirien-
do gravemente á un compañero sayo, 
que CÍÍ la misma tardo fué trasladado 
al Hospital do Santa Clara. 
Part idas enemigas 
En días pasados cruzó por el inge-
nio Vi/rfOj con dirección á Ins lonaas de 
San Jnjfn de las Yeras, una partida 
insurrecta, al mando, dicen, del cabe-
cilla Zayas, pero, en rigor, no se sabe 
con e>^ictitud el nombre del jete que 
mandaba la mencionada partida. 
En la mañana del 2G paáó por E l 
J l i t r ro, á corta distancia de este pue-
blo, una partida rebelde, eiu qüe se 
sepa tampoco el nombre del que iba 
ni trente de ella. 
Nuevas fortificaciones 
Po^ orden dell3r. Comandante mili 
itáx se es tá fortificando una casa de 
rmampo3tería; situada en la calle Vigía 
esquina á la de Santa Margarita^ se 
hará una barricada en la casa conoci-
da por E l Gallito y un fuerte j n n t o á 
la Tenería. 
R e u n i ó n 
Convocada por ol Sr. Comandante 
de Armas. Alcalde Municipal, se efec.-
tuó el díu 24, una reunión de los veci-
nos de este pueblo, con objeto de cu-
brir los gastos que exigen las nuevas 
obras de fortificación que se están 
haciendo. 
So nos dice que fué suscripta una 
respetable cantidad con aquel ñn. 
Incendios 
Hace algunas noenes quemaron las 
cañas de la colonia de la señora viuda 
de Lugo, á corta distancia del fuerte 
Alfonso X I H . 
A la noche siguiente incendiaron la 
colonia de D. Manuel González, frente 
al Cementerio. 
La patrulla de voluntarios acudió 
al fuego y recibió varios tiros de un 
pequeño grupo rebelde, que fueron 
contestados por nuestros voluntarios 
hasta que el enemigo emprendió la fu -
ga. 
La colonia de d mnndb B e n í -
tez también fué i»,^ • J¿ las llamas 
aquella misma noche. 
D e s t r u c c i ó n de una a lcantar i l la 
Antes de anoche destruyeron, cerca 
del cliucho Vos Amiyos, una alcantari-
lla de la Empresa de Cárdenas á fuer-
za de hachazos, destruyendo con un 
pico los muros de contención de la re-
ferida alcantarilla. 
M á s incendios 
Ayer, á las tres de la tarde, quema-
ron un cañaveral de 1). Vicente Lugo, 
en la loma de la Macagua, á la vista 
del pueblo. El fuerte Alfonso X I I I 
hizo varios disparos á un pequeño gru-
po enemigo que, como de costumbre, 
salió huyendo después de quemar el 
referido cañavera l . 
Reconocimiento 
Inmediatamente nuestra autoridad 
mili tar reunió la poca fuerza destacada 
aquí y salió ^ practicar un reconoci-
miento por las afueras do! pueblo, re-
gresando sin novedad después de las 
cinco de la tarde, 
T i r o s 
A las 9 de la misma noche dispara-
ron varios tiros al pueblo, dando una 
bala en una de las campanas de. la to-
rre de nuestra Iglesia, y otra, ya fría, 
cayó en el portal de ta señora viuda 
de Hojas. 
E l C( rretponsal. 
Marzo 27 de 1896. 
Anoche entre once y doce, un grupo de 
insurrectos esturo jauto al sitio que ocupó 
ol paradero de Golpi, de la empresa de Ma-
tanzas, á siete Idlómetros de esta ciudad, 
rompiendo el chucho número uno do la vía 
farrea, levantando varios carriles y.cortan-
do él telégrafo. 
Esta mafijyia á primera hora quedaron 
reparadas esas averías. 
Ayer falleció en el hospital de Santa Isa-
bel el prisionero de guerra Francisco Gil 
Casares, que gravem^uto herido ea Qainta-
nales, Cabezas, fué traído á esta ciudad. 
El pardo Andrés Fernández encargado 
del potrero del Ingenio Sara$oga, Guamaca-
ro, participa qne el martes, oomo A la una 
do la tarde, bajó por las lomas de dicha fin-
ca una partida, oomo de veíale hombros 
armados, los cuales conducían un negro, 
quo idontifleado después, resultó sor Agus-
tín Martínez, al cual le dieron muerte en ol 
lindero del meuaionado potrero coa el inge-
nio Santu Caialina, donde acamparon. 
Los rebeldes pusieron centinelas en las 
casas inmediatas, prohibiendo la salida de 
ellas hasta las ocho de la noche, horn en 
que so marcharon. 
Anteayer fueron incendiíKtaj los campo* 
de la coltfnla Jnpo*twa, sita on el barrio de 
Guareiras, del términn de Palmillas, que-
mándose unas 14.000 arrobas de caña para-
da. 
Participan de Canasí que á las nueve de 
la noche del martes, estuvo el cabeciria Ra-
món Montero, con Teiníiclncoó treinta hom-
bres, llerando varios caballos, en el potre-
ro Camarones, donde dejó otros cansadw. 
Como á las diez de la mañana dol juovoe, 
el mismo cAl>ecllla estuvo como media hora 
en el baterdol Ingenio Piedra, desde don-
de tomó el rumbo dolos montos del Guhto-
rio. 
El mismo día como d los once y media, se 
presentó ol referido cabecilla en el ingenio 
Piedad, que atravesó con su partida á es-
cap*, con dirección á las tincas Bola ños y 
Sentfnanat. 
VA 24 estuvo la partida de Clot^de Gar-
cía, on la tinca que en la Macagua posee 
don Manuel Hernández Capoto, benefician-
do para el rancho variae reses, oarneros y 
gallinas. 
Al marcharse la partida á las cinco de la 
tardo, recogieron clon reses de la citada 
finca, que se llevaron, tomando el rumbo de 
Santa María. 
El miércoles, á las nueve de la mañana, 
la cuarta sección del segundo escuadrón del 
regimiento de voluntarlos «io caballería de 
Matanzas, que manda don Marcelino Re-
quena, tuvo un encuentro con un grupo do 
iusunecíos al que dispersó, causándole va| 
ríos muertos y beridos, en el término do Ca-
nasí. 
La referida partida tuvo que lamentar 
una baja. 
Don Eilnrio Tnijillo, dueño del potrero 
Conformidad, sito en el barrio de Canímar 
de éste término municipal, participa que 
ayer á la una do la tarde aoampó en su casa 
una partida al mando de un tal Antonio, cu-
yo apellido ignora, los cuales sacrificaron 
un cerdo, baciondo el rancho, y permane-
ciendo allí hasta las seis y media hora en 
que se marcharon con rumbo al potrero de 
Cejas. 
EP moreno Pedro Sardiñas, vecino de 
Guanaiavabo, ha participado quo á la una 
de la madrugada del 24, se presentaron on 
su casa en dondo habita también ol do 
Igual clase Tlfflolt» Harreto, obligando á 
éste & que lo si^-aiora, dos hombres blancos 
aruindo.̂  * mnnlaíiaa. 
Dichos hombres, quo no permitieron á 
Barroto que so vistiera, dándolo varios cu-
latazos para quo andará de prt«a, parece 
que trataban de mahíTlo ptfr haber trabaja-
do en la zai\)a do los tuertos del Reoreo, no 
logrando su intentu porque su prisionero 
pudo ftigárselcs guareoiéndoso en uno de di-
chos rbortes, sin que 1c tocaran dos tiros 
quo le dispararon. 
Marzo 28. 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, ol.Erwno. 
señor General don Luis Frats y Bandragon, 
Comandante General interinó de la Divi-
sión, correspondiente á esta provincia, así 
como de ella y esta plaza. 
Como á las dos de la madrugada de an-
teayer, la partida Insurrecta que capitanea 
ol cabecilla Mbntcro, atacó el fortín do 
"Marcos Sánchez,, sitnado en la salida del 
pueblo do Canas:', por ol examino quo con-
duce al ingenio PuerLo do Fernández Blan-
co y á Concuní. 
Kl destacamento de voluntarios de infan-
tería do Canasí, que doüonde dicho fuerte, 
contestó vigorosamente el ataque de los re-
beldes con un nutrido fuego, causándoles 
una baja que recocieron y obligándolos á 
retirarse sin lograr su objeto. 
La referida fuerza no tuvo novedad al-
guna. 
Anteanoche, una partida insurrecta so 
¿Treséritó en la colonia EstreVa que próxima 
á Falmillaa poseen don Porfirio y doña Ra-
mona Sardiñas, dándole luego y convirtieu-
do en cenizas las 14 casas de ta colonia. 
Ignórase quien manda la partida incen-
diaria. 
Ayer cruzó por las inmediaciones do Al-
fonso X I I , una partida insurrecta, la cual 
estuvo en el ingenio Cnnfra'. Felicia y luego 
incendió unos cañaverales del iugenio Las 
Carias. 
Ignórase qué cabecilla manda esa par-
tida. 
En Cárdenas ha sido preso y puesto á la 
disposición del Comamianto militar, un su-
jeto llamado don Rulino Madrazo y Otero, 
el cual estuvo en distintos cafés tomando 
con varios soldados, y en el momento do 
pagar, les aconsejaba lo hicieran con sus 
Maussers. 
Requerido por el guardia municipal don 
Mauuel Novo, que lo venía observando y 
que dió parte del hecho á dos sargentos quo 
le acompañaron para evitar la repetición del 
hecho, al obscurecer, Madrazo insvdtandoá 
Nevoso abalanzó sobre él para quitarlo ol 
revólver, haciéndolo caer é infiriéndole una 
lesión en la cabeza al. tratar de sacarle el 
machete, cu cuyo nioiüe.nto llegó una pare-
ja do guardias civiles quo lo detuvo y lo llo-
vó á la cárcel. 
Anoche á las 10, sepfún noticias recibidas 
de Vieja Bermeja, Cabezas, so hallaba ar-
diendo el puente López, sito en el ramal de 
ta Empresa del Ferrocarril de Matanzas, 
de Sabanilla á Cabezas. 
Ignórase qué partida incendiaría dicho 
puente. 
Ayer á las diez do la mañanr, acamparon 
en el ingenio Magdalena, sito en el término 
do Santa Ana, las partidas insurrectas ca-
pitaneadas por los cabecillas Eduardo Gar-
cía y Vicente Núüoz. 
Dichas partidas so retiraron do la finca 
citada á las nueve de la noche. 
Anteanoche fueron quemados por los 
iusurrectos, dos casas do don José Loro-
do, próxima al meucionado pueblo de Gua-
reiras. 
Los sucesos de Santa Clara. 
E l Popular de Santa CJara del 24 publi-
ca la siguiente relación do lo ocurrido en 
aquella ciudad la noche anterior. 
Dice asi: 
L o de anoche. 
Entre doce y una do la nocho de ayer, pe-
netraron en esta ciudad y por distintos lu-
gares, varios grupos insurrectos. 
Üno de elloé, protegido por los restantes, 
recorrió el Parque, sosLouleudo un vivo t i -
roteo con las fuerzas destacadas on los ba-
jos de la Audiencia y en los altos del toa-
tro. 
El cabecilla qne venía al frento de es-
te grupo y quo ha roeultedo sor Leon-
cio Vidal, recibió en lafi primeras des-
cargas qne le hizo la fuergs de artillería, 
dos mortales balazos. 
Su cadáver ha sido idootificado y so lo 
recogió una lujosa cartora conteniendo do-
cumentos de grandísima importancia. 
A pocos pa-sos de VMal cayó muerto tam-
bién, un rebelde que^feta hace poco fué 
earretonero y vendedor de frutas en esta 
ciudad. 
Ambos cadáveres se han expuesto al pú-
blico. 
L a alarma. 
Fué general. 
El incesante tiroteo y los estentóreos gri-
tos do los invasores produjeron el susto con-
siguiente. 
Quien más, quien menos, fué víctima de 
la natural sorpresa, y la zoíobra se Impuso 
on el ánimo de todos. 
En aquellos críticos momentos, suscepti-
bles de una tremenda heoatorabe, hubo sin 
embargo un hombre de gran sangre fría que 
con inalterable serenidad sopó dominar la 
eltuaclón y salvarnos de una, que ya se 
creía Inminente, catástrofe. 
£ 1 £ea>eral B a c á n . 
Aún repercutían en el espacio los ecos do 
la primeras desoargas, cuando el valiente 
é itnperturbablo Jeío de la 1* Brigada, a-
travesaba, acompasado de sus Ayudaat^s, 
la línea de feego correspondiente al Parque 
y á las callos del Cármen y Marta Abreu. 
Entró en el "Circulo Réfoj«|pta,,J donde 
estaba la Guardia Civil, on Homentos on 
quo un grupo insurrecto se dirigía hacia él 
machete en mano. 
Ya en los altos del Teatro, fijó un mo-
mento su invostift-adora mirada sobre el an-
cho perímetro del Parque (lugar del com-
bato), comunicando perentorias y termi-
nantes órdenes á sus Ayudantes. 
—No tirar hasta quo yo avise—dijo el 
General,—y con su última frase cayó heri-
do un guardia civil que se eñcontiaba á su 
lado. 
—Acercad la luz—gritó ol G-enoml. 
Y apenas lo hizo ol soldado á quien se di-
rigía, silbaron las balas por oueima do su 
cabeza. 
—¿No hay aquí teléfono?—preguntó. 
—No señor, en el Ayuntamiento,—le res-
pondieron. . 
Y á buen paso, sin preocuparse dol fuego 
q«e le hacían, atravesé de nuevo el Parque 
y ya en el Ayuntamiento se puso al Teléfo-
no, desde donde comunicó las órdenes que, 
como muy bien dice el pueblo, han evitado 
innumerables desgracias. 
E l Popular no encuentra frases conque 
encomiar la noble, correcta y basta cierto 
punto temeraria conducta del General Ba-
zán. 
Bástele saber al ilustre General que el 
pueblo todo está muy agradecido y que os 
general el aplauso que se le tributa. 
Las autoridades. 
El General Bazán puede estar satisfecho. 
En tan crltioaa circunstancias y desde los 
primeros momentos encontró á su lado al 
veterano coronel Sr. Osés, Comandan'̂ ' Mi-
litar de la plaza y »l.inia:.igi>.-.e y entusias-
ta Alcalde Cone^ldor Sr. González. 
Esto dltimo apenas sonó oí primer tiro so 
dirigió al Ayuntamiento á medio vestir y 
sin zapatos. 
Después y on la compañía do solo cuatro 
guardias recorrió todo el puoblo, presentán-
dose en loa lugares do mayor peligro. 
Easgos son osos que los vlllaclareños a-
gradecidos no olvidarán do su digno Al-
calde. 
E J E R C I T O , V O L A N T A R I O S 
Y BOMBEROS. 
Tanto los Jefes como los Oficiales, clase» 
y soldados de estos cuerpos, so han portado 
anoche admirablomonte. 
La precaución, la serenidad y el denuedo 
han caracterizado todos sus actos. 
En pago á su brillante comportamiento, ho 
aquí lo que les dice el general Bazán: 
SOLDADOS, V O L U N T A R I O S 
T B O M B E R O S . 
Vuestra disciplina ha evitado una noche 
de luto á la ciudad. La serenidad demostra-
da por todos, no haciendo fuego más que on 
el instante preciso y bajo ol mando de vues-
tros Jefes, ha hecho inútiles las audacias do 
los anarquistas, que intentaron apoderarse 
del Parque de esta Plaza. Croodlo, compa-
ñeros: el valor del soldado so centuplica con 
la obediencia debida; vosotros la habéis te-
nido y el éxito feliz ha coronado vuestro 
esfuerzo. El Tsabecllla que capitaneaba las 
gentes enemig;is deia legalidad, ha sucum-
bido ante vuestro valgo tranquilo. Os doy 
gracias; todos habéis cumplido vuestro de-
ber llenando las esperanzas (pie por vues-
tros antecedentos había concebido. Seguid 
así y nada tomáis para el porvenir de la es-
pañola Santa Clara. 
Vuestro General, 
BAZÁN. 
Santa Clara 24 de marzo de 1896. 
M A S D E T A L L E S . 
Los insurrectos diseminados en pequeños 
grupos, hicieron actos de presencia en dis-
tintos lugares do esta ciudad. 
Intentaron asaltar algunos establecimien-
tos y según nos dicen prendieron fuego á la 
pequeña tienda de un chino on el barrio del 
Condado. 
También so dice que en la retirada se lle-
varon algunos heridos. 
Estarían on la población media hora es-
casa. 
La muerte dol cabecilla Vidal parece oue 
desbarató algiin plan quo traían preconce-
bido. 
En la población dejaron los rebeldes va-
rios caballos muertos quo fueron inmediata-
mente recogidos. 
A última hora so nos asegura quo otra 
tienda de un chino on el barrio del Parade-
ro fué también víctima do la tea revolucio-
naria. 
T I 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, no liemos recibidos las 
noticias sobre la guerra que se fa-
cilitan diariamente en el Estado 
Mayor á la prensa. Si tienen gran 
importancia, las puMicareraos en 
suplemento. 
im le. 
Según confidencias dadas por el Co-
mandante Mi l i t a r do Cienfuegos, al 
Teniente de la Guardia Civ i l D. J e sús 
Gómez !Florez, ésto, auxiliado de guar-
dias de su cuerpo y un colador de po-
licía, detuvo á un individuo en la ca-
lle de Gacel, número 80, en aquella po-
blación, el cual dijo nombrarse Felipe 
Egozan, natural do Vizcaya, vecino 
de Rodas, y que pertenecía como capi-
t án á la partida de Pancho Pérez; que 
su estancia en Cienfuegos obedecía al 
propósito de recoger 'J4 tercerolas que 
le había de entregar un pardo nom-
brado Severino Reyes; que había sido 
alférez del Batal lón Cazadores do Ba-
za, siendo separado del servicio el año 
de 1884, por causa que se le formó, en-
contrándose entonces de guarnición en 
Isla de Pinos. 
En Vac[uería y Paso del Medio 
Fuerzas de la Guardia Civ i l , al man-
do del Teniente de dicho cuerpo don 
Carlos Tovar Revilla, con un peque-
ño contingente de otros cuerpos, al 
mando del Teniente D. Manuel Rome-
ro Villegas, batieron al enemigo en 
Vaquería y Paso del Medio (Santa Cla-
ra)," causándole un muerto que dejó, y 
dos heridos y cogiéndole tres caballos. 
La fuerza sin novedad. 
29 muertos 
En el encuentro que nuestras tropas 
tuvieron el d ía 26 del mes actual en 
Sahana de Bárrelo Copeyes, con las 
partidas de Roque Junco y Morejón, 
le hicieron al enemigo 29 muertos, co-
giéndole además uu prisionero. 
La fuerza tuvo muerto un guerrille-
ro de Calimete. 
E n c i " M o g o t e . " 
Marzo 29. 
Combate con Eduardo García, Pablo Ga-
llardo (a) Escnela, Sangrüly, Eafad 
Aguila y otros. 
La columna que manda el bizarro 
teniente coronel del Bata l lón de Va-
lencia D. Federico de la Aldea, sostu-
vo reñido encuentro en las lomas del 
"Mogote," con gruesas partidas insu-
rrectas capitaneadas por los cabecillas 
mencionados, fuertes de 3.000 hombres, 
desalojándoles de las ventajosas posi-
ciones que ocupaban, haciéndoles ocho 
prisioneros y 3(5 bajas entre muertos y 
heridos, ocupándoles armas y muni-
ciones, como asimismo 20 caballos con 
equipos. E l enemigo perfectamente 
parapetado en una posición de suyo 
inespugnable, rompió el fuego sobre 
nuestra vanguardia, desplegándose in-
mediatamente és ta en guerrilla y con-
testando el nutrido fuego que desde 
las alturas y flancos nos hacían los re-
beldes. 
E l teniente coronel Aldea, compren-
diendo lo difícil de nuestra situación, 
ordenó quo la guerrilla de Matanzas y 
una compañía de su Batallón, tomase 
la altura izquierda de la loma, mien-
tras otra compañía en correcta forma-
ción entretenía al enemigo por el fren-
te y flanco derecho. Una vez en las 
alturas ambas fuerzas ordenó que el 
cornetín de órdenes tocase paso de 
ataque,coronando el éxito de la acción 
medida tan aeertada, continuando la 
persecución sin descanso por el Monto 
del Purgatorio é ingenio ''Cayui ibos,'' 
y más tarde x^orjos montes del Portu-
gués , Charco Hondo, donde nuevamen-
te fné batido el grueso de las partidas, 
ocupándoles el campamento, reses, 
viandas, y cuanto tenían en la finca 
Portugués.. 
E l Corresponsal. 
Brillante acción 
A dos kilómetros de Calimete y unp 
del ingenio Por Fittrzay propiedad del 
señor don Manuel Carreño, se libró el 
26 á medio día una reñidísima acción, 
entre la guerrilla del teniente coronel 
Perera y fuerzas insurrectas, en núme-
ro de 500 á 600 hombres, al mando de 
los cabecillas Roque, Junco y Soto-
longo. -
Componíase la guerrilla de 72 hom-
bres, todos vecinos de Calimete, al 
mando del teniente segundo del ejérci-
to—el héroe del destacamento de " L a 
Colmena," por cuyo hecho do armas y 
siendo sargento de la Guardia c iv i l al-
canzó la actual g r a d u a c i ó n — s e ñ o r 
l igar te . Roto el fuego por ambas par-
tes, t rabóse luego un rudo combate 
ál machete, teniendo la guerrilla sólo 
un muerto y los insurrectos 31, que 
dejaron en el campo, calculándose, por 
noticias de campesinos que se estiman 
verídicas, que los heridos exceden de 
40. En el último término de la acción 
acudió á auxiliar á la guerrilla la in-
fantería de Perera y una máquina con 
dos carros blindados del ingenio Ca-
rreño, conduciendo 27 Chapolgorris de 
Guamutas, 8 paisanos, y el entusiasta 
segundo teniente dol Escuadrón de Co-
lón, don Bernardo Fernández . 
Bien merecen recompensa los herói -
cos guerrillerfts de Calimete y sus en-
tusiastas compañeros de Gnamutas. 
El escándalo de anoche. 
Poco después de las diez, hal lándo-
se en la bodega de la callo de Cuba, 
esquina á Amargura, los soldados dol 
batal lón Habana, Pedro Font Carre-
ras y Mauuel Landron, se presentó el 
pardo Benigno Hernández Sotolongo, 
diciehdo "que tenia un peso para pa-
garle la noche á los que estaban allí, 
y un revólver á la cintura para matar 
á los que no dijeran Viva Cuba l i -
br." Los expresados apldados, como 
igualmente ol cabo del bata l lón de Za-
mora, Manuel Casas, que en aquellos 
momentos pasaba por allí, trataron de 
sujetar al pardo Hernández; pero éste 
salió corriendo parala calle, donde fué 
detenido por el Vigilante gubernativo 
n0 46, D. Manuel Noval. 
E l detenido ftié conducido á la cela-
dur ía del Templete, y de allí á la Je-
ía tu ra do Policía, en clase de incomu-
nicado y á disposición de la Capi tanía 
General. 
Mientras el detenido se hallaba en 
la Celaduría, nn numeroso publico se 
aglomeró en la calle y á vivas voces 
pedia se castigara al delincuete, vién-
dose la policía en la necesidad de di-
solver los grupos, para que el pardo 
Hernández no fuera agredido por la 
mult i tud. 
Militares. 
Ayer tarde salieron para el depar-
tamento Oriental, á bordo del vapor 
Avilés, los señores siguientes: Capi tán 
D , Ramón Luna; Tenientes, D . José 
García , D . Javier Echagüe , D. José 
Elizecha, Fel íber to lAinas y D . José de 
la Oliva; módico militar D . José Pé-
rez. 
E n las primeras horas de esta 
m a ñ a n a , r e a n u d ó la ses ión suspen-
dida ayer, e l Consejo de gobierno 
del Banco E s p a ñ o l , habiendo ter-
minado s in que en ella se tratase 
nada acerca do la omis ión de bi l le-
tes de que hablaba ayer uu pe r iód i -
co, Men infomxado, de la tarde. 
E l Sr. R e n t é de Va les 
Ha sido nombrado Ayudante de 
Campo d«l Comandante General do la 
2" División del tercer Cuerpo de Ejér-
cito, el señor don José Ren té de Va-
les. 
E l c r M M y a j a k 
E J E C U C I O N D E J U S T I C I A . 
Esta mañana , á las siete, se procedió 
en el foso de la Cabana llamado de 
"Los Laurelea',, á la ejecución en ga-
rrote de los pardos Zacar ías Santa 
Cruz, Isidro Calderín, y morenos Juan 
Francisco Gutiérrez, Rufino O r d ó ñ e z y 
Marcelino González, autores del es-
pantoso crimen realizado en Cayaja-
bos el 11 de junio último. 
E l acto de la ejecución se prolongó 
ha«ta las 0 de la mañana , ante nume-
rosísimo público, y los reos fueron lle-
gando uno á ano al pat íbulo por el 
orden con que acabamos de escribir 
sus nombres. 
Valent ín, el ex«ejecutor de justicia, 
tuvo que ayudar al nuevo verdugo, 
dando muerte al tercero y cuarto reos. 
La justicia humana se ha cumplido 
y la vindicta pública satisfecho. 
¡Dios haya tenido piedad do los au-
tores del crimen de Cayajabos! 
V A P O R C O R R E O 
Ayer, lunes, á las tres de la tarde, 
salió de Cádiz con destino á esto puer-
to y escala en Puerto Rico el vapor 
Cataluña. Conduce 475 individuos del 
ejército. 
E L " A D E L A . " 
Ayer tarde se hizo á la mar, c^n rum-
bo á Sagua y Caibaricn, el vapor co-
rreo de las Antil las Adela, de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, conduciendo 
earga general y 110 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
siguientes: Coronel, 1). Julio Romagne-
ra; Capi tán, D . José M. González; Te-
nientes, D . Domingo Gutiérrez, don 
Mateo Rodríguez; y Habilitado, don 
Francisco Als-acez. 
Además, cominee 4o soldados y 6 
guardias civiles. 
O F I C I A L . 
ALCALDÍA. MUMCIPAL DE LA HABANA 
Carruajes públicos.—UaMnúom prohibí, 
do por las Ordenanzas Municipales quo des» 
do las diez de la mauana del Jueves .Santo 
hasta el sábado después del loque do glo-
ria, la circulación de carruajes de todas cla-
ses destinados á carga, escepelón do loa 
que conduzcan abasto á los mercados y loa 
do la limpieza de la población, asi como los 
do particulares destinados a personas, des-
de una hora después do terminado los oli-
dos do Jueves Santo y estando Igualiüeiíte 
prohibido por dichas Ordenanzas, cabalgar 
y conducir bestias cargadas que no sea con 
maloja ó abasto para diclvos mercados, se 
acuerda el cumplimiento do las citadas pre-
venciones, quedando eecoptuados como en 
años anteriores los carros del forro-carril 
urbano que podrán recorrer la línea en toda 
su esloución y los émnibns de las distintas 
empresas que hay establecidas para el ser-
vicio público, álos que solo se les permitirá 
recorrer el itinerario comprendido en la par-
to extramuros do hv ciudad sin que puoidtiQ 
traspasar la calle de Zulueta. 
Los carruajes no escepluados quo tengan 
necesidad justilicada á juicio do esta Alcal-
día para circular los mencionados días, de-
benín proveerse en la misma, de un permiso 
especial que so expedirá gratis previa ins-
tancia de los respectivos dueños ó Jutcro-
eados. 
Habana 28 de mavo do 18ÜG. 
Antonio Quesada. 
0 
Plata del cufio cépaQpl,—Se coligaba 
á las once del día: IdJ a Í3¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $C.01 y por cantidades 
ti G.Oü. 
o s o n m m t m i i k 
TENTATIVA DE PARRICIDIO 
Anoche, poco después de las nuevo, 
el vigilante gubernativo, número í»:?, 
presentó en la celaduría de la Ceiba, 
á la morena Tomasa Kueda y Huena, 
vecina de Apodaca, número 37. y al 
pardo Alfonso Rueda, residente en la 
calle de los Corrales, número 40, dete-
nido esto último por haber tratado do 
herir con un hacha á su madre, Ursula 
l í u e d a , que so encuentra ciií'erma. 
Refiere Tomasa quo al llegar al do-
micilio de su madre, encontró quo 
Adolfo estaba on reyerta con ella, poi 
cuyo motivo le reprendió. 
Entonces Adolfo tomó un hacha y 
con ella quiso matar á la morena Ur-
sula, no logrando su objeto por haber-
selo Impedido su hermana, sostenien-
do con ól una lucha á brazo partido, 
hasta que dando voces de auxilio, 
acudieron el encargado del solar don 
Tomás González, y el moreno Mart ín 
Fernández , con cuya cooperación pií-
dieron desarmarlo. 
González y Fernández hacen cons-
tar que al llegar á la habi tación de la 
morena "Ursula, encontraron á és ta 
tendida en el suelo, y Tomasa luchan-
do con Adolfo, para quitarlo un ha-
cha, coa la cual quer ía pegarle á las 
dos. 
E l detenido, que es natural de Jo* 
vellanos, y de 34 aiios, fué remitido an-
te el señor Juez de Guardia. 
UNA NIÑA LESIONADA 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
fué curada en la casa de Socorro de 
la segunda demarcación, la morena 
Pastora Mor te y Truji lio, de dos años 
de edad, do una fractura completa de 
la clavícula izquierda que sufrió ca-
sualmente al caerse de una cama don-
de «staba aoostada. 
El estado de la n iña fué calificado de 
grave. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Ante el celador de San Nicolás se 
presentó ayer tarde don Pedro Castro, 
vecino de la calle de Ajfuila, número 
272, manifestando que desde el día 2L 
del actual entregó á don Juan Fernán-
dez un recibo por valor de cuarenta po-
sos para que lo cobrase, y como hasta 
la fecha no le ha dado cuenta de él se 
considera estafado. 
POR JÜ&AR ALAS TRES CARTAS 
Una pareja do Orden Público pre-
sentó ayer en laccbHiurí» do J e s ú s del 
Monte á don Prudencio Iglesias, el 
cual se queja de que halláudoso en 
unión de don Pedro Cerecedo en el C;Í-
fé do la Calzada de Je sús del Monte, 
número 408, un pardo y un individuo 
blanco lo habían estafado dos pesos en 
plata por medio del juego do las tre.-i 
cartas. 
La policía procura la detención de 
los acusados. 
ACUSACION DE HURTO 
En la celaduría de San Nicolás se 
presentaron anoche tres individuos 
blancos, quejándose de que la morena 
Antonia Ohemendi, vecina do la calle 
de Reunión, se negaba á entregarles 
un revólver quo uno de ellos le dió á 
guardar, si no le devolvían uu cuchillo 
y dos cucharas que, dice, habían roba-
do de la habi tac ión de doña Magdale-
na Vilaró. 
La morena Chemendi ratificólas ma-
nifestaciones hechas por los individuos 
expresados, y entregó á la policía el 
revólver que éstos reclamaban. 
A N U N C I O S 
A V I S O 
• Dosilc el dia 8 3 c o i r i o n l c dejó <lc sor mi «lepen-
dicnlp y cbnipaficro eu o) café " L l Kccico del Crt*-
to" Villegas 89, I). .luau Ghirofa y García y lo hajjo 
piililico para los ftiuss oportWUOU líabaua Marzo i i 
de 189(5.—Francisco Feinaudcz. 
2601 a4-31 
C A J A S D E ECIERHO 
F R A N O I S C O iM AUTOUKLL.—Compoiigo rajas 
de hierro, las abro sin que pierdan sn m6rit>i ni es-
iron«arlM. Aliño y fcfcftipdajfo romana!*. Cútíilraya 
romanas de paueho". Tengo surlido Uc p.-sas suelta» 
V las hago. Compro c»ja.-i de hierro y roinaua^ en 
•nal estado. Coloco .-i-i raduras de cotnldn unóii. 
Veinte años de práelica eu el oticio. puedo garanti-
zar la perfeeoión on los truhajor. Galiano n. 105 con-
•La Bstretla" Teló 
... perfe— 
j¡uo .i la agencia de modadas 
fono 1067. a.S-31 
Ccmpañia Cubana do Alumbrado de Gas. 
En caii.püruieLto de lo que prescribe el articulo 2V 
d"l Reriamentó, y á los lints quo indica el 21, el se-
Dor Prlsídctlté ha dispuesto se cito por este tnodio i 
los seium-s areiollisia^ parala celobraeion de Jun-
ta ffeooral wdiiwri i. - iiahn.úo para ella el 31 del ac-
luiu 5 la» goce v IIK di,' del •üa, on la Adniinistración 
dé la Ivnpvc* i." Av!;'v.:it!M i inn U, 
llabáua rar.rzo'J-i ac If-'Ji;. —Kl Secretario. Jt ¿i. 
Carboutll y Ruiz. 2105 8 21 
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Entre las admirables figuras que 
clcsciicHan en el cristianismo, es impo-
sible encontrar otra más bella y más 
pura que Alaría. Objeto de nuestra ado-
ración y de nuestra fe, casta y santa 
creencia para todos aquellos que hacen 
prolesión de verdaderos cristianos, es 
ul mismo tiempo la creación más poé-
tica que pueda imaginarse, el nombre 
más dulce que pronuncia el labio del 
hombre. 
JO! sufrimiento y el amor constituyen 
toda la vida de María, que desde la 
edad de I5á 10 años se casó con José, de 
la lamilia de David. Unióse á 61 con la 
firmo resolución de permanecer virgen; 
y poco ti«M!ipo después el ángel Gabriel 
se le apareció para anunciarle que 
debía sor madre. 
El enviado del ciclo, colocándose jun-
to á ella, le dijo: "Yo te saludo, María , 
que es tás llena de gracia; el Señor es 
contigo y t ú eres bendita entre todas 
las mujeres/' Habiéndose turbado Ma-
r í a á ío i r estas palabras, continuó el 
el ÍSeíior Dios le da rá el trono de Da vid, 
poseerá un trono eterno." Entonces 
Muría, inclinándose, le respondió: "¿Có-
mo puede ser eso si soy virgen?" Pero 
Gabriel le replicó: UE1 Espír i tu Santo 
descenderá á tí y la v i r tud del Altísi-
mo te cubrirá con su sombra. Y Lé aqu-í 
que tu prima Isabel ha concebido tam-
bión un hijo en su vejez, y hoy es ya 
ie] srxto mes de la preñez de la que ha-
bía sido llamada estér i l , porque nada 
es imposible á Dios." Entonces Ma-
ría le dijo: "Lie aquí á la sierva del 
Señor: hágase según tu pá l ab ra . " Y el 
ángel se ret i ró. 
En ios días que siguieron á la reve-
lación, María dejó á Náz&fetli para ir á 
ver en las montanas á su prima Isa-
bel, que vivía en llebron. Esta al ver 
á la Virgen, la saludó con las siguien-
tes palabras: " ü e n d í t a s o i s entre lodas 
las mujeres, y bendito el fruto de vues-
tras ent rañas . ¿De dónde me viene la 
dicha de que la Madre de mi Señor 
venga á mí?" Entónces María llena de 
fe, cantó un cántico admirable por su 
elevación y poesía, que es el que co-
nocemos con el nombre de Magníficat. 
Después de haber permanecido tres 
meses en llebron, volvió á 2sTazaretli, 
y su marido José que era hombre jus-
to, viéndola en cinta, quiso despedirla 
en secreto, para no di I amarla; pero 
cuando se ocupaba de esta idea, se le 
apareció un ángel y le dijo: " José , hi-
jo de David, no temas recibir á María 
tu esposa, porque lo que ella ha conce-
bido es del Espí r i tu Santo, y t end rá 
un hijo que l lamarás Jesús ; todo lo 
cual ha sucedido para que se cumpla 
lo que el Señor había hablado por me-
dio del Proteta, diciendo: "la Virgen 
es tará en cinta, y t endrá un hijo, que 
será llamado Emmanuel, lo que signi-
fíca Jjjtóe con nosotros." José , obedecien-
do los mandatos divinos, respetó y 
conservó á su lado á María. 
Entre tanto, habiendo decretado Cé-
sar Augusto por un edicto la forma-
ción de un nuevo censo de los judíos , 
José y su esposa, próxima ya á ser 
madre, partieron para Belén a fin de 
inscribirse en él. All í fué donde la 
Virgen María dió á luz al hijo de Dios. 
Como gente de pobre condición, María 
y su esposo habían sido relegados á 
un establo. En la noche del 25 de di-
ciembre una estrella nueva se apare-
ció en los cielos; y una voz llena de 
melodía y coros de ángeles cantaba 
sobre el humilde establo: "Gloria al 
Señor: paz á los hombres." Todo en íin, 
filó al rededor de María prodigios, re-
velaciones y milagros. Los magos v i -
nieron á inclinarse delante del Niño 
Dios. "¿Por qué prosternaros, oh magosf 
exclama el elocuente San Bernardo. 
¿Es acaso rey! Y si es rey, ¿dónde es-
tá su cetro, su corona y su corte* ¿Y 
Mari:i tiene acaso el aire y el aparato 
de una reinat" 
Trémula, teniendo entre sus brazos 
al Dios que acababa de nacer, humil-
de como la más humilde, y adorable 
por su modestia, la Virgen conmovida 
de santa alegría, apenas se atreve á 
creer que ha sido elegida del Señor. 
Como todas las demás mujeres, creyó 
deber purificarse, y cuarenta día« des-
pués de la milagrosa natividad, vino 
ú presentarse alTemplo. 
Noticioso Herodes ae que había na-
cido un rey en Israel, é ignorando de 
qué lamilia había venido al mundo es-
te dominador futuro, mandó matar á 
todos los varones recién nacidos. Ma-
ría y José, advertidos milagrosamente, 
huyeron con Jesús y se retiraron á 
Egip to , donde permanecieron siete 
años. A pesar de ver al Hijo de Dios 
errante y fugitivo, María no desespe-
ró. Humilde sierva de J e s ú s , esperaba 
el gran día en que se cumpliesen todas 
las profecías y acaso lo temía. 
¿Quién es capaz de concebir los en-
contrados sentimientos que á la vez 
agi ta r ían su pecho? Aquel tierno y 
hermoso niño, que dormía en su rega-
zo, ¿iba tal vez, en su santa misión, á 
revestirse de la magestad de los cielos, 
á recliazar á su madre y olvidarla? 
¿Caminaría á la verdad y la obra de la 
redención al t r avés de los terrores de 
la guerra? ¿Dominaría por la fuerza ó 
por la bondad, por la palabra apasio-
nada y vehemente, ó por la espada? 
¿Aquella cabeza graciosa y grave, 
aquellos hermosos ojos convert ir ían al 
mundo por el temor ó por la inspira-
ción de la fe? ¿Y qué sería ella misma 
á los ojos de ese Dios, ella, pobre y dé-
bi l mujer, receptáculo pasajero de una 
eterna Divinidad? 
Tales debieron ser los pensamientos 
que ocuparon el corazón de María, du-
rante la adolescencia de Jesús . Sin em-
bargo, su viva y ardiente fe no vaciló 
un solo momento. 
Después de la muerte de Herodes vol-
vió a Nazaretb. Bien pronto J e s ú s en-
señaba á ios doctores, y la Virgen vió, 
desde luego, los principios del apostola-
do Salvador; hubiera podido glorificar-
se de ello, pero nunca quiso hacerlo; al 
contrario, vivió tan modestamente, 
que apenas se la veía de tiempo en 
tiempo entre los grupos de las san-
tas mujeres que seguían los pasos del 
Mesías. 
Acercábase por f inia hora del triun-
fo y de, la muerte. ¿Cuán grandes no 
debieron ser entonces las angustias de 
María? Un Dios, que al mismo tiempo 
era el hijo de sus en t rañas , crueifiea-
do, moribundo, cubierto de injurias; el 
Hijo del Altísimo extendido sobre la 
cruz, sufriendo sin defenderse. La po-
bre madre, la Virgen, tuvo entonces 
un valor verdaderamente sublime, y 
bebió gota á gota este cáliz de amar-
gura. En medio de todos sus dolores, 
y en medio de todos los fieles á quie-
nes sobrecogía el terror y el espanto, 
María conservó su fe sublime. E n efec-
to, María, deshecha en lágr imas, pa-
rece decirnos: "Lloro, porque soy mu-
jer y madre. Espero, porque sé que es 
mi Dios." 
María es la más firme entre todos 
creyentes, y es también la santa por 
excelencia. E s t á sentada á la diestra 
de su Hijo, que no le niega nada de 
cuanto ella le pide. Las potestades del 
cielo se inclinan bajo su gloria; los se-
rafines se velan para contemplarla; 
cuando habla, responden á su voz las 
arpas celestiales. A c á sobre la tierra, 
objeto de un culto fervoroso y ardien-
te, adorada entre todos los santos, es 
la patrona y protectora de todos los 
que sufren y esperan. 
Las iglesias de los últ imos lugares 
colocan en el altar de preferencia su 
imágen, adorna también la humilde 
choza del labrador; y los niños de la 
aldea la bendicen como una segunda 
madre. Protectora de los marineros ve 
á esos hombres duros y esforzados, en-
corvar delante de su capilla sus cabe-
zas humedecidas con el rocío de la es-
puma del mar. 
Delante de este símbolo de gracia y 
de candor se inclinan las vírgenes, 
murmurando palabras que sólo María 
puede comprender. En íin, los humil-
des y creyentes la aman con amor inex-
tinguible, y los incrédulos la contem-
plan con admiración, como una de esas 
creaciones sublimes de una poesía ado-
rable, como la personificación de una 
piadosísima creación que ha atravesa-
do los siglos, jDara fortificarse y arrai-
garse más y más . 
Dícese que Mar ía murió á la edad 
de (53 años en Eíéso, según unos, y en 
Gethsemaní , según otros. Para nos-
otros los cristianos, vive siempre en el 
cielo, donde la invocan el dolor, el 
arrepentimiento y la piedad; y en la 
tierra, en esas magníficas páginas y 
en esos admirables lienzos que han 
sabido inspirar á Bossuet, á Kafael, á 
Muril lo y á Rubens. Antes lo hemos 
dicho, y volveremos á repetirlo por 
conclusión de este ar t ículo; nada es 
comparable á esta deliciosa figura, ni 
hay culto más puro y más tierno 
que el que se t r ibuta á la Reina de los 
cielos. 
P a l o M s l l m M ñ m 
A continuación extractamos del fa-
moso libro La Vita di Gcsú Cristo, del 
cardenal Alfonso Capecelatre, la expli-
cación de la célebre parábola que pro-
nunció Jesucristo ante los fariseos y 
sedúceos que le preguntaron á quién 
pertenecería, allá en la eternidad, la 
mujer que había tenido siete maridos 
en esta vida mortal. 
"Maestro—le dijeron—Moisés l ia di-
cho: Sí alguno muere sin sucesión, el 
hermano tomará por esposa á su mujer 
y le da rá descendencia. Ahora bien; 
entre nosotros había siete hermanos 
que se casaron sucesivamente con la 
imyer del hermano hasta que ésta mu-
rió. En la resurrección, ¿de quién de 
los siete será mujer? 
Este argumento, que hoy parecería 
pueril á un cristiano del vulgo, debió 
parecer gravísimo á los hombres carna-
les, como aquellos eran. Y en efecto; 
para todo el que tienda una mirada 
sobre el Talmud, que reúne toda la sa 
biduría de los hebreos corrompidos, 
hallará que los hombres en la vida fu-
tura, enriquecidos con un nuevo cuer-
po, comerán, beberán y tendráu muje-
res. 
Pero concluido entonces el fin de la 
generación humana, no exist irá aquél 
entre los goces inefables del cielo; y los 
cuerpos terrenales, convertidos en es-
pirituales, vivirán la vida del espíritu 
del hombre, como el espír i tu vivirá la 
vida de su Dios. De aquí que J e s ú s 
respondiese: "Os equivocáis, no enten-
diendo las Escrituras ni el poder de 
Dios. Porque en la resurrección no se 
toman ni se dan mujeres. Y en cuan-
to á la resurrección de los muertos, ¿no 
habéis leído lo que fué enseñado por 
Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob? E l no es el Dios de los 
muertos, sino de los vivos." 
Después que el divino J e s ú s hubo 
demostrado cómo el amor santo, aun-
que en parte corporal, del matrimonio 
se t ransformaría en el cielo en amor 
santo y angelical, las turbas que le 
habían escuchado, admirando las doc-
trinas que enseñaba, se sent ían natu-
ralmente impulsadas á sentimientos 
de amor. Por otra parte, .Jesús debía 
dar la vida pocos días después, por 
amor de los hombres; y por esto en-
tonces aprovechó aquella buena oca-
sión para hablar nuevamente y de un 
modo especial de aquella caridad que 
tanto recomendaba, y sucedió del modo 
siguiente: 
Los fariseos, visto el triunfo de Cris-
to, contra los sadueeos y el inocente 
consuelo de las turbas, soberbios como 
eran,estimaron que ellos podrían com-
batir mejor. 
Eligieron uno de entre ellos, que era 
doctor en leyes, para que se acercase 
á J e s ú s con la siguiente pregunta: 
"¿Maestro, cuál es el mayor manda-
miento de la ley?" J e s ú s , sin mirar la 
voluntad tentadora de aquel que le 
hablaba, dijo con gran mansedumbre 
estas memorables palabras: " E l Señor 
tu Dios es un Dios único. Ama al Se 
ñor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda su inteligen-
cia. Este es priiuero y principal man-
damiento. Y el segundo, semejante á 
aquel, es este: A m a á t u prógimo co-
mo á tí mismo." Y el doctor contestó: 
"Maestro, bien has dicho, según ver-
dad, que hay un solo Dios, y que fue-
ra de él no hay ningún otro, y que 
amarle eon todo el corazón, con toda 
la inteligencia, con toda el a lmaycon 
todas las fuerzas, y amar al p róg i -
mo como á sí mismo, vale más que 
todos los sacrificios y holocaustos." 
Jesús aprobó esta respuesta y después 
dijo: 
"Haz esto y vivi rás ;" pero aquel, 
queriendo justificarse á sí mismo, pre-
guntó á Jesús : " Y ¿auién es mi pró-
gimo?" Jesús entonces contes tó con la 
parábola siguiente: 
"Bajaba un hombre do Jerusalen á 
Jericó, y le salieron ladrones que lo 
despojaron y causaron muchas heridas, 
dejándole medio muerto. Sucedió que 
un sacerdote bajaba x)or la misma vía 
y le vió y paso delante. De igual modo 
sucedió con otro levita que habiendo 
pasado muy cerca de él, le vió y si-
guió adelante. Pero un samaritano 
que viajaba por allí, se acercó, le vió 
y tuvo compasión de él. Le curó las 
heridas echándole aceite y vino, y des-
pués le puso sobre su jumento y le 
llevó á la posada y cuidó de él. Y al 
día siguiente sacó dos dineros y se los 
dió al hostelero diciéndole: "cuida de 
éste, y todo cuanto gastares de más te 
lo daré á mi regreso." ¿Cuál, pues, de 
estos tres te parece que fué el prógimo 
de aquel que fué acometido por. los 
ladrones!' Y contestó: "el que usó de 
misericordia para con él ." Y J e s ú s le 
dijo: " Vete y haz tú lo mismo." 
La eficacia de esta parábola, quizás 
la más bella de cuantas bel l ís imas tie-
ne el Evangelio, es muy grande, y las 
ideas que encierra son maravillosas, 
tanto más maravillosas, cuanto que 
son infinitamente más elevadas, más 
nobles y más bellas de las que corrían 
entonces entre los paganos, y también 
entre los judíos . !Ningúii hombre en-
señando supo con igual ardimiento, y 
á la vez con igual sencillez atacar tri-
das las ideas corrompidas de su tiem-
po; y ninguno muclio menos supo ha-
cerlo sirviéndose, como hizo Crifito, de 
las costumbres y hasta de las preocu-
paciones de su tiempo. Los hebreos, 
que, según ley, debían aborrecer el 
cisma y los errores de los samarita-
nos, aborrecían, por el contrario, á sus 
hermanos desgraciados, contaminados 
de errores, y separados de la verdade-
ra Iglesia. 
Este odio se aumentaba de día en 
día, y hasta puede decirse que estaba 
santificado por las costumbres religio-
sas que se mezclaban, y por la autori-
dad de ios fariseos, sacerdotes y maes-
tros en la divinidad, que lo recomen-
daban. De esta manera habían co-
rrompido la idea del Mesías, qui tándo-
le toda espiritualidad, y así habían 
corrompido también la idea de la abo 
minación del mal, t r aspor tándo la del 
pecado al pecador. 
E l sacerdote y el levita que pasan 
sin derenerse un instante por aquella 
escena de dolor, son los ministros de la 
divina misericardia, quienes, sin em-
bargo, no tienen misericordia en sus 
corazones. J e s ú s no mira la nobleza 
de la misión sacerdotal, no manda la 
v i l condescendencia que se oculta ba-
jo las apariencias de la dignidad y lo 
envilece; antes bien, por esto mismo 
condena con valor digno de él al sa-
cerdote que deja morir en sí las vir tu-
des de su santo ministerio. 
E l miserable samaritano que no chu-
pa la leche de la buena doctrina del se-
no de la Iglesia, pobre de dones celes-
tiales, pero sabiendo que odia y des-
precia al judío, le socorre, sin embar-
go. Je sús bendice y encomia á este 
compasivo y afectuoso samaritano. 
La caridad toma aquí una nueva for-
mo y se ennoblece y amplifica hasta 
hacerse universal. ¿Quiénes el herido 
de Jericó? U n desconocido. Y ¿quién 
el que le socorre? Un hombre de,na-
ción enemiga, de fe diversa, y que, sin 
embargo, sabe socorrer al enemigo. Y 
•o que más importa, ¿quién es el que 
une al miserable que según la natura-
leza corrompida no parece digno de 
amor, y al cismático nutrido en los 
pensamientos de odio? Es Dios. E l cis-
mático halla á Dios en el miserable, y 
el miserable en el cismático. . 
G A C E T I L L A . 
SOLEMNIDAD RELIGIOSA.—El señor 
párroco del Monserrate D. Anacleto 
Redondo y la Camarera Sra. Asunción 
Mendive de Veyra, hacen saber al pú-
blico, por medio del anuncio que se in-
serta en la sección correspondiente, 
que mañana Io de abril , á las 8 y me-
dia de la misma, se celebrará en aquel 
templo misa solemne, en honor de 
Jesús Nazareno con plát ica por el 
el iWo. Padre Muntadas, Director de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. E in-
vitan á los fieles para que con su pre-
sencia contribuyan á la brillantez de 
los actos religiosos dedicados al Dios 
Hombre. 
FAMILIA Y PATRIA.—Dice E l Im-
parcial de Madrid, que la obra estrena-
da en aquel teatro de Novedades con 
las elocuentes palabras que sirven de 
t í tulo á esta gacetilla, a r reba tó al nu- ¡ 
moroso y honrado público que llenaba 
todas las localidades del coliseo. 
Los corazones lat ían con violencia, 
añade el periódico, y de cuando en 
cuando una frase impregnada de pa-
triotismo salía de a lgún pecho impre-
sionable y ardoroso. 
" E l asunto de la nueva obra es na-
cional en alto grado, á par de intere-
sante. Se trata de la guerra de Cuba, 
del heroísmo de nuestras tropas, de la 
cobardía y el dolo de los insurrectos. 
U n infame capi tán mambí , de more-
na tez, trata de hacer suya á la prome-
tida de un bizarro mil i tar español. Ella 
se resiste, cosa muy puesta en el orden, 
y el villano, presa de la desesperación, 
quiere raptarla. Mas no la rapta, ¡no 
y cien veces no! E l bizarro militar lle-
ga en socorro de su prometida y mata 
al mambí moreno, que fallece á la vis-
ta del público sin agonía y sin nada. 
Antes ha habido tango, sevillanas, 
coplas de la tierra de María Santísi-
ma, despedida de tropas, ataque á un 
fortín por los insurrectos, tentativa de 
asesinato, que logra evitar un asisten-
te andaluz jacarandoso, 
"con el corazón de un niño 
y el aliento de un gigante", 
tiros, toques de corneta y versos he-
róicos en honor de la bandera españo-
la: todo cuanto puede despertar el en-
tusiasmo del público. 
La ejecución buena; los actores, aun 
los de úl t ima fila, vestidos con gran 
propiedad, y las decoraciones muy bo-
nitas". 
URGE E L REMEDIO.—Llamamos la 
atención del Sr. Concejal á cuyo cargo 
corre el ramo de calles, hacia el pésimo 
estado en que se encuentra la de Cam-
panario, trayecto comprendido entre 
lieina y Estrella. A d e m á s de hallarse 
el piso desnivelado, üay allí un caño 
roto que vierte aguas sucias y tan mal 
olientes que muchas madres de familia 
de las que moran en aquellas cercanías, 
temen por la salud de sus hijos, ahora 
que entra el verano y la falta de h i -
giene ha ce que se desarrollen las epi-
demias. 
Rogamos, pues, a l Sr. Inspector de 
las vías públicas, que tan pronto como 
le sea posible haga componer el referi-
do tramo para que vuelvan el sosiego 
y la tranquilidad á no pocos hogares. 
ALGITIÍAS RELIQUIASDE LA PASIÓN. 
—La lanza de Longino.—La lanza con 
que fué abierto el costado de Nuestro 
Señor se conserva en San Pedro de 
Roma. 
Le falta la punta, la cual formaba 
parte del tesoro de la Santa Capilla, 
en Par í s , y desapareció durante la tor-
menta revolucionaria. 
A l contrario de lo que ha pasado 
raspéete de algunas reliquias, ésta no 
ha sido reclamada por otras iglesias; 
pero, sin embargo, en la capilla de los 
Dominicos de Smirna se venera una 
santa lanza. 
E l lugar de la Jlagelación.—Cuando 
el hijo do Mehemet Alí cedió á los 
franciscanos el terreno que ocupaba en 
otro tiempo el santuario de la Flagela-
ción, las ruinas de és te cubr ían un es-
pacio mayor que el de la iglesia mo-
derna. 
E l suelo de la antigua basílica mues-
t ra claramente vestigios del doble pa-
vimento del atrium ile la Antonia: el 
pavimento blanco que pasaba bajo el" 
arco del Ecce-IInmo y se prolongaba 
hasta el fondo del patio, es decir, hasta 
el pie de la scala sanda, y el pavimento 
de losas rojas, conocido con el nombre 
de litkoslrotos, que bordeaba á derecha 
é izquierda la ruta blanca. 
En la basíl ica arruinada se notan 
dos restos preciosos de la ant igüedad, 
á saber: algunos peldaños de mármol y 
un pedestal de carác ter evidentemente 
judaico. 
GÉNEROS BARATOS.—Ahora que en 
todos las casas se estudia con ahinco 
la economía doméstica, á l inde que las 
cortas entradas es tén en razón directa 
con las salidas y no haya déficit en los 
presupuestos; ahora que la crisis eco-
nómica hace imprescindible el ahorro, 
recomendamos á nuestras lectoras el 
catálogo de mercancías y de. precios 
que publicaran ayer, en la edición de 
la tarde, los recién ampliados almace-
nes de tejidos La Casa Grande, San Ra-
fael esquina á Galiano. 
• Los dueños del citado establecimien-
to, sin gastar pólvora en salvas, ven-
den distintas telas para vestrdos, colo-
res de moda; lencería excelente y mi-
celanea de pañuelos, olanes, tiras, me-
dias, corsets, etc., á precios ínfimos, co 
mo podrán convencerse las damas que 
acudan á aquella espaciosa y fresca 
casa con el propósito de ver el surtido, 
la buena calidad de los géneros y lo 
flamante de sus dibujos y matices. 
¡Oh, mamá aris tocrát ica y prudente: 
—en la tienda de Inclán y de García ,— 
tú puedes estudiar prác t icamente— 
esa ciencia llamada economía! 
Desinfección«3 vcnlicadas el dia 27 por 
la Brigada do los Servicios .Municipales. 
Las que resultan do las defancionés del 
día anterior. 










2 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
P I L A R 





Don Victoriano Menéndez, Oviado, blan-
co, 38 años, soltero; con doña Aücia Fer-
nández, riabana, blanca, 20 aílos, soltera. 
Se verificó en la iglesia del Santo Angel. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Justa Zacarías Conde, blanca, Gua-
ra, 27 años, soltera, Paula, número 2. ü -
remia. 
No hubo. 
B E L E N . 
JESÚS MARÍA. 
Don Ignacio Alvarez, California, blanco, 
46 años, casado. Lealtad número 179. Ab-
ceso hepático. 
Don Manuel González, Habana, blanco. 
4 meses, Eastro, 4. Atrepsia. 
GUADALUPE. 
Doña Elvira Azcano, Nueva York, blan-
ca, dos años, San Kafael número 48. Menin-
gitis. 
Clotilde Olmo, Cuba, mestiza, 24 años, 
casada, Animas, CG. Tuberculosis. 
P I L A R . 
Doña Ignacia Cuervo, Habana, blanca, 
dos meses, Gervasio número 11). Congestión 
pulmonar. 
Don Pablo Garrido, Habana, blanco, 3 
años, Hornos, 10. Bronquitis. 
CERRO. 
Don Ignacio Menéndoz, Asturias, blanco* 
05 años, Omoa, número 37. Asfixia por sus-
pensión. 
Doña Rosa Acevodo, Habana, blanca, 44 
años, Jesús del Monte, número 390. Bronco 
pneumonía. 
Don Belén Rodríguez, Habana, blanco, 
70 años, San Salvador, 9. Grippe. 
Don José Veiga, Coruña, blanco, 45 años. 






Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre -
ses y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Jues Instnicior de ia misma. 
Por el presente y término do tres días, cito, Hamo 
y emplazo para que comparerca en este Juzgado en 
día y hora bábif de despacho la persona que hubie-
se encontrado un pase á la reserva expedido por la 
Comandancia General de este Apostadero á favor de 
Francisco Fernández Ruiz, en 31 de Diciembre del 
año próximo pasado lo entregue en este Juzgado; 
en la inteligencia que transcurrido dicho piazo sin 
verificarlo, el expre/udo documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana 28 de Marzo de 1896.—El Juez Instuc-
lor, Enrique i ;exea. 4.31 
Don Manuel Oseira y Expósito, teniente de infante-
ría de .Marina y Fiscal instructor del proceso 
que se sigue contra el marinero Francisco Scis-
dtdos Garrido por el delito de segunda deser-
ción. 
Por el presente segundo edicto cito, llamo y empla-
zo alexpresado individuo para que en termino de 2o 
dias contados desde esta fecha, para que comparezca 
en esta Fiscalía sita en los pabellones de oficiales de 
Infantería de Marina de este Arsenal; en la inteli-
gencia que de no verificarlo será sentenciado á re-
beldía con arreglo á las disposiciones de la Ley. 
Las señas particulares de este individuo son pelo 
castafio, color sano, ojos azules, nariz regular, bar-
ba ninguna, estatura un metro seiscientos veinte mi-
Umetros. 
E l Fiscal que suscribe interesa de las autoridades 
á quien corresponda la captura y remisión de este 
individuo á la Galera del Real Arsenal caso de ser 
habido. 
Habana veinte y tres de Marzo de mil ochocientos 
noventa y seis.—Manuel O?eirá. 10-26 
Ayudantía de Marina de Había Honda.—Jou Atito-
nio Castro y Muñoz, Alférez de fragata, gradua-
do de la Escala de Keserva, Ayudaulc Militar 
del Distrito de Bahía Honda, capitán del Puer-
to y fiscal de una sumaria. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, lla-
mo y emplazo á los tripulantes del vapor costero 
'•Fernando!' que naufragó el dia (5 de Noviembre de 
185«l ála altura de la playa "Mcrcedita" de este dis-
trito; Sobrecargo D. Manuel Fernández Soto; Mari-
deros Francisco Adell. Ramón Pérez; fogonero Es-
téban García, camarero Robustiano Suárez, carpin-
tero Felipe Baldomar y pasajeros D. Juan Sanuma-
rina y Posada y Doña Teresa Sanlamariua y Posada. 
Doña Manuela Vcloso y morena Irene Aguirre; así 
como igualmente cito á las personas que puedan dar 
razón (lelos expresados tripulanles y pasajeros. 
Bahía Honda 9 de Marzo de lS9(i. — E l Fiscal, An-
tonio Castro. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grotaierno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de Abril 
el vapor francés 
c a p i t á n D U C l i O T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direo" JS 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta (Jo.flpañía siguen dando á los 
seúores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impou.lrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura námero 5. 
2ñü7 8d 2i 8 a 21 
2SIO T I E I S T S I O - X J ^ X J 
Para la curación lápida do 
T o s e s 3 G r i p e , 
- Y -
ftñial d e G a r g a n t a . 
Alivia ia eos más aflic-
tiva, palia la inílamacióii 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueno 
reparador. Para la cura 
deJ (jarrotillo. Tos berina, 
y todas las afecciones pul-
monales » sin«? so** tan 
prupeiwos H»S iiwe.i»*». no 
Imy dtro ttioeaiib más 
eíicaz ijue 
Pectoral da Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER P R E M I O EN LAS 
Exposiciones Utriversales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca^ 
Lomil l , Mnfw., ü . A . 
.83^" Pon-raso en R-uardia contra inifta-
ctoues bamtas. E l nombre de —"ATer'a 
t-'hnrry Pectoral "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cr.slal de cada frasco. 
Parroquia de Monserrate. 
E l miércoles IV de A!>rll mina solemne con pláU-
ca por el Kdo. P. Muntadas. en honor de Jesús Na-
zareno, á las 8 y k.—El Párroco, Anacleto Redondo. 
— La Camarera, Asunción Menuivc de Veyra. 
2562 a2-M «12-Hl 
SE SOLICITA 
una verdadera cocinera para poca familia, o.uc í-oa 
aseada y tenga Imenas recomendatioaes: si no rs 
ildüli&colc en el Qilcío que no se precente. Riela 74 
(altos). 2663 a2-30 d»3J 
SE ALQUILAN 
á una cuadra del mercado de TacíUi dos ejpaciosas 
bal'itaciones alias, nuevas, á señoras gol ta ó malri-
rnouio sin niños, reuiii n Uidas las comodidades; IU-
formarán mercado de Tacón 41. 
2567 at-30 (14 31 
SE VENDE 
la casa Manrique 110 en la cantidad de (1,800, libre 
de cravameu: informarán calenda del Monle n. 370. 
2010 4d-28 4a-28 
A L Q U I L A N 
juntas ó separadas las casas números 
lOíi y 111 de, la calzada del Monte. Las 
llaves es tán en el 113, lüforinarán en 
Rajo 17. 2526 4a-30 
Tintorería Ln Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Agui.ir. Telefono n. 785. 
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competencia.—Fernández 
yHnos. 2313 a8 21 
Música para piano. 
1,000 piezas de música á escoger á real. Comedias 
á 10 cts. y á otros precios. Cuentos á 3 cts. Catálo-
gos grális. Neptuuo n. 121, librería. 
C 348 a4-2G 
Realización de muebli's de todas clases, camas de 
bierro, lámparas de cristal y meta!, mamparas relo-
jes, prendas c infinidad de objetos lodo muy baralo. 
Se compran prendas y oro viejo. 
M I M A S N . 84. L A P E R L A . 
2502 a8-27 
" E l A l m a c é n . " 
Fíibrica de aitarejos 6 lomillos del país de 
Joatfiiín Fernández. 
Príncipe Alfonso número 277. Habana, 
En esta casa ee hace con prontitud y esmero todos 
los enseres necesiiriof, incluito jáquima y cubre-carga 
para aparejar las acémilas del ejército. 
2305 a!t 7d-19 8a-I9 
En el Cerro calle de Atocha n. 8. 
Se alquilan hermosas habitaciones Umoiái y fres-
cas; altas, con balcón á la ralle, y bajas con agua, 
baño y todo lo concernirnte al servicio con entrada 
independiente; el precio de las altas son á 3 r medio 
pesos una y las hrjas á dos pesos una: f s casa de mu-
cho orden, también se alquila una casa de sala, co-
medor. 3 cuartos, patio y llave de agua, muy seca, 
en $15,510. Eu la calle de Atocha n. 8 impondián á 
todas ñoras. 2342 alt d8-21 a8-21 
" d e t o d o , 
v 
i T J 1 T P O C O | 
-E7 G ó / f / o f h a . 
LO ETERNO. 
Do los siglos cediendo á la carcoma, 
volcados como escombros secnlaros, 
todo cruje, vacila y se desploma: 
imperios, nombres, fe, tronos y altares. 
El vencedor de ayer boy os vencido, 
sucumbe esclavo el que se alzaba luortc. 
é implacable y tenaz, viene el olvido 
á completar el triunfo de la muerte. 
Sólo una cosa, entre la eterna ruina, 
el torrente del tiempo uo despena: 
la salvadora, sin i^ual doctrina 
que allá eu la Cruz un Justo nos euseña. 
* • * 
T seguirá del tiempo la cadena 
burlando la solnn bia de ios bombres, 
borrando, cual las olas en la arena, 
glorias, imperios, religiones, nombres. 
Y cuando llegue el pavoroso instante 
qun marcará el supremo poderío, 
y los siglos den fin, y agoni/.anto 
la tierra se desplome en el vacio; 
antes que la Creación vuelva á la nada 
sobre un caos de eseombros y de horrores, 
por la postrera vez ia Cruz sagrada 
aún abrirá sus brazos redentores. 
Juan Antonio Cavcstanij. 
L a T i e r r a , 
{Finaliza.) 
Al mismo tiempo se han diversificado 
gradualmente los climas; á medida que la 
tierra se enfriaba y su costra se solidificaba, 
la temperatura se hacia desigual en la su-
perficie, entre las partes más y menos ex-
puestas al calor solar, estableeiéndose los 
contrastes actuales entre las regiones cu-
biertas perpétuaiúóñfe de nieve y hielo, las 
que tienen verano o invierno variable en su 
duración, según la latitud geográfica, y las 
que tienen una temperatura casi siempre 
elevada, sin variaeiones apreeiables. 
Además, habiendo producido las eleva-
ciones y las depresiones, veriücadas donde 
quiera en la costra terrestre, una distribu-
ción irregular de los continentes y de los 
mares, se Uñ'ádierou nuevas niodilicaciones 
climáticas á las dependientes do la latitud 
y de La altitud; pudiendo existirá las pocas 
millas de distancia logares con clima tro-
pical, templado y glacial respectivameute, 
en virtud de la acumulación de esas varias 
circunstancias moditicadoras. 
Como resultado general de esos cambios, 
cada región extensa tiene condiciones me-
teorológicas propias, y las localidades do 
una misma legión difieren entre si masó 
menos por su extruetura, contornos, etc. 
Vemos, pues, que hay un contraste muy 
notable entre la Tierra, tal como hoy exis-
te, con la inmensa variedad de fenómenos 
aún rio dcseripto.s por los geólogos, miuera-
logistas^ geógrafos y meteorologistas, y oí 
.'Inho nmdido de que aquella procede por 
evolución. 
Herbcr Sjjcnccr. 
C h a r a d a . 
(Remilida por Anónimo.) 
Con tercia quinfa denuiestro 
que uno v.s primera dos ijüinla, 
y cuarta, de buena tinta 
sé, que es del diapasón nuestro 
Es tercia un sentido vuestro 
que es útil para las artes; 
y si tú bien lo compartes 
verás mi todo en Madrid, 
Uabaua, Valladolid, 
en Granada y otras partes. 
J e r o g l i f i c o , 
• J E n f r e t e n ñ i t i e i i f o , 
(Remitido por Juan Pablo.) 
T r i p l e c r u z . 
(Remitida por Du Vinagreta.) 
+ + -t-
+ + + 
+ + + + + + + 
+ + i - + 4- + 
-h + + + + -h -h 
+ + + 
+ + + 
Sustituir ios signos por letras, de mo<^ 
que leyendo horizontal y verticalmento, re 
saltó: 
I-4 linea horizontal superior ó vertical d» 
la izquierda.—Númeio arabo, 
' i - Dueña y criada. 
3a Criados. 
4' Flor. 
ó" En los tramvías. 
0* Eu el mar. 
7"* En las cocinas. 
A n a g r a m a , 
(Kemitido por .Serva.) 
L a casa ca l le d é H i e l a 50 ; i n -
f o r m a r á n N e p t m i o 7 
21S6 alt d4-2/ a-i-üí 
Graciosa señejita de la calle de Suárez. 
S O L U C I O N E b . 
A la Charada anierior: Palmoteo. 
Al Jeroglífico anierior: Pobre chica la 
que tiene (pie servir. 
Al Anagrama anterior: Alaria Luisa Aiz-
purúa. 
Al Acróstico anterior. 
T ü L 1 P A N 
D I L ü V I O 
S E L E C T 0 
C 0 K O N E L 
C A L I D A D 
M A R A T O N 
S I N E S I O 
N I E P E R 
A C T R I Z 
O L I V A S 
8 U / E . C I A 
A R M E R O 
O C E A N O 
Pan remitido soluciones: 
Vcrdevüla; Fray Miguel; T. V. O.: P. Z . 
D I A R I O D E L A I V i A R I N A d e i s o c 3 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO T l- LEG R\I-ICO 
DEL 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
Ali ÜIAUIO BE LA IUAKINA. 
HAUANA. 
T E L E G R A M A S E E A N O C H E 
U A C I O M L E S 
Madrid oi) de marzo. 
LOS INDULTOS 
DE V I E R N E S SANTO 
Hañara se celebrará Consejo do Minis-
trec en 1 palacio de h Prcridoncia. 
En dicho Consejo so tratará principal-
mente de los indultos de la pena de muer-
te que ha de conceder S. M. la Reina 
Eegonte el día de Viernes Santo, en el 
acto do la Adoración do la Crnz. 
En d vaper correo de la Compañía 
Trasatlántica que zarpó hoy de Cádiz 
para Cuba, se lia embarcado el general 
señor Eosch. 
También conduce dicho vapor correo 
material de guerra, y tres mil fusiles 
maiiscr. 
CAM J51()S. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boy en la Bolsa á 30-15. 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera lorJc marzo 30. 
LA CAUSA D E L BEKMUDA. 
La vista déla causa del U e r m u d a , 
se ha aplazado para el miércoles. 
SUiüEN LAS MATANZAS. 
Según un despacho de la Ciudad del 
Cabo, en el Africa austral: ce asegura 
que hasta ahora - is han sido ase-
sinados por los indígenas en el poblado 
de Buluwayo. 
Faltan muches más cuya suerte se ig-
nora, y otros han podido ponerse en 
salvo. 
La iglesia de San Salvador, en la men-
cionada aldea, ha sido incendiada ayer 
domingo, habiéndose comunicado las lia-
mas á un hospital adjunto, de donde pu-
dieren sor salvados los enfermos á duras 
penas. 
Cuatro perecieren de terrrer. 
PO R INTEM r ERANCIA, 
Durante el incendio aludido, se dio or-
den á diez zapadores para que salvasen 
las medicinas que pudiesen, y habiendo 
sacado á través de las llamas unas bote-
llas que creyeron oran áe s l m a j t p s . 
bebieron del contenido, sintiéndose todos 
con síntomas de envenenamiento. Cua-
tro han fallecido y los demás sufren to-
davía las consecuencias de su intempe-
rancia. 
L L E G A D A . 
Ha entrado hoy en este puerto, proce-
dente do la Habana el vapor Y u c a t á n . 
L E PRESA LIAS. 
Varios comerciantes prominentes de 
Nueva York quo especulan en azúcares, 
han acudido al Gobierno de V/ashingtcn 
pidiendo que se imponga inmediatamente 
á los azúcares de procedencia alemana 
un derecho igual á las primas de expor-
tación decretadas por el Imperio Germá-
nico. 
ANGLOFOBÍA. 
Todos los periódicos de San Fetorsbur-
go compiten en el ensañamiento con que 
se destacan en insultos contra Inglate-
rra. 
Dada la circunstancia de que la pren-
sa de Rusia está so ntetida á una legis-
lación que da ai Gobierno una gran in-
fluencia sobre los periódicos, el hecho de 
la unánime hostilidad de éstos hácia In-
glaterra, es muy cementada en Europa. 
{Qntdafrohib'ida la r c / z m / i i / c a ó n de 
los Ulcyramas que anteceden, con arrcfjio 
a l artienlo 31 de la Ley de Propiedad 
TmtttiU)oUuiL\ 
L O S C R I M E N E S 
; M M f I S l 
"Uoleueos, vu.suiios, los 
"qm- haaMa piu el c{vu:;nu: 
« v e i i i i l y imi ad .-íi hay do 
"lor como os te. 
JcroHÍas." 
\ ; i lo dijimos en nuéstra o<!¡<,ión 
do nycv, ntenjéniloños & las nuü-
cias y dtsposíéiótiics oliciak's: la in-
surrección, incapaz de luedir sus 
fuerzas con nuestro ejercilo, lia ape-
lado al extremo de leilacirlo lodo 
& cenizas, siempre que una comarca 
se ve, aunque luoinenláiK'amenle, 
desprnarnecida de i ropas españolas. 
El incendio de los propios boga-
res, la destrucción de ludo aquello 
rpie es patrúijonio de «juicu consu-
ma el Lreiueudo sacriíicio para que 
de ello no pueda aprovecharse el 
enemigo, es, !m sido, aunque reso-
huión tremenda, espectáculo gran-
uloso y (Ejemplo insuperable de lie-
rois'.no. Sa.üi'.nto y Numaucia prue-
ban cnmrpliclamonte esta tesis. Pero 
¿hay parid, d, cmio prelenden los 
sepaiatistas. cnireunoy otro hecho 
y ios incendios que vienen llevando 
á cabo las hordas de la iusuiTeceión 
cubanal 
¿Qué hacienda propia han sacri-
ficado los negros de Maceo y los 
aventureros de Gómez? Avecinda-
dos ambos en tierras extranjci.is, 
solicitado por la codicia el uno y 
vendido el otro por un puñado de 
monedas, ¿cuáles son y dónde están 
sus propiedades, por ellos sacrilica-
das en aras de lo que denominan 
independencia de Cuba? Esos cani-
pós, esos hogares reducidos á es-
c nnbros ¿son acaso los bogares y 
lo.̂  campos de los insurrectos? ¿No 
pertenecen unos y otros á millares 
de individuos, cubanos en su mayo 
ría, que abominan de la guerra y se 
ItuUuil bien avenidos con formar 
p.n te de ia noble y generosa nación 
española? ¿iva virtud de qué dere-
chunide quó razonannento la mi-
li nía separatista Incendia y tala lo 
tjiio uo le pertenece? ¿Gomo dejar 
de cal i ti car loá tle lacinerosos, cuan-
do lodos los que en la revolución 
lientau, así en la manigua como en 
los Kslados Unidos, no son ya oirá 
cosa sino criminales escapados de 
la vigilancia «le ¡as autornlades es-
pañolas, ansiosos únicainentc de 
adquirir, por las vías del detito, el 
provecho que nunca pudieran ;i ca i-
zar, con>) todos los es|.añoles | w k>$ 
de Cuba, ]K)r la virtud «leí trabajo y 
por la senda «le la bonradez? 
La gimrra <le bandoleros ipte mnn-
lienen las hordas de la rebelión n«> 
puede ser manitestación heroica «le 
ningún ¡«leal político, porque todos 
l«)s ¡«leales políticos profundamen-
te arraigados en el corazón de los 
bomlmís, huyen siempre avergonza-
dos del crimen para buscar, en triun-
fo esph'mdido ó en sublime venci-
miento, su gramlezay, en oeastouesj 
su inmor(ali«lad. ¿V que i«leal po-
lítico se descubre en ol robo, en ol 
inceudm, en la violación y en el 
asesimih)? 
Llegar, á hurto del ejército, áde -
samparailo caserío, sin fuerza ar-
mada españolaque lo custodie yde-
lienda, y entrar á sac«), primero, en 
las pobres viviendas «b; los campe-
sinos, y aplicarles luego la tea; y al 
resplandor siniesiro «le las llamas 
celebrar orgía brutalísima entre 
las «lesgarradoras lamentaciones de 
las víctimas, escarneciendo Ja vir-
tud «le la virgen, la honra del an-
ciano padre o el honor del caballe-
resco, pero nprisiomulo esposo; y 
dejando abandonados, sin sentir en 
el ánimo remordí mi «mi o alguno, 
centenares de laboriosas familias 
One hallaban en las riida* labores 
de los campos el cuotidiano pan de 
la subsistencia ¿piUMie ser nunca 
empresa de ánimos viriles, finali-
dad «le hombres que persiguen el 
triunfo de un ideal político? 
Respondan por nosotros, no ya 
los innumerahles hijos «le este país 
sohre quienes más eusañadamente 
f̂ e han cebado el puñal del asesino 
y la tea del incendiario; no ya lo^ 
españoles todos de la Península, 
de Guba y del extranjero qneiie-
nen conocimiento de tamaños crí-
menes, sino los mismos norteame-
ricanos, sns legisladores imparcia-
les, sus periodistas que han visi-
tado nuestros campos y hecho el 
proceso, siue ira et stHílw} de los re-
beldes cubanos, en escritos lumino-
sos y verídicos 
Ni siquiera son los revoluciona-
rios cubanos turbasenloqnecidas de¡ 
anarquismo, que ansian transformar, 
como el soñador germánico, en nn 
día la faz del mundo político por 
los terrores de la destrucción «rene-
ral; pues esos gramles dema¿ou<>^ 
no dirigen los procedimientos abo-
minables «le sus doctrinas y delirio-
sino contra los gobiernos, coniva 
los poderosos de la tierra y, á lo su-
mo, contra los que, en su jerga, «le-
nominan huríjv.p.sf.s satisfechos de la 
actual organizacñm «le las socieda-
des; sin que en ningún caso lleven 
sus exterminios y sus sangrien-
tas venganzas alas clases trabaia-
doras, si esos deshere«lados de la for-
tuna, coni«) los denomina el senti-
mental i s m o socí a I i si a. 
No son, por tanto, los crímenes 
del separaiismo cubano, proce(l¡-
mientos de la pasión política ni me-
«li«)s de acción del socialismo, ni la 
práctica anda:'- del auanpiismo: son 
monstnmsas manifestaciones de una 
de las may«>res pcwersioues del sen-
tido moral que registra la historia 
«le. los pitefotag, contra las cuales no 
cabe sino una reacción enérgica, po-
«U rosísima ó implacable de ¡a hou-
neiez y (Te) patnolismo. 
Aqní no sólo controvierten los fo-
rau'dos «le la manii-uu la soberanía 
«le ICspaña, sino que además retan 
in.solci.IrnMmte ú todos los hombres 
honrados, cualesquiera que sean su 
na«'ionalidad y sus convicioims p«>-
líticas; portille la rebelión separatis-
ta, aun siemlo, como es, traición 
abominable contra la patria, repre-
senta la organización del ciinien 
contra la moral universal, la resu-
rrección autlacísima y ibnnnlable 
doiaqucj baiiílob'! ismo italiano «]ne 
con tan intensa y ilagí-ladora eio-
eiiencia execró Manzoni en lamásin-
mortal de sus inmortales produc-
ciones. 
Ante tamaña subversmn del or-
den ])olític«) y moral ¿(¡uó mucho 
que el general Weyler baya ordena-
«lo que los rebebles aprehen "¡dos 
sean cons¡derad«)s por los tribuna-
les de guerra, una vez convencidos 
de ser aquellos cnlpad«)s de delitos 
comunes, cómo responsables del de-
lito de rebelión agravado con los 
de incendio y destrucción de pro-
piedades? 
Era lo menos que podíamos es-
perar de auloi idatl conm la que hoy 
rige los destinos del paK y cuya ac-
ción será tanto más Inerte y enér-
gica cuanto mayores sean los «le-
litos que, á la faz de está socie-
dad, de la nación y «leí mundo civi-
lizado, sigan perpe!raudo los crimi-
nales de esta insurrección, ya harto 
neces!ta«la del último y ejemplar 
castigo. 
EL BMCO ESPÁlOL 
E l Consejo de Gobierno «le este 
establecimiento de eré«lito se reunió 
ayer por la mañana, como lod«>s los 
lunes, y después de babee tomado 
varios acuerdos de orden inlermr 
suspendió sus deliberaciones á cau-
sa de ser día de correo para la Ma-
dre patria. 
Es, pues, absolutamente inexacto 
que el Consejo del lia neo se haya 
ocupado en la emisión de nuevos 
billetes, pagaderos en plata, como 
alirmaba ayer un periódico de la 
tarde «pie presume de bien infor-
uiadó. 
NE 
La prensa de Madrid continúa 
inlbrmandonos de los agasajos de 
que vi«me siendo objeto en la Ma-
dre patria el valiente general Ca-
nella, que tantos y tan gratos re-
cuerdos ha dejado entre los leales 
de esta isla «luranle el año escaso 
que ha permanecido últimamente 
en ella. 
A las noticias que publicamos el 
domingo relativas á dicha general, 
tomándolas de E l I m p a r c i a l ú c Ma-
drid, añadimos ahora las siguientes 
que hemos encoutra«lo éh L a Co-
rrespnmlrnna de E s p a í i a de los días 
10 y 11 «leí corriente mes: 
E l general Cane.Ha, que tan brillan-
tísima. campaña ha lieclio en Cuba, SÍÍ 
encuentra on .Madrid, «le, paso para 
Córdoba, á donde va con objeto do es-
tar nna corta teaipofa«la al lado de su 
familia. 
Algunos de sns amigos y admirado-
res lian querido .obsequiarle, y con tal 
propósito celebraron ayer un almuerzo 
en honor suyo en ei restaurant do For-
nos. 
llnbo sólo dos brindis, nno del gene-
ral Candía y otro «leí ilustre T i -
dal. 
El general Canella con acento con-
movblo y fácil palabra expresó su pro-
funda gratitud por la. pruehn «le entra-
ñable amistad «pie todos los comeusa--
lesJe daban: 
—Vo—dijo el señor Canella con la 
modestia propia de iiuestrí)S lieróícos 
capitanes—no lie hecho más que cum-
plir con mi deber. Por esto me confun-
den estas maiiifestacioues de cariño 
que dais á un m< de-Uo soldado que 
solo sabe una cosa: amar bien á su pa-
ti ia. 
Dbspfrés hizo uso de la palabra el 
señor Pidal. amigo de la niñez del ge-
neral Canella. pronunciando una im-
provisación admirable para expresar 
el sentimiento de cariño hacia el úl-
timo que unía á todos los concurren-
tes. 
Entre la nnmérosa concurrencia que 
ha asistido al lunch que é\ casino Con-
s<l-rv.idor (de Córdoba) h;i dado al gene-
ral Canella. se encontrnban los condes 
de Torres Cabrera y de Cárdenas, el 
marqués de Santa Rosa, oí alcalde, los 
gobernaoores civi! y militar, personas 
di<tinguidísiinas de la aita sociedad 
eordebesa y representantes de los pe-
riodicíís locales. 
El arlo fué amenizado por la cha-
rangi del baiallón de «•azadores de Cu-
que tocó escocidas piezas. 
Numeroso público esperaba en la 
puerta del loCíll al genera"; Canella, 
quien ha sido objeto tic, una entusiasta 
ovación. 
Todas las sociedades estaban colga-
das é iluminadas. 
L A P R E N S A , 
C c n d o l e n c i a . 
La muerte del conde- de la Mortera 
ha sido lieneralmente sentida. Todas 
las personas, lo mismo los grandes que 
los pequeños, tienen frases de pena y 
cariño para el que fué jefe de los reíor-
mistas. 
El señor "Ramón Herrera era un 
hombre que quería á este país y, si él 
no hubiera tenido otros méi itos,'basta-
ría este, solo para que MI Lit era! la-
nu-ntara su muerte. Keeiba su distin-
gubia familia el sincero testimonio de 
nuestro pésame. 
{ E l Liberal.) 
D . R a m ó n de H e r r e r a y G u -
t i é r r e z . 
Escribanos bajo impresión dolorosa 
en estos momentos tristes para la fa-
milia llerreva. La muerte inexorable 
les ha arrebatado á uno de sus serea 
más queridos. 
Con verdadero sentimiento hemos re-
cibido la triste noticia de babet falle-
cido en Madrid nuestro amigo y oom-
pioviuciano, el Exento. Sr. D. iiamóu 
de Herrera y Gutiérrez, Conde de 
Moviera. Ramón era nuestro amigo y 
le teníamos verdadero afecto. Su muer-
te nos fia causado hondo «lolor. 
En los albores de la juventud vino 
á esta Antilla, en condiciones ventajo-
sas para atlquirir una fortuna y brillar 
eu la sociedad según sus méritos y vir-
tudes. Adormulo de energía y activl-
ila«l. no se pasó mucho tiempo sin que 
viese conwiados sus esfuerzos con el 
müior éxito. 
En el comercio, base de su carrera, 
era muy querido por la constancia en 
el trabajo; su espirita batallador, así 
como los nuudios conocimientos qn i 
poseía en e! tnrtiti, le allanaron el ca 
minn. ad'piiricndo fama «le comercian-
te ex«:e!etite. (Jomo naviero ha dirigido 
largo tiempo la "Empresa de vapores 
españoles correos de las Antillas," de 
la. cual fué socio «rerente, a«lelantán«lo-
la y haciéndola prograsar, ad«puriendo 
nuevos aplausos «le las nuudias perso-
nas que le estimabau por las buenas 
cualidades que poseía. 
Era Uenera montañés de nobles 
sentimientos. La Montaña, tierra que-
rida en donde vio las primeras albora-
das, le está agradecida á sus dádivas 
generosas. 
Cuando las tormentas d(d cielo y las 
del mar sepultaron en el abismo, end e 
piedras y algas, á inlelices pes«'ndorcs 
que dejaron sin pan, abrigo y liogar á 
mujeres y niños desvalidos, con mano 
prodiga remedió lo que prmde reme-
diarse en la desgracia irreparable. Su 
«linero enjugó muchas lágrimas cuan-
do la horrenda catástrofe «le Santan-
der orininada por el vapor "Cabo de 
Machichaco." 
Era rico y pudo h leerle bien ó los 
que sufrían los horrores de una explo-
sión y de. un incendio que «lejó sin ho-
gar á muchos pobres, liso es lo que 
está obligadaá hacerla conciencia hon-
rada. 
Fué Vicepresidente de la Sociedad 
Montañesa de Jicnejiceiicia, queriéndola, 
con todo su corazón por sas oiganis-
mos prestigiosos y ê emua caritativa. 
Hizo todo el bien «pie estuvo en sus 
manos pródigas, «MI beneíicio «le mu-
ela)» desgraciados, C«)n ese motivo 
en junta general le hicieron Presidente 
honorario «le «lidia Socie<lad piadosa. 
Ocupo la presidencia de S I Casino 
EspañoL que tanto bien le ha. hecho á 
la Patria, «lejando ese puesto cuando 
se acentuó la gnerra « ivil entre miem-
bros tle un ]iai tido de sentimiento. 
Duraníe algún tiempo presidió la 
Cámara de Comercio ile esta ciudad, 
dejamlo el ])uesto por/̂ xigencias regla-
mentarias. En la sala «le dicha Cáma-
ra existe un maguíiico retrato «le Ra-
món, c.ost«'a«lo por acuerdo «le la Direc-
tiva en junta solemne. Como presáien-
te «le la lábrica «le hi«do y cerveza "La 
Tnqncal," en obsequio al progreso «le 
esta isla empleó en «.'lia un capital res-
petüblc en momentos «le verdadera an-
gustiií: Hombre, LTerrera, de iniciativa 
y clara inteligencia, vió que mucho 
pueden a«leiantar las industrias en es-
ta tierra española si fuesen protegidas 
por capitales que se «babean á otros 
negocios nmnos importantes. 
Eué coronel «leí o" P>ata!lón de Vo-
lúntanos Cazadores «io esta ciudad, 
fundado por su señor tío nn momentos 
angustiosos «le peligro, en ios «lías «pie 
asomó la cabeza la serpiente del sepa-
raüsmo, por los anos de mil ocho cien-
tos sesenta y ocho. Y como recompen-
sa á sus servicios ha sidf» preniia<lo por 
la Patria con graudes cruces y honores 
meree id us. 
{ E l Eco Montañés) . 
O B I T U A R I O 
Con verdadera sorpresa nos hemos 
enterado del raib'címie.nro, «m Madrnl, 
del Excmo. Sr. I). Ranmn de Herrera, 
«listinguida personalidad ventajosa-
meidií conocida, en esta isla. 
El señor limera, pertenecía (\ la ca-
sa armadora de esta «andad ''Sobrinos 
«le Herrera," que tantos beuelicios vie-
ne prestando á nuestra Asociación de 
líencücencia. 
Las Aforlunadas se une al pesar que 
ha causado tan lulausto suceso y envía, 
su más profundo leslimonio de duelo á 
su distinguida J.unüia. 
(Las Afortunadas.) 
E L C 0 1 T D E D E L A M O R T E R A 
Con su acostumbraílo laconismo nos 
anunció el lelégiaio la muerte de nues-
tro buen amigo el Sr. Conde de la Mor-
tero. 
Nosotros que nos honrábamos con 
sn amistad y sabíamos cuanto « «mío 
tid amigo valía, no podenms menos 
que lamentar el funeslo resultado «ie 
la cnlerme«lad y pedir al «-ielo resigna-
ción para los seres querulos que hoy 
lo lloran. 
( E l Correo de Astur ias . ) 
El día 20 del actual ha fallecido en 
Madrid, victima de aguda pulmonía, el 
señor don Ramón de llem-ra. Conde 
de Ja Mort«?ra y Jefe del partido refor-
mista de Cuba. 
Su cadAver ha sido embalsamado y 
trusla«lado íi Santander para depo-
siiailo interinamente ea el panteón de 
la Mortera, hasta que pueda ser condu-
cido al que tiene la lámiliu en el ce-
menterio de esta capital. 
( L a Tierra Qallega,) 
E l Conde de l a Mortera 
En los momentos que nos «lisponía-
nios á «lar a nuestros lectores la noti-
cia de haberse iniciado un períoílo de 
relativa mejoría en la grave y re-
pentina enfermedad que postró enea 
ma breves días al Excelentísimo señor 
don Kamón de Herrera, Conde «le. la 
Montera, el telégrafo con su laconismo 
terrible nos anunció que aqrielfa natu-
raleza vigorosa rindió su tributo á, la 
tierra. 
"¡Era hombre bueno!" esta es la ex-
clamación que ha brotado de todos los 
labios al tenerse noticia «le su muerte, 
y en efecto, Ramoncito Herrera, como 
le llamábamos todos, á pesar de su ele 
vada posición social, jamás EO mostró 
sóido á los males y miserias ¿genos; 
su iniciativa y su boL'Uo dispuestos 
para hacer el bien á todos siempre es-
tuvieron. 
Era el señor [Terrera Presidente del 
Partido Reformista, Coronel de Vo-
luntarais, acaudalado propietario y per-
sona que gozaba de extensas y mereci-
das simpatías sociales. 
Reciba la familia inconsolable nues-
tro más sentido pésame. 
{ E l Hogar.) 
l ia tenido funesto desenlace, en Ma-
drid, la terrible cniermeilad que hace 
días tenía postrado en cama al Ex< e-
lenlí-cmo señor don Ramón de Herre-
ra, Comió de ia Moriera. 
La noticia de su ¡¡¡esperada muerte 
ha causado aquí honda iaipresión, pues 
el Ootuie de la Mortera estaba exten-
samente relacioiuuio en esta socicda«l 
y gozaba de grandes y h'gítimas sim-
patías, por las bellas prendas morales 
que le adornaban y el empleo que ha-
bía dadoá su iumeiisa foriuu.i, invei-
tida casi totalmente en empriisas y pro-
piedades de este país, cuyo progreso y 
prosperidad fué el aíán constante de 
toda su vida. 
Descanse, en paz y reciba su incoa-
sala Ido viuda, uíl.gidos Injoa y demias 
<ieu«l«>s la «•xprcsióu de uueslro más 
seutido pésame. 
[ E l Hombero de Cnha.) 
E l Conde de l a M o r t e r a . 
En Malriil «lejó «le exisrir el Exco 
letilism.o señor don Ramón de Herre-
ra, Conoe «le la Mortera é ilustre Pre-
sidente del Partido Reformisfa. 
Nos asociamos al general sentimien-
to que tal desgracia ha producido en el 
país, del que era el ñiiailodesiilteresadc, 
noble y generoso servtdór. 
[ L a Í7ÍI/OU de Güines.) 
CORRÍSPONBENCIA. 
Nueva York. 25 de marzo, 1S9G. 
Cambio o.e frente 
Ya lo saben ust(;dts: la quijotería de 
los senadores "¡ingos" ha recibido un 
porrazomayúscuío hastae! puntodeque 
Mr. Siierman, campeón de los acuerdos 
aprobados por la Cámara, ha vuelto 
gi upas y bascado una retirada honrosa 
proponiendo que dichos acuerdos vuel 
van al seno «le la «comisión mixta nara 
que ésta lo revise y busque una fórmu-
la que sea satisía«;toria a ambos cuer-
pos «;olegisla«lores. Este cambio de 
frente lo ha hechó Mr. Sherman dos 
«lías después de haber manifestado un 
empeño «bíeidido «m «pie se votasen di 
chos acuerd«)s inm«;«liatamente, por«|ue 
así lo había acorda<lo en «miifereneia la 
Comisión «le Ivelacioncs Exteriores. Pe-
ro ya hubo «lo convencerse Mr. Sher-
man que iba perdiemlo terreno la la 
lang«í pro-bidigerante desde la samana 
pasuda., cuando al oponerse 61 á que el 
Senado permauecies«,í en sesióu duran 
te el sábado para seguir disiaitiemlo 
los «Helios acnenlos, prevale«aó poruña 
gran mayoría la proposición de sus 
pemler la sesión el viernes hasta el lu-
nes inmediato. Comprendió clarameu 
te Mr. Sherman que cadá dfa que pa-
sase iría haci<!;ndos«! más luz sobre la 
cuestión de Cuba y poni«'íridose en evi-
«lencia los falsos argumentos con que 
se había apoya«lo la propuesta belige-
rancia, y eso era precisa mente lo que 
la Comisión ponente, trataba de evitar 
;i toda «.'osta. En «dedo, fué «lesarro-
íltoldóse cada día con más vigor laopo-
sici'ón á los acnenlos, y cuando Mr. 
Shei man vió que «ira iriminento un re-
voleóu, viró de bordo y fué á refugiar-
se en «d seguro «le la comisión que él 
presid«\, desde donde sacará ot ra vez 
los acuenio* modiücados y ateiju}id«is, 
SÍ él cree que está más «b-spejado el 
horizonte y aplacada la oposición, ó 
bien le,s dará carpetazo, aiit<'.s«b; «.expo-
nerse á una ignominiosa, dernda. 
L a s a l i d a d e M r . M i l l s . 
Espero que no habrán ustedes toma-
do en serio la proposición que ayer 
presentó un senad«>r Mills. Porque ya 
e.omprembTán ustedes que un hombre 
sensato y serio no propone«m un Sena-
do una sai ta «le disparates tan garra-
fales como la que soltó ese Mr. Mü's 
al presentar un proyecto de acuenlo 
que dice en stibstam ia que el Presi-
«lente de los Estados Cuidos debe pe-
dir á Esp.iña que deje al pueblo «le 
Cuba que escoja la forma «le gobi«'riio 
que le dé la gana, en la inteligencia de 
que, en el caso de negarse España a 
ello, e'Congreso dispone que el Pre-
siílente tome posesión de ta isla de Cu-
ba, empleamh» jiara clío las fuerzas de 
mar y tierra de la República, y la con-
serve en su poder hasta que el pueblo 
cubano pueda organizar un gobierno á 
su .muslo. Va ven uste«les que esta ba-
rrabasada no vale la pena «le discutir-
se. Jndudableinente Mr. Mills había 
almorzado fuerte, y no le sentó bien el 
"agua." 
U n S e n a d o r e v i e r d o . 
En cambio, Mr. Palmer, senador por 
el Estado de Ohio y exmiuistro de. I«)s 
Estados Unidos en España, pronunció 
ayer un notable discurso eu contra ile 
los acnenlos. En el fondo los c«)!iside-
raba hostiles á España. Citó la frase 
de Mr. Sherman. cuando éste pregun-
tó dias atrás: "en dónde, fuera «leí in 
tierno, hay guerra, si uo ¡a hay en Cu-
ba?" y agregó: '-allí hay asesinaros, 
estupros, incendios, destiue«;ión de-
propiedades; pero eso uo es la guerra. 
Eos insurreí tos no tienen gobierno eu 
punto alguno determinado, no tienen 
relaciones internacionales, m fuerzas 
organizadas. La cláusula que entraña 
la amenaza de una intervención, en su 
concepto, conduciría á ia guerra con 
España." 
L o s a c u e r d o s . 
I)ícenle al Herald que nadie sabe en 
qué forma saldrán de la comisión mix-
ta los acuerdos, "si es que salen." Los 
espíritus conservadores recomiendan 
•-ino se desista de ellos en la forma eu 
que están, y en su lugar se proponga 
un simple acuerdo eu que se exprese 
la simpatía del Congreso hacia los que 
luchan por conseguirla iudepemleiu-ia. 
y créese que en esta forma nadie, ni el 
mismo Mr. Hale le negará su voto. La 
verdad os que si de Cuba viniesen me-
jores noticias que las que baa venido 
últimamente, hace tiempo que hubiera 
cesado aquí la agitar ,a en favor do 
la beligerancia. El cambio que se no-
ta en la actitud de algunos senadores 
y tle una parte de la prensa, es debido, 
uo á lo que se ha hecho en Cuba para 
mejorar la situación, sino á los «'sluer-
zos de nuestra diplomacia, felizmento 
secundados por la enérgica y decidida 
actitud del pueblo español. 
L a P r e n s a . 
Que la prensa ha modificado su to-
no «lesde que las patrióticas manifes-
taciones del pueblo de España pusie-
ron en evidencia el átropelIÓ tjne en el 
Senado de los Estados Unidos se estu-
lta cometiemlo, al hollar la dignhlad. 
«lo una nacáin amiga, se ecÜa de ver 
lodos los dias eu los artículos do fón-
«lo de los periódicos cuya circula-
ción no deprnidií «le la nota sensa-
«•lonal que alborota y atrae la atí-n- bm 
del p<qmlacho. El Times y el Herald 
tienen bien rnedUados artículos en «pie 
combaten el espíritu «piijotesco de al-
gunos senadores, y el 61 (linó la em-
i»i«'.ndióayer conlra Mr. Mills, liacién-
«lole el honor «le tomar en s«'rio su ri-
«lícula prop«)S.:c.ióu de que <d Presiden-
(e loaie posesión «le la isla «le Cuba. 
^déAiejaffte medida es un insulto dcli-
bi-¡ado á España—pues eso siguíüc-a 
la guerra, la anexión, y sabe Dios 
cuántas otras osas." 
uSin embargo, prosigue el Herald, 
eslá bien «pie si- haya Ijecho semeian-
te proposición, y bueno será «pie Mr. 
Mills desembuche lo que tiene entro 
pecho y espalda. Conviene que el 4<jin-
goismo" cubano abra su pecho y nos 
deje ver lo que hay en « i. Si el país, «ui 
realidad quiere que el Presidente ha-
ga el papel «le matón polítmo, vale más 
que se sepa, y si el Senado también lo 
desea, bueno será «[iie lo «liga. Ibmuis 
diolio antes de ahora, y lo repelimos 
dé nuevo, que el móvil que inspira á 
ios que dentro y fuera del Sen.ulo apo-
yan Ja insurrec«MÓu, es el deseo pcnlcp 
«le la anexión «le la isla de Cuba a los 
Esiados Unidos. El senador Mills casi 
lo confiesa. Si en el discurso que ha 
ofrecido, lo «lice claro, tanto mejor. Ko 
si«anpre hemos «le llevar la careta pues-
ta. Quitémonosla, y si los campeones 
«le (Juba prelenden robar ia Isla, que 
lo «ligan sin ambajes. Pronto sabrán lo 
«pie el pueblo de los Estados Unalos 
piensa de loa huilones." 
Pero el mismo Jlerald hace observar 
en otro artículo «jue el país no coho-
nesta las «leclaracioncs de los semulo-
res ''jigoistas," y para probarlo llama 
la atención hacia una comunicación 
que muchos hombres eminenUiS do 
Boston han dirigido á los senadores 
líale y Lloar para felicitarles por la 
actitud noble y «ligua «|ue han tomado 
en la cuestión de Cuba. Como dico 
el Herald. Boston ese! cerebro y la voz, 
no sólo del Estad«> «le Massacbusets, 
sino «le los seis Estatbis que componen 
la comarca que lleva el nombre «le Nue-
va Inglaierra. Y los «lueürman hi«,,o-
muuicacióu—dice el Herald—son los 
hombres notables de Boston. Entm 
esas tirinas aparecen nombres muy co-
nocidos de cuantos han esta«lo en Bos-
ton ó conocen su historia. Los ap«dli-
d«)S de Eliot (director del colegio do 
líarvad), Curtís, Cluiate, Dana, Shat-
tuck, VVarren, Bowditcdi, Forbes, Park-
man, Uooper, Peabody, Adams, Dex-
ter. Hale, Lowell y otros muchos, se 
encuentran en los anales de la época 
puritana. La lista parece el rol de loa 
«leíensores «le Bunker ilill, y vemos á 
bis lirmantes colocados del lado del 
sentido común, de la razón y de la 
paz. 
L a m e n t a c i o n e s 
Y es que el país empieza á cansarse 
«ie esta enojosa cuestión, sobre todo al 
ver la manera insensata como la tra-
tan los legisladores. Los uegoems so 
resienten del malestar que nace de la 
itioertidumbre é inquietud cansadas 
por el espíritu ''jingoista" que parece 
haberse ap«Hlerado <;e Congreso. An-
teayer publicó el Herald una serie de 
cartas y entrevistas en que los comer-
ciantes, industriales y hombres de ne-
gocios en diversos puntos del país se 
lainenCan con amargura de la pertur-
bación causada en la actividad de las 
operaciones mercantiles por la desas-
trosa política «Icl Congreso. 
E l C o n g r e s o y e l p a i s 
Es ciertamente curioso que este "g©-
bici no del pueblo, por el pueblo y píj° 
ra el pueblo" esté continuamente ei» 
desacuenlo con lo «pie el pueblo desea. 
Hace tiempo que el país consulera al 
Congreso «ÍOIUO una rémora para I» 
prosperidad «le la muáóu, y aunque 
por el sufragio popular se remueva, el 
Congreso cada dos años, cu lugar de 
mejorar, siempre resulla peor cada le-
gislatura. J)ecidi«lamente uno «le ios 
motivos que han tenuto 1<JS legislado-
res para «lar lagas al «lebate s«)bre la 
beligerancia, ha sido el deseo de dis-
traer la atención del país y apartarla 
de los asuntos económicos, «pie no hay 
por donde cogerlos. Se nos viene en-
cima una campaña presidencial, y los 
legishulore.s se ocupan prin«-ipalmcnte 
en preparar los hilos de la trama 
mientras los iiueres(4s del país andan 
al garete, (iraídas «pie este pueblo 
«ÍS muy sufrido y aguanta lo que es de-
ble, que si no fuera así, sabe Dios la 
barrida que haría de esos negados ó 
taimados legishulores. 
D e s p o t i s m o r e p u b l i c a n o 
En estos «lias nos ofrece la legisla-
ra del Esta«lo de Nueva York un ep m-
plo de la perversión a que pueden lle-
gar los principios republicanos cuando 
un hombre de voluntad dé hierro se 
propone impoiuTse á sus eoueiudada-
Ups y obligaras á someterse á su albe-
drio. Yo no veo que haya mic ha d¡-
fereucia entre, el despotismo y ia lira-
nía de un monarca absoluto y la fuerza 
obligatoria «le una ley injusta é inicua,, 
impuesta por una Asamblea tegisfati-
VS sometida en su mayoría á los dicta-
dos «le un politicastro iutiuyeute. Los 
medios, los procedimientos, la forma 
serán distintos; pero siempre resul ta la 
opresión, el gravamen y el sufrimiento 
del pueblo por el imperio Qjereido por 
un hombre ambicioso é iuexorabie. 
Mr. Thomas C. Platt, político de pro-
fcsióñ y empresario «le elecciones, es 
hoy diicño absoluto do la situación y 
D I A R I O D E L A ^ — M a r z o 8 1 á e 1 8 0 8 . 
]os destinos del Estado de Nueva York. 
Pura quitarle á Tammany Ilall , y por 
ende al partido democrático, su fuerza 
principal, que está situada en los bar-
rooms, aaí como Sansón la t^nía en las 
greQas, este hombre ha obligado á la 
Legislatura de Est-ado á votaren favor 
de una ley onerosísima, despótica y 
tiránica, que acabará con millares de 
cantinas en esta metrópoli, que causará 
mucho daño á las cervecerías, que obli-
gará á los clubs y restaurant* á cerrar 
sus puertas y que no permitirá á los 
ciudadanos beber en domingo una co-
pa de vino ó un vaso de cerveza. L a 
indignación que ha causado semejante 
medida es general: los alcaldes de todas 
las poblaciones principales del Estado 
han ido á Albany á supücar al gober-
nador Morton que le ponga su veto. 
Pero Mr. Platt, con una sonrisa sar-
dónica en los labios, ha insistido en 
que ese proyecto sea ley, y las Cáma-
ras de Albany lo lian votado á puertas 
cerradas, y el Gobernador lo ha limia-
do con repugnancia, temeroso de in-
currir en el desagrado de su empresa-
rio, que lo ha puesto en cartel como 
candidato á la Presidencia, 
Y aquí nos tienen ustedes, en pleno 
siglo X I X y en el Estado imperial do 
la Kepública modelo, gobernados por 
una ley purita que es odiosa á la 
mayoría de los ciudadanos, los cuales 
la acatan, sin embargo, porque se la 
ha impuesto por medios republicanos 
un déspota tirano que no lleva corona, 
tías esbirros y paniaguados, sumisos 
y temerosos, aduladores como cortesa-
nos, le hicieron ayer una ovación 
cuando se presentó en la Juata Magna 
del partido republicano, reunida en es-
ta ciudad, para nombrar delegados á la 
Convención Nacional que ha de deter-
minar la candidatura para la Presi 
delicia. 
¡Y esta gente es la que pretende en-
senar á España la manera de dar li-
bertades á un pueblo! Pobre Cuba si 
cavera bajo su férula. 
K . LENDAS. 
L a causa seguida centre el cabe-
cilla José Loreto Cepero Hernán-
dez, ha sido remitida al Juzgado de 
Instrucción de Santa Clara, por ha-
llarse comprendido en el tratado á 
que se roliere la líeal Orden de 29 
de mayo de 1877, como ciudadano ame-
ricano. 
De su instrucción conoce el ilus-
trado Juez de primera instancia de 
Santa Clara, señor don Rómulo V i -
llahcrmosa y como Secretario de la 
misma el conocido escribano don 
Domingo Valdés Losada, quienes, 
con la mayor actividad trabajan en 
la sustanciación del sumario, siendo de 
esperar que en breves días se eleve el 
proceso á aquella Audiencia. 
E l acusado Cepero, fué detenido á 
bordo del vapor Qloriu, en el mes de 
enero último y actualmente guarda pri-
sión en la Cárcel, á disposición del ci-
tado Juez, quien, según noticias, ha 
aceptado la inhibición, toda vez que 
al alzarse, en armas el mencionado ca-
becilla, lo verificó en término de San 
Juan de las Yeras, correspondiente al 
Expresado juzgado. 
F O L L E T I N 
MfA SANTA ES M i 
Como los grandes oficios de la Pa-
sión no empiezan hasta el Miércoles 
Santo, el Lunes Santo hay estación en 
Santa Práxedes, cuya Iglesia, fundada 
en el seguudo siglo por el Papa San 
Pío I , posée la columna de la Flajela-
cióu, y en Santa Prisca. Muchos ca-
tólicos consagran este día segundo á 
la piadosa subida de la Scale Kan ta, 
que así se llaman los veintiocho esca-
lones de mÁrmol blanco transportados 
de Jerusalén á Roma, y que según la 
tradicción, pertenecían al propietario 
del Jücce Homo. 
Yo he tenido la singular satisfacción 
de contemplar en Jerusalém el lugar 
do donde se arrancó dicha escalera, y 
observar el arco donde fué asomado 
nuestro Pedentor, habiéndome sido 
confirmada la tradicción por diversos 
religiosos, y muy especialmente por el 
sabio y piadoso P. Bassi, el cual se 
ocupa hace anos en una obra que ten-
drá por título llintoria de la. Tierra 
Sania j cuyos capítulos primeros, que 
tuvo la bondad de leerme, excitaron 
toda mi admiración. 
LUNES JíÁNTO 
L O Q U E P A S Ó E S E D I A 
Estaba entonces enfermo un hombre 
llamado Lázaro, de Bethaniaí Marta y 
María, sus dos hermanas tenían duelo 
en el alma, y muchos de sus amigos los 
judíos, habían ido á consolarlas. 
L a noche fúnebre había venido con 
todo el luto de sus sombras, de sus 
sombras azuladas que parecen llamar 
á la fusión eterna de las cosas t< das. 
Lázaro estaba mal,; sus grandes ojos 
rasgados empezaban á tener la crista-
lización de la agonía, esa cristalización 
fija y melancólica del espíritu vital que 
se apaga en una aspiración vaga y 
profunda. 
Alzados al techó de su estancia, te-
nían una fijeza dolorosa. Su cara blan-
ca y pálida .horriblemente pálida, mos-
traba que la sangro abandonaba el ce-
rebro; apenas respiraba; su soplo no se 
sentía, y su mandíbula inicrior caída 
daba al rostro una expresión suprema 
—la postración do la vida fatigada, y 
su barba de corte nazareno caía sobre 
BU pecho partí'.la en rizos" crespos. 
Sus ojos quedaron al fin estát i -
cos; la mano amiga cerró sus pár-
pados, al sueño de la muerte; la no-
che de sombra iníinita fué con él y el 
frío de la rígida parálisis tocó sus hue-
sos. 
Marta y Mnría, sus dos hermanas ca-
riñosas, rascaron sus táincas en géual 
de duelo; sus cabelles liebre- coi o el 
a:a d.-l v:U':i vo ca-yer m como un manió 
sobre sus rostros, dando souibni á suá 
E L . C A Ñ O N E R O " B A H A C O A " 
Se encontraba este buque oí día 8 
del actual fondeado ea Sagua de Táña-
me, para impedir la entrada de los in -
surrectos que desdo dias atrás en gran 
número pretendían tomar la pobla-
ción, cuando recibió avisp su Co-
mandante, el teniente do Kavío D. Ma-
nuel Tejera y Terán un oficio del Ge-
neral Obregón, jefe de la cuarta bri-
gada de operaciones, ordenándole es-
tuviera dispuesto con el cañonero y 
con todas las embarcaciones que pu-
diera reunir para conducir al Esterón 
las fuerzas de su mando. 
E l dia 10 á las siete de la mañana, 
llegó el General Sr. Obregón á bordo 
del vapor Moriera y embarcó, se tras-
bordó con su Estado Mayor al caño-
nero Baracoa. Bu varios lanchones 
embarcaron 600 hombres de tropa, a-
cémilas y cañones, los cuales tomó 
el cañonero é rmnolque, hasta ol Este-
rón., donde desembarcaron sin nove-
dad: 
E n la mañana del 13 telegrafió el 
general Sr. Obregón al Comandante 
del expresado cañonero, que con toda 
premura se dirigiera á Caboníco para 
protéjer aquel destacamento, en el ca-
so do ser atacado, regresando con no-
ticias de lo que allí ocurrieron, ó co-
municándolo del modo más rápido. 
Sin pérdida de tiempo se hizo á la 
mar el cañonero Baracoa y al pasar 
por la Boca de Tánamo, recibió el 
Comandante de dicho buque otro tele-
grama de aquella autoridad, diciéndole 
que acababa de saber que había allí 
fuerzas insurrectas, dándole al efecto 
instrucciones para cañonearlas y dis-
persarlas, recomendándole también 
que el vapor Bolívar regresará ense-
guida. 
Continuó el cañonero Baracoa viaje 
á toda máquina, y á las dos y media-
de la tarde abocó la entrada de Cabo-
níco con las debidas preoauciones. E n 
el momento de encontrarse en aquella 
angostura recibió descargas por am-
bas bandas, que los hicieron los insu-
rrectos desde las próximas orillas: rom-
pió el fuego de cañón y se le atoró un 
proyectil. 
Interin remediábalas averías se con-
tinuó disparando los Maüsser. Al poco 
rato y remediadas aquellas, volvió á 
la boca, sufriendo continuamente el 
fuego enemigo y logrando hacerle huir 
hácia el interior, sin duda para no re-
cibir los certeros disparos de la artille-
ría. 
líeconocido minuciosamente el ca-
nal, y libre de enemigos, pasó á fon-
dear frente al fuerte y en sitio con-
vc-niente para dominar la bahía. 
E n el reconocimiento practicado en 
el buque, encontró 2o proyectiles que 
al hacer blanco en el cañonero, ocasio-
naron desperfectos de poca considera-
ción, siendo muy de notar que en tan 
reducido espacio y con tanta gente 
aglomerada á bordo, no tuviera que 
deplorar, feliz y providencialmente, ni 
una sola víctima. 
E l comandante del Baracoa reco-
mienda por su serenidad á toda la tri-
pulación, que siempre acudió con ¡a 
mayor rapidez á los sitios de más ex-
posición, teniendo necesidad de conte-
nerla al ordenar que cinco hombres 
armados bajaran a tierra protejidos 
por el cañonero, para destruir un bo-
hío desde el cual le hacían muchas 
descargas. 
También echó á pique varias embar-
caciones que habían conducido á ene-
cara, y entre esas sombras brillaron 
sus ojos hebreos con el reflejo límpido 
de las lágrimas. 
—Allá vá! allá va el Cristo, dijo Ma-
ría de pronto, María que era bella co-
mo los ángeles del Señor, y con la es-
peranza suprema contuvo sus sollo-
zos en que estallabau los dolores del 
alma. 
Por la colina venía aquella figura 
soberbia del Nazareno; traía su andar 
lento y las últimas claridades . de la 
tarde bañaban su cuerpo con las tin-
tas ezules y sonrosadas de la tarde. E l 
último rayo del sol encendía reíiejos de 
oro en su cabello rizado, y su andar en 
los senos de la tarde tenía la vaguedad 
lánguida de las horas tristes. 
María corrió á su paso, so puso de 
rodillas, tomó la túnica del maestro y 
este halló ante sus ojos toda la hermo-
sura y el dolor de la jóven. 
—Rabbi, le dijo ella sollozando—Lá-
zaro muerto está. 
Jesús le puso lentamente la mano en 
la cabera, sonrió con toda la dulzura 
de su boca y con su acento íntimamen-
te cariñoso, dijo: 
—Vamos! Vamos, María que tu tie-
nes la fe en el alma, y sabes que Lá-
zaro y que María son de los predilec-
tos mios. 
Las gentes que seguían al Cristo so 
habían ido agrupando, y todos en ú -
lencio sjgnii'ron «I tnaes.tró y A la jó-
TOU que con la cabeza inclinada mar-
chaba como la ijnágeu misma del dolor. 
Llegaron hasta la. casa, y allí encon-
t aron á Lázaro que estaba en el se-
pulcro. 
Matonees Marta dijoá Jesús:—Señor, 
si hubierais estado aquí, Lázaro no hu-
biera muerto; mas se que también aho-
ra, todo lo que pidieres á Dios, os lo 
dará Dios. 
— E n verdad te digo, contestóle Je-
sús Nazareno, que tu hermano no está 
muerto. 
Porrue la vida es eterna y en la vi-
da esta el Señor, y en su seno tiene á 
todas las criaturas. 
Porque la fuerza no muere y es la 
acción constante desdo las estrellas 
hasta los hombres. 
Poique todo^ somos el todo y esta-
mos en el Señor, porque mi carne como 
tu carne es el cuerpo de Dios, como lo 
son los aires, los soles y los cielos. 
Tu cuerpo son las yerbas y el ani-
mal que comiste; no por eso el animal 
y la yerba han muerto porque viven 
en tí. 
La muerto es una palabra, la esencia 
vive siempre y sólo cambia la forma. 
Y la forma se rompe para la peiierc-
ción de la esencia. 
Y aquel que dices muerto vivo está, 
y su cuerpo se deshace para fundirse 
en lo eterno. No-a tajes la ley de Dios 
q • llama á vivir sobre nosotros. 
El está vivo aunque no lo veas. 
Y vendrá hasta tí en los rayos del 
sol libio que acariciará Ju cabeza. 
Y será los vientos suaves de la tar-
migos que consiguieron desembarcar é 
internarse en las maniguas. 
Las fuerzas enemigas se calculaban 
en 200 hombres, á juzgar por las des-
cargas que por todas partes se hicie-
ron. 
Se vió gente en las lomas y platana-
les á lo largo del canal. 
Según informes que adquirió el co-
mandante de Baracoa por el patrón de 
la lancha Boulanger, gracias á los 
cañonazos y disparos de fusilería he-
chos desde el cañonero aquel, consi-
guió escapar cke los insurrectos que 
estaban allí situados con la idea de 
apoderarse de los pliegos oficiales que 
conducía la fuerza para copar y pegar-
le fuego al lanchen. 
A l amanecer tomó al Boulanger á 
remolque y lo sacó fuera sin haber* si-
do hostilizado á su paso por la boca. 
Volvió después al fondeadero en el 
mismo sitio, en previsión de los suce-
sos y con objeto do proteger el po-
blado. 
E n la mañana del 17 agotada el 
agua, los víveres y ef carbón, tuvo ne-
cesidad de regresar á Ñipe. 
E L . C A Ñ O N E R O 
" A L O N S O PINZONV' 
E l comandante del cañonero Alomo 
Pinzón, teniente de navio de 1R clase 
D. Francisco Galviz, dá cuenta de su-
cesos relacionados .con la presencia del 
enemigo en Cabonico,sogún noticias que 
ledió el comandante general deMayarí 
sobre el ataque del cañonero Baracoa 
al entrar allí, cumpliendo sus órdenes, 
así como de haber éste salvado el lan-
chón Boulanguer, del que trató el ene-
migo de apoderarse. 
A dicha autoridad le hizo presente 
su deseo de trasladarse al citado pun-
to, y en el acto so puso á sus órdenes 
embarcándolo á bordo con su Estado 
Mayor y una compañía de Cuba. E n 
el vapor Boleror, enviado de Cabanico, 
embarco la demás fuerza, acémilas é 
impedimenta. 
E n las primeras horas del día 17 sa-
lió para el citado punto y al estar fren-
te al quebrado de Sagua, paró la má-
quina para recibir una embarcación 
procedente de Mayarí, que conducía un 
pliego urgente para el General. 
Abierto éste, . y en vista de las noti-
cias del comandante militar de aquel 
poblado, hubo de. desistir de su prime-
ra idea, por ser do mayor interés su 
presencia en Mayarí, donde el enemigo 
e i gr.m número trataba de atacar el 
pobiado. 
A las diez y mí día de la mañana 
fondeó en Ñipo, arrió un bote y bajó el 
general señor Obregón á Punta Taba-
co, para conferenciar telegráricamen-
te con dicho comandante mibtar. 
E n vista de que su presencia era allí 
urgentísima, dispuso el inmediato em-
barque de las tropas en los lanchones. 
Oportunamente llegó el caiñonoro 
Baracoa, y los cpndujo á remolque por 
él río hasta donde lo permitió su cala-
do, continuando después los ianchoues 
á la vela al punto de su destino. 
E N B A T A B A N O 
E l Comandante del cañonero J)el¡ja-
do Varcjo teniente de Navio don Pedro 
de Tineo, da parte, al Comandante Ge-
neral del Apostadero, de lo'ocurrido 
en Bat a!) irió el día lio del actual. 
A las ou ¡o de la noche, sintió señal 
de alarma en la población, y en el acto 
maridó tocar zafarraneho de combatí*, 
disponiendo al propio tiempo qi.ie el se-
gundo Comandante del cañonero, ba-
jara á tierra para ofreeer su concurso 
á la Autoridad Militar. 
Dicha Autoridad le encargó la de-
tensa de la parte comprendida entre el 
de que. apilarán la túni<a que vistes y 
oprhnirlm tu cuerpo. 
Y besará tu boca en la onda perfu-
m ida de >as flores que te llegue en las 
primeras horas de la noche. 
Y a l l i en los espacios azules vagará 
su esencia dilatada en el seno de las 
cosas do Dios, siendo Dios mismo. 
Y vibraré su esencia en el acorde do 
las brisas. Y el misterio de lan fuerzas 
ignoradas en que vive, habrá llevado 
alio de él que te mirará con los ojos 
del lucero cveleste. 
—Seftor. vivo está! lo comprendo! 
exclamó María. 
Y Marta con más fe rep;tió las pala-
bras de. su hermana. 
Y los judíos que escuchaban conmo-
vidos se sintieron extremecidos por la 
verdad de las palabras del maestro. 
Y repitieron: Vivo está Lázaro, Se-
ñor. 
Y la alegría volvió á la* almas. 
L a palabra de verdad, profandamen-
ío pensadora <m maestro, había sobre-
cogido á todos los judí )Sj que aún sen-
tían sus ecus como una voz eterna ha-
blando tm ¡os espacios de la tarde. 
Y miraban los cielos y los cauaposy 
el espacio, y oían los rumores de las 
aguas y de las brisas q«e pasaban 
como acordes arcanos á lo lejos. Gom-
prendíau la vida eterna y sintieron la 
fusión de la vida eterna. 
Entonces 'muchos de los judíos que 
habían venido á consolar á Marta y 
María, creyeron en la sabiduría del 
maestro. 
Mas algunos de ellos, porque malos 
corazones no faltan nunca en la vida, 
se llegaron hasta los fariseos y les 
contaron la prédica de Jesús sobre la 
vida eterna. 
Ellos se alarmaron más que nunca, 
porque los fariseos vivían de la explo-
tación de las creencias. Inmediata-
mente se reunieron en concilio, y ol ma-
yor de todos alzó la voz, diciendo: 
—Este hombre predica la verdad de 
lo eterno, predica la pobreza y la hu-
mildad. 
No vamos á poder engañar con la 
mentira del falso Dios que castiga, 
para sacar dinero á los timoratos ven-
diéndoles el perdón de los pecados. 
Si él- predica la pobreza no vamos á 
poder pedir dinero ni vivir sin hacer 
nada, ni vestir trajes con oro ni habitar 
palacios. 
Si él predica "mi reino no es de este 
mundo," tendremos que. no ambicionar 
nada de la tierra ni meternos á domi-
nar los países. 
Si le dejamos así, todos creerán en 
el porque verdad es lo que él dice, y 
vendrán los romanos y nos quitarán 
nuestro lugar y la nación. 
Entonces Caifás, sumo sacerdote de 
aquel año, dijo: 
—Vosotros no sabeis nada de nada. 
>'i consideráis quemas conviene que 
un hombre muera por su pueblo .y no 
que toda la nación perdamos. 
N". y NNO, de Batabanó alto, desde 
donde preveían candeladas. Disparó 
su artillería con granadas de fundición 
hasta conseguiar apagar los fuegos. 
A las diez y media de la noche vol-
vió aquella Autoridad pidiendo auxilio 
pues los insurrectos atacaban al fuerte 
por lo que volvió á disparar su artille-
ría hasta que 4 eso délas doce y media 
se recibió aviso de cesar el fuego. 
Segúa el parte oficial del Comandan-
te Militar de Batabanó al enemigo de-
bió causársele bajas por la buena di-
rección do los cañonazos y del luego de 
fusilería. 
A G R A D E C I M I E N T O 
E l Ayudante de Marina de Matan-
zas, con fecha 28 traslada al Coman-
dante General del Apostadero, oficio 
del teniente de Infantería de Marina, 
señor Tabeada, jefe del destacamento' 
del Varadero de Cárdenas, expresan-
do profundo agradecimiento á la Su-
perior Autoridad de dicho Apostadero 
y á la Marina en general, por las de-
mostraciones de entusiasmo do todos 
á consecuencia de la importante captu-
ra de armas y municiones llevada á 
cabo por aquella fuerza el 18 del co-
rriente. 
E l vapor correo nacional Ciudad de 
Cádiz, que salió ayer tarde, para la 
Península, conduce á su bordo los des-
portados siguientes: Estéban Hernán-
dez, José Betancourt, Nicolás Manri-
que, Juan Antonio Pcrnas, Manuel 
Oh i riño, David S;incl)ez, Gumersindo 
Sánchez, Néstor Morcl y Carlos Dor-
ticos. 
Anoche, después de las díez, en el 
Estado Mayor de la Capitanía Gene-
ral, se nos facilitaron varías Noti-
cias de la guerra, cuya publicación, 
así por la mucha amplitud con que es-
tán redactadas como por ia hora avan-
zada que llegaron á nuestro poder, nos 
vemos obligados á diferir para la edi-
ción de la tarde. 
Tratase de dos acciones libradas los 
días 14 y 24 de este mes por el bata-
llón de \Vad-Kas conduciendo un con-
voy desde el embarcadero Juan López 
á Guano, y otro desde Mántua al Sur-
gidero de la Ee, en las cuales tuvo el 
eiíCinigO unos 70 muertos y más de 
200 lloridos: 
Kiicstras bajas en ambos combates 
consistieron en tres muertos, y diez y 
siete heridos y dos continsos. 
Francisco Larrea, D. ALariano Pérez 
Rayo, D. Ildefonso Francés y D. An-
tonio Moya; Comandantes, D. Blas 
Pérez Royo y D. Elias Triarte; Capi-
tán, D. Miguel Valdés: Tenientes, don 
José López y D. José Jeree; Alférez de 
navio, D. Francisoo Arderíus, D. Ro-
gelio Rodríguez y D. Alberto Aledrano; 
de Infantería de marina, D. Francisco 
Botella y D.José López; Juez, D. Angel 
Acosta; Empleados, Ü. Adolfo Coviza. 
D. Jorge Portilla y D. Francisco Ju-
lián Ruiz: Oficial de Administración 
Militar. D'. Santos Bellido. 
Conduce además 2 religiosas, 2 guar-
dias civálfes, 4 marineros, 114 indivi-
duos de tropa, 40 jornaleros, 9 depor-
tados y 7 continados. 
BL -''PAJílMÁ" 
Para Nueva York salió ayer tarde 
el vapor nacional Panamá, conduciendo 
carga general y 10 pasajeros. 
Ayer tarde salió para Tampico, e] 
vapor americano ¿'eptíra«f«, con carga 
generai y 2 pasajeros. 
E L "AVILÉS" 
Para Santiago de Cuba y escalas 
también salió ayer tarde el vapor co-
rreo de las Antillas Aviles, 
Conduce á su bordo la guerrilla lo-
cal del Camagüey que estuvo operan-
•do en las provincias de la Habana y 
Pinar del Rio hasta hace pocos dias. 
Ayer, á las once de la mañana,, fon-
deó en puerto, procedente de Barcelo-
na y escalas, el vapor nacional Caiali-
na. conduciendo carga general y 52 
pasajeros. 
EXPORTACré>N 
Por el vapor-correo nacional Ciudad 
de Cádiz se lian exportado ayer para 
Barcelona, las siguientes partidas en 
piala: • 
Sres. J . M. Borges y C ? . . . . $273,000 
U . üpmanli y C4 351,000 
Cacicedo y C 50,000 
Alvarez, Valdés y Gu-
tiérrez ' r»o,ooo 
Josó Pújala y gayola. 15,000 
Cobo, hermano y C1*... 3,700 




Ayer á las seis y media do la tarde, 
se hizo á la mar con rumbo á Puerto 
Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo nacional Ciudad Condal condu-
ciendo la correspondencia, carga gene-
ral y pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
siguientes: generales don Rafael Al-
decoa y don Juan Madan Urionda; 
Corone! de Estado Mayor, D. Ignacio 
Castañeda; Tenientes Coroneles, don 
Pero esto no lo dijo cono palabra 
suya, sino que como él era sumo sa-
cerdote, su voz fué escuchada como 
profecía. 
Y profetizó que Jesús debía morir y 
los. enemigos del Cristo alzaron la voz 
contra 1̂ y concertóse la manera de 
darle muerte. 
María, la hermana de Lázaro, aqnel 
ángel de ojos negros y dulcísiffios, tuvo 
conocimiento de lo que. se t ramaba con-
tra el Nazareno, y abandonando la 
casa, corrió entre las sombras hasta 
hallar al Cristo, que seguía en m pré-
dica incesante, advirticndoledc la tra-
ma que urdían contra su vida. 
Jesús eulonces se retrajo un poco y 
pasó á Ephraim con sus discípulos y 
siguió allí su prédica. 
Pero la pascua de los judíos estaba 
cerca, y las multitudes se dirijían á 
Jerusalén. 
Cristo entonces regresó á Bethania 
en momentos en que los príncipes de 
los sacerdotes v los fariseos habían or-
denado que todo el que supiera dónde 
se hallaba Jesús, lo delatara para 
prenderlo inmediatamente. 
Apenas llegado, acudió á casa de 
María. 
Las dos hermanas con toda la ale-
gría del amor que por el maestro te-
nían, cogieron llores del huerto, saca-
ron los más ricos paños, su ra¿8 her-
mosa vagilla y prepararon nna cena. 
E l espíritu delicado de María había 
presidido el ornato. Loe mupos esta-
ban cubiertos de fiores y los más ricos 
paños entapizaban el suelo. 
Los discípnloe y los amigos de Jesús 
habían aeudido, la fiesta eirá alegre y 
el maestro con su palabra inspirada 
mantenía el interés en iodos. 
María tomó una libra de ungüento 
de nardo puro, de mucho precio, y un-
gió los pies de Jesús, enjugándolos 
después con el sedoso manto de sus 
cabellos de ébano. 
L a onda perfumada del nardo se ex-
tendió en la sala, y como una adora-
ción verdadera todos alabaron al 
maestro. 
L a noche había entrado cenando en 
una obscuridad completa. 
Mientras en casa de María se cele-
braba la fiesta en el lunes primero de 
la semana de pasión, los príncipes do 
los sacerdotes y los fariseos, concluían 
de concertar el plan de la muerte de 
Jesús. 
PARA EL BANCO 
E l vapor Panamá ha traído de 
Santiago de Cuba, para el Banco Es-
pañol, Ta cantidad de §270,000 en oro 
del cuño español. 
Nisi cretlidcruís. non inteligcti?. 
Kspiriln .Sanio. 
Saludémoslo ¡oh cruz! Firmo esperanza, 
En estos dias tristes, dolorosos. 
Acrecienta la gracia á los piadosos, 
Y el perdón do su culpa al reo alcanza. 
Himno qne, se .canta en la Iglesia 
el Viernes Santo, dcapñá de 15 
Ailoracióu de !.i ("MU. 
1 L a fe, Scuor, es el mayor de tus so-
Han fallecido: 
E n Santiago de Cuba,—don Salva-
dor Castellanos, padre capellán del 
Batallón do Valladolid; las señoras 
doña Carlota Lamarque y de Campán; 
doña Trinidad de ia Torre, viuda de 
Fernández, y doña Anisia Manzano y 
Marino; 
E n AÍanzanillo,—don Juan Andino y 
don Fiacro Osorno Barba; 
E n Guanlánamo,—la señora doña 
Adela Parra de Correa; 
E n Baracoa,—la señora doña Ino-
cente Columbié de Cádiz y la señorita 
Ana Jiménez. 
E n Trinidad,—la señora doña Pe-
tronila Cadalzo de Sánchez; 
E n Santa Clara,—don llafael López 
Sil vero; 
beranos dones. Por medio do la le po-
nes á tus criaturas en comunicación 
contigo, porque ella traspasa la prisión 
en que nuestros sentidos sujetan nues-
tra inteligencia, y salva el estrecho 
círculo de la mzón humana; ella nos 
proporciona así tu santo conocimiento, 
nos explica nuestro ser y nuestro dos-
tino en esta vida y la otra. 
L a fe nos salva; es el triunfo de la. 
santa sumisión de los ángeles sobre el 
orgullo de Luxbel. 
En vano han querido los hombres 
en su orgullo, crear una fe humana, 
práctica y soberbia. De aberración en 
aberración, han llegado á la locura, sin 
poder hallar aquellos que la desecha-
ron ciegos y dócil, sin estas propieda-
des que forman su esencia, cosa que le 
sustituya. 
E l viernes Santo, empero, es el dja 
de la fe cristiana, de la fe divina. Se 
respira en el aire, se siente en él silen-
cio y en la solemnidad que, como uná-
nime señal de veneración y respeto, 
llena el mundo que por galardón lleva 
el nombre de cristiano. E n este au-
gusto día enmudeced ateo: en este so-
lemne día calla el descremo, y no osa 
unir su blesfema voz á la de los judíos 
en su clamor decía Crueiftge eum, y en 
este día, aunque viste de luto la fe, es 
en tifaje de rema. Sí; viste de luto y 
llora, y con ella la iglesia y todos sus 
hijos; y cuando al oír en los Santos 
Oficios del día estas sencillas palabras 
en la Pasión referida por San Juan, el 
Apóstol querido: Hahitndo Jesústomado 
el vinagre exclamó: TODO ESTÁ CON-
CLTIÍDO, y bajando la cahaza rindió su 
espíritu, póstranse sus redimidos con 
profundo dolor y respetuosa adoración 
al pie de la cruz, glorioso patíbulo, 
trono de la fe, apogeo de la caridad, 
amparo de la esperanza. 
E n este día, el más apropiado para 
implorar la misericordia del Señor, 
ruega fá iglesia por ella misma, por su 
Cabeza el Santo Padre, por el Rey, 
por los Catecúmenos por las viudas, 
por todas las necesidades, por los cis-
máticos, por los judíos, por los paga-
nos, anadie olvida, á nadie excluye 
esta Santa Madre que tantos ingratos 
olvidan, de las que tantos ilusos se 
alejan. 
Hay tres horas en este día más f o-
lemnes aún que las otras, que son 
aquellas tres en lasque agonizó nues-
tro salvador en la Cruz y en las que 
pronunció la víctima de Expiación las 
Siete Palabras que resuenan hoy en 
todos los corazones cristianos. E n ella 
se quejó de la sed, pero no de sus ver-
dugos; halló paliativo al espantoso 
deicidio, y no lo pidió para sus sufri-
mientos; buscó amparo para su Madre 
humana, y lo pidió para sí á su Padre 
Divino; prometió su reino al pecador 
arrepentido, ansiando al derramarla 
que los hombres cogiesen el fruto de 
su sangre^ fueron las áitiinas de supre-
ma caridad y subiime sa; ;>;•;<•. ¡.m al 
sentirse morir; toilb stó cuuípíu&j, di-
jo, y bajando su cabeza coronada de 
E n Sancti-Spíritus,—el comandante 
de infantería ilon José Saujurjo y la se-
ñora dofia Ana Díaz Mutis; 
E n Cienfuegos,—el doctor don Ni-
colás Manjini y Carlí, que residió lar-
gos años en Sancti-Spíritus, donde era 
muy querido; 
E n Oüines,—don Domingo Saave-
dra. 
N O T I C I A S J Ü D I C I A L E S . 
EKNUXCIA. 
Ha presentado la rommeia del cargo da 
Juez municipal suplente, do Cabanas, don 
Wenceslao Emiliano Lago. 
SEÑALAMIENTOS PABA IIOY. 
Sala de lo Cwü. 
Ejecutivos seguidos por doña Manuela 
Alonso, contra la sociedad de R. Romero y 
Comp., en cobro de pesos. Ponente: señor 
^ías. Letrados: Dr. Carbonoll y Edo. In-
Bii.a. Procuradores: señores Valdés y Villar. 
Juagado, de Guadalupe. 
Setaetario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O.KALE3. 
Sección 1* 
Contra Tomás Vázquez y otros, por le-
siones, l'ouente: señor Pagos. Fiscal: señor 
Giberga. Deícasorcs: Ldos. Daniel y Ba-
rrios. Procuradores: señores López y Vi-
lla}*. Juzgado, fiel Cerro. 
Contra Antonio Amaro y otro, por lesio-
nes. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensor: Ldo. Párraga. Pro-
curadores: López y Villar. Juzgado, do 
Güines. 
Contra Rlcardó Delgado, por lesiones. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensor: Castellanos. Procurador: Ló-
pez. Juzgado, do Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Scverino Estóvcz, por lesiones. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Dr. Zequeira. Procurador: 
señor Mnyorga. Juzgado, de Belén. 
Contra José Pereira, por robo. Ponente: 
señor Presidente. l-'iscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Cbaple. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, de Belén. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA BADANA. 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. Cfs. 
Día 30 de marzo dclS96. .$ 17.28^ 87 
—n IMO «gi • 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro on la prensa el señor don Waldo 
A . Insua, se embarca para la Penín-
sula, por motivos de salud, á media-
dos del próximo mes de abril. Du-
rante su ausencia dirigirá E l Eco de 
Galicia el doctor don Juan A. Espada, 
que j)or motivos análogos, tuvoá su car-
go el mismo periódico en 1892. 
Deseamos al amigo y compailero fe-
liz viaje y el logro del objeto que lo 
obliga á realizar éste. 
E l señor Secretario de la Sociedad 
de Escritores de la isla de Cuba, nos 
remite el siguiente aviso: 
De orden del «eñor Presidente, ten-
go el gusto de citar por este medio á 
los señores que componen la Junta Di -
rectiva de la Sociedad de Escritores 
para la que hade verilicarse el d í a 3 1 
del actual, en los salones de "Aires 
d'a miña Terra," á las ocho de ia no-
ohe. 
Habana y marzo 27 de 1806.—-El Se-
cretario General, M. L . Pichardo. 
espinae sobre su pecho, traspasado por 
una lanza espiró, dejando al mundo 
redimido con su sangre y regenerado 
con su enseñanza. ¡Todo estaba con-
cluido! 
¡Inclínanse entonces también nues-
tras cabezas como la de la sagrada 
Víctima,y un nuevo doVor parte nuos-
tro corazón al vor »1 pie de la Cruz l a 
pálida Madre que no abandonó á s a 
Hijo! Del afrentoso patíbulo b a j a á 
lo» brazos que al nacer le sirvieron do 
cunu. el cadáver del primer mártir de 
la Nueva Ley, que al morir le sirven 
de ícrefcTo, y después queda sola la pu-
ra Madre de Dios humano, vestida de 
luto, clavada en su pecho una espada, 
símbolo del dolor que la traspasa,y 
asi la apellida la Keligión Virgen d* la 
tiolfdad, y la acompañan en ella con el 
sentido himno: 
Stabat Mater Dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa, 
mientras la devoción popular escucha-
ba en la calle al pobre ciegro, intérpre-
te de sus sentimientos, que oci es i» 
augusto día alza k intervalos triste» 
mente su voz en la*? entrañas y lúgu-
bres modulaciones de ios conmoviea-
tes saetas con este y otros recueiv 
dos de la Pasión del Señor: 
Una corona la ponen 
De espinas setenta y dos, 
Que 1c atraviesan las sienes 
Y á. María el corazón. 
¡Angel de la tierra escogido para 
tanta gloria y para tanto padecer! ¡Tan 
humilde en tu grandeza, como mansa 
en tus sufrimientos! ¡Tú que nunca, 
te muestras severa ni despiadada, sino 
que siempre amparas y consuelas^ tú 
clemente} tú piadosa; tú misericordio-
sa, que estás al pié de la Cruz, doloro-
sa y llorosa, que tantas líígrimas dc-
rramastes, que por advocación te pu-
sieron los tieles Virgen de Lágrimas, 
recibe las que en este día derramamos 
contigo y con la Iglesia, y preséntalas 
á tu hijo, unidas á las tuyas; como los 
granos de arena, adheridos á las per-
las sacadas del fondo de un mar do 
amor, é inclina su oido ú esta nuestra 
súplica: "¡Señor, pendiente en el 
arl'ol de la Cruz, oye nuestros ruegos! 
¡Mira por la Iglesia, nuestra Madre, y 
por su santo Vicarió, nuestro Padre! 
Ampara al pueblo cristiano, y para que 
no sea perdido para nosotros tu divino 
sacrificio y tu preciosa sangre, concede 
lo que con tu Iglesia te hemos pedido 
el Domingo de llamos. 
Aléjanos del fuego dé las contradic-
ciones; modera en nosotros el exceso do 
pasión; danos la salud del cuerpo y la 
paz del alma." (1) 
FEEXÁN CABALLERO. 
(i) Extingue flaramas litimn, 
Av.ÍK.r c.üüifai noxium, 
Confcr s.iluteiu corporuta 
Vei aui;jac pacciú cordiaoi. 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A . - M a r z o M de 1 8 9 6 . 7 
Kuestro colega E l Debate de Cárde-
nas nos hace saber que se se hal la en 
estado cr í t ico de salud nuestro amigo 
particular y antiguo c o m p a ñ e r o en la 
prensa el Sr . I ) . Ignacio Moré , direc-
tor que fué de La Crónica Liberal. ^ 
Deseamos su restablecimiento. 
E P t t U C I i 
L S T E N I D O . 
E l celador de Colón, auxiliado por 
el del P i lar , detuvo en la tarde del sá-
bado al pardo Bleoo V a l d é s , vecino de 
la calle de Cádiz , por ser el autor de 
las heridas de pronós t i co grave causa-
das á la morena Amparo Conzá lez , cqn 
el caballo en que cabalgaba per la ca-
lle del Agui la , de cuyo hecho tienea 
conocimiento nuestros lectores. 
E S T A F A Y H U E T O . 
A D . Fel ipe D o m í n g u e z le fueron 
estafados cuatro pesos en billetes de 
l a lo ter ía de esta Is la , por un indivi 
d ú o blanco, que no l'ué habido. 
T a m b i é n á D . Enr ique Lozano Gar-
c ía , vecino de la calle de Kevillagigedo 
n ú m e r o 28, le hurtaron de su domicilio 
un flus de casimir, una camisa blanca, 
una leontina de n íque l y tres centavos. 
Se ignora q u i é n sea el autor de esto 
hecho. 
C I R C U L A D O . 
E l inspector honorario Sr . T r a t s de 
tuvo á 1). E l í s eo K o d r í g u e z , quien se 
hal laba circulado por el juzgado mimi-
c ipal de B e l é n . 
G A C E T I L L A 
DOMINGO DE IÍAMOS.— E l s á b a d o 
por l a noche no descansaban un 
momento nuestra distinguida amiga 
la hábi l Sra . Domitila Garc ía , viuda 
de Coronado y sus dos bondadosas y 
discretas hijas, adornando palmas con 
flores, cintas, hilo de oro 6 iuscripcio-
nes latinas para las fiestas que se cele-
braron el otro día en la Catedral , la 
Merced, el E s p í r i t u Santo, B e l é n , Ur-
sulinas, Guadalupe, el Angel y Mon-
serrate, con objeto de conmemorar la 
gloriosa entrada de J e s ú s en JeruBa-
lem. 
Nosotros só lo pudimos asistir á los 
solemnes cultos religioses que se v e r i -
ficaron en la ú l t ima de las iglesias 
mencionadas ó sea la de Monserrate, 
cuyas espaciosas naves eran p e q u e ñ a s 
para contener el gran número de fami-
lias y é s t a s t a m b i é n se agrupaban en 
la sacr i s t ía , en las puertas de sal ida y 
hasta en los alrededores del templo. 
D e s p u é s de la misa cantada por es-
cogidas voces, d ió principio la distri-
b u c i ó n y proces ión de palmas, ret irán-
dose todos los í ie les de la casa de Dios 
llevando ramos bendecidos, en recuerdo 
de la fiesta que con tanto esplendor se 
h a b í a llevado á cabo, merced á los es-
esfuerzos del venera ule Padre Eedondo 
y los de la A r c b i c o f r a d í a del Santí-
Biino, 
VHKSOS.—Mi espír i tu pecador —se 
aparta de lo terreno—porque boy tengo 
el pecho lleno, — lleno del hermoso 
amor. 
Uoy un velo funerario—vela in¡ al-
m a tristemente—y se agolpan á mi 
frente—los horrores del Calvario. 
Nunca otro drama se ha visto—de 
fieles ó de traidores,—que presente los 
horrores—del drama de Jesucristo. 
E l que vo ló en pos de un nombre— 
y de todo un cielo en pos,—el que na-
c i ó como un hombre—para morir como 
u n Dios. 
E l que sin armas, sin g u e r r a , — s ó l o 
con m á x i m a s santas—hace postrar á 
sus plantas—los tiranos de la tierra. 
A r i s t ó c r a t a a l t a n e r o , — t ú , tú que 
todo lo humil las ,—¿por q u é doblas las 
rodi l las—al hijo del carpintero? 
Hoy divinizan mi amor—eomo una 
l luv ia del eielo—las esencias del Car-
melo,—los perfumes del Tabor. 
¡Qué dulce me lanco l ía—ocupa mi 
pensamiento! — ¡Qué tristeza experi-
mento—por el hijo de María! 
P o r aquel que d i c t ó leyes—de amor 
á la humanidad,—y al grito de la igual-
dad—hizo vaci lar los reyes. 
rPor (pié, ar is tócrata fiero,—á tí, que 
todo lo humillas,—te hace doblar las 
rodillas—el hijo del carpintero?. . —C. 
LOS PERIÓDICOS DOMINICALES. — 
Con dos a l egor ías de actualidad, obra 
del dibujante M. del Barrio , decora 
sus p á g i n a s E l Hogar del d ía 29, Trae 
a d e m á s un retrato de la t ip ié Carmita 
K u i z , otro de la guarachera Susana 
Mellado; el del malogrado teniente ríe 
Voluntarios D . Pedro J o s é Ciaño, eldel 
celador de Santa C l a r a don M a t í a s de 
V e r a , el del periodista don Eduardo 
N ú ñ e z Sarmiento; una v is ta de la P la -
z a de A r m a s de Cárdenas y otra de la 
famosa Keí inería de A z ú e a r que existe 
en la propia ciudad. 
Cuanto á la parte literaria, el perió-
dico de Zamora inserta un erudito tra-
bajo titulado "Jesús", escrito por el 
novelista don F é l i x Pu ig y Cárdenas , 
f ác i l e s y sentidos versos de Pablo Her-
n á n d e z y una crónica de Enr ique Fon-
tanills , con noticias recogidas en todos 
los c í rcu los sociales. ¡Venturoso Za-
mora, que en estos tiempos calamitosos 
tiene hoyar, y hogar p l á c i d o y tran-
quilo! 
T a m b i é n nos han hecho su v is i ta de 
costumbre el n ú m e r o Lí Las Afortu-
uadas, que contiene en su primera pla-
n a una clara y bien escrita memoria 
de los trabajos realizados por la So-
ciedad Canar ia , durante el a ñ o últ imo; 
el (ío de E l Bombero de Cuba, con un 
retrato del joven c a p i t á n de los "Ci i -
misetas K o j a s ' don J o s é Jerez Varo-
na, y el Reglamento de los Honrados 
Bomberos, aprobado por el general 
don J o s é de la Concha; el 13 de E l He-
raldo de Afiturias, con un retrato del 
querido fabricante de tabacos don Juan 
Cueto y Collado, y un plano del pabe-
l lón de madera que se l e v a n t a r á en la 
quinta del "Centro Asturiano '; el 13 
de Lauruc Bat-, el 01 de E l Eco Mon-
ta úS*. 
E l n^inerro 115 de La Tierra Qallc-
ga, con un bien pensado editorial acer-
ca de "Los Senadores Yankees"; el 35 
de E l Correo de Asturias con un retra-
to del poeta don E'ui l io F . Cornjedo 
( F c l í x de Montemar); el 31) de m Pa-
taco y el 5 de La Tralla, con nn retrato 
de la bella señor i ta Mar ía Torro de 
A l b a y otro del comerciante don J u a n 
G o n z á l e z Campa. A todos nuestra 
bienvenida. 
UN BUEN 4.MIGO.—Hasta el sábado 
no l l egó hasta nosotros la triste noticia 
de que el conocido industrial 1). Anto-
nio Cenicero h a b í a dejado de existir. 
ver i f i cándose el entierro de su c a d á v e r 
en ta necrópo l i s de Colón, hace m á s de 
dos ge.uaiiii * 
Desde el uño 1873 conocimos á tan 
in (a t ígab lc trabajador, que emp leó pri-
mero su actividad y m á s tarde sus re-
cursos en empresas teatrales, captán-
dose las s i m p a t í a s de cuantos le t ra ta -
ban por su carácter afable y por su 
honradez. Cenicero p a s ó mil v i c i s i tu -
des, sin que las decepciones hicieran 
decaer su e sp ír i tu . 
F u 6 revendedor de localidades en 
todos los teatros. L e sopló la fortuna, 
y m á s tarde se hizo Knipivsario, rea-
lizando un viaje á la Pen ínsu la con ob-
jeto de contratar la C o m p a ñ í a D r a m á -
tica del primer actor D . Pedro Delga-
do, en la que figuraba, en lugar secun-
dario, la hoy celebrada tiple señor i ta 
Fernanda Eusquel la . 
Cuando el alegre Cenicero v i ó que su 
estrella se eclipsaba, que la suerte le 
vo lv ía lasespaldas, sin exhalar un jay!, 
con heró iea res ignac ión se ocupo de 
nuevo en la "reventa' de localidades. 
Vinieron los malos tiempos, c a y ó en-
fermo y tuvo que ir al Hospital, ha-
biendo entregado su alma á Dios en 
aquel asilo de misericordia. ¡Dios haya 
acogido en su seno el alma de ese con-
vecino nuestro, que se hizo estimar de 
todos por sus bellas prendas persona-
les, sobre todo, por su recto proceder 
y su amor al trabajo! 
A LAS P E R S O N A S C A R I T A T I V A S . — A 
ruegos de un amigo que nos merece 
el mayor respeto, publicamos el si-
guiente párrafo: 
U n a familia pobre, honrada y bue-
na, que se compone de cuatro personas 
ancianas—de las que dos e s t á n en ca-
ma, sin recursos de ninguna especie— 
implora la caridad públ ica , á fin de ver 
si alguna alma {misericordiosa se com-
padece de ella y le proporciona a l g ú n 
consuelo en esta semana del Cruciü-
eado. V i v e en la calle de Someruelos, 
n ú m e r o 74. Mueve á compas ión el 
estado de miseria de estos infelices an-
cianos. 
LA RETRETA VESPERTINA.—En la 
verificada el domingo úl t imo, en el 
parque del Prado, frente al Círculo 
iMilitar, vimos á muchas señor i ta s de 
las que figuran en el "gran mundo". 
¡Cuántas toillcites irreprochables! ¡(¿ué 
a g l o m e r a c i ó n de caritas celestiales, ta-
lles esbeltos, labios de fresa, ojos como 
cuentas de azabache, mejillas de rosa, 
brazos torneados! ¡Qué de n i ñ a s ru-
bias y morenas, respirando salud, ale-
gr ía y donaire! 
L a m ú s i c a de Cazadores de Llerena 
que dirige el maestro D . J u a n Frejas y 
que o c u p ó ta tribuna de 5 á 7, nos hizo 
oír un programa interesante. E n la 
s infonía de Juana de Arco (Verdi) , se 
lucieron todos los profesores y el direc-
tor de la Banda. E s t a alterna en las 
retretas diarias con la de "Arapiles 
que dirige D . Teodoro Cetina y la de 
"Tarifa*7, que tiene á su frente al joven 
maestro D . Manuel Jimeno. 
Y a propósito: de (U á 7 obscurece y 
y a los m ú s i c o s no ven, ¿por qué no se 
coloca un loco de luz e léctr ica sobre la 
referida tribuna? T a m b i é n es pruden-
te recomendar á los vecinos que rie-
guen el frente de sus casas y al Sr . A l -
caide Municipal que mande á regar 
asimismo, aunque ligeranicnte, el piso 
del Parque, de 3 á 4. A s í no ver íamos 
esas nubes de polvo que el viento le-
vanta y son tan perjudiciales para la 
salud de los n iños y de las personas 
mayores. 
BIEN VENIDO.—En el vapor españo l 
P a n a m á lia llegado á la Habana, pro-
cedente de la repúbl ica del P e r ú , nues-
tro amigo D . Manuel Bonilla, repre-
sentante del estimado primer actor 
D . Leopoldo B a r ó n , E l referido Sr . Bo-
ni l la viene á esta I s l a con objeto de 
arreglar asuntos de ta Compañiu D r a -
m á t i c a que representa. L e saludamos 
a f e c t u o s a m é n t e . 
L A PURÍSOTA CONCEPCIÓN.--
Del barro inisiuo (le que fué creado 
A d á n el pecador el seito día. 
hizo tu cuerpo el Hacedor. María, 
coucelddo sin sumltr* de pecado. 
Por milagro de Dio*, purifíendo 
quedó lu *i;r. del (jue uaier deliia 
aquel hijo de Uto»: que uuiriria 
á un tiempo Redentor y (.undenado. 
D e j ó tti carne Dios de gracia llena 
y le envolv ió en sis luz de.ide la planta 
hasta la frente ph'icida y serena. 
Y no contento de excelencia tanta 
si te hizo Pura porque tiiekél I nena, 
te quiso Madre porque lucras santa. 
Miyud Jimcnvz Aquino. 
E N E L GARLITO.—Cierta s e ñ o r a exa-
mina á una cocinera que acaba de pre-
sentarse. 
— H i j a mía, le dice, en mi casa no 
t e n d r á muclio que hacer. Y o misma 
voy á la compra. 
— ¡ V a m o s , que aquí la sisa es para la 
señora! 
C R O M C A U E L I G i ü S A 
D I A 31 D E M A R Z O 
Martes Santo.—San F é l i x , mírt ir . Man Amóg. pro-
feta, y santa Balbiña, virgen y mártir. 
Segam fr Rprwtjina el grande y so lemnís imo dia en 
q:¡ se COKMmó ei «acriticio de amor, la (fraude ol.ra 
de iiue>!r:i redención, salvación y vida por la muerte 
do t-rii.-. Salvador de! nmiido. la Igiasfa oxlior-
U ;•. toduK los lielcR á no gloriarse sino en la cruz. 
Toda miestra p l o m la deWemoK poner en ta cruz de 
DUCStru Señor .lestierUto. eu la cual está nuestra sa -
lud, nuestra viih» y nuestra resurrección, por el cuel 
nos heñios imlvadoy Mirado. 
i l V r o hay mm hos cmtiano* rl dia de hov. que 
peagm « piona en la cruz del Sa¡v¡ulor? Quiero de-
cir. i i |né no tengan otra ambición que la de bacersc 
semejantes á este divino modelo' Se laive de la cruz, 
ge tiene horror á l a cruz, ecUUMI muy- distante de 
poner en ella nnestra gloria, y sin eiiihaijjo, cu la 
cruz es donde se encuentra la "salud v la vid'a.' 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demá* iplesias las de costumbre 
S E R M O N E S 
que se ban de predicar en los primeros seis meses de 
del aüo 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Abri l 5 .—Resurrecc ión del Seüor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abri l 12.—Dominica ia Abi», Sr. Canónigo don 
Franctseo Claros. 
Abri l 19.—Dominica 2? post Pascha. Sr. Canónigo 
don Franri*co Claros. 
Abri l 2t>.—Dominica 3* y Patrocinio de Sao José , 
Sr. Canónico eenitenciario. 
MavuS. —Do«s in i ca4? post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Doniinica 5? post Pascha. Sr. Canónigo 
don Fmncisco (.'lares. . 
Mayo 14.—Ahceustón del SeGor. Sr. Cacónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica iafra octaT» de ídem, ü n Pa-
dre Carmelita. 
Mayo V4.—Pascua de Pentecostés , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
M a v o S l . — S a n t í s i m a Trinidad. Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4.—Santtsimo Corpus Christi. Sr. Canónigo 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octara de idena. Un P a -
dre PtMItilMMfc 
Junio l l . - O c K v a de Corpa CLrist i . ITn Padre do 
la Compañía de Jesús . 
Jumo ift».—San y Sau Pablo, Sr . Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Abri l 2.—tTneves Santo á las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciaro. 
Nota .—Ei coro principiará á l a s 7 y media desde e 
21 de marzo basta '¿\ de septienibre, que da principio 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvieutes: Purificación de Nlra . Señora. Do-
mingo de llamos, Jueves Santo. Viernes Saiito, C o r -
pus Christi , y el Domingo de l i esurrecc ióu á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 diaa «le iiidul!;encia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
días a m o a expresados, rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Igiesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . L el Obispo mi Sefior, 
E l Dean Secretario. 
DR. TOnintO MARTIH. 
B E G T 0 E I 0 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Prefeideníe: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.—-
Neptudó, n" 2. 
Don Francisco Parapillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Yias Ochotcco.—Genios IfH 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden do loe juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCION SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar, Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan P. O'FarrUl.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 12:2. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente; limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco—Genios \Gi 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cnba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E . de la Torre—Bclascoain 7 
FHPÜAL DE s. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
TENIENTE F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Cétrcdes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Ha ba-
ña 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María do la Torro. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giborga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edclman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez B e m í 
Obispo 28. 
Oticial letrado: D. Emilio Valdéa Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Eraeterio Cieña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdéa de Ja Torro. 
Id. Don Bonifacio Montaban. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial do Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bclascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi,—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1': Don Carlos V.ddós Faulí, O-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
onsnlado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vivesl76. 
Don Estoban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lo Marianao. 
JUZGADOS 
De Ia instancia é ins t rucc ión . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se 
cretano.) 1 * 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Píracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 0 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coftignl. 
Escribanos: D. Arturo Galletü (Secreta-
no). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez; D. Francisco 0. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Morou. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 3o. 
Juez: D. Julio Macra Vázquez. 
Escríbanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodiigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséNicolás do Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García VíllarreUy. 
Fiscal: D. Josó A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don JoséM" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Albeito l'once. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don J i sé (J Kobelgo. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Lcopoloo Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Bonito del Campo. 
PILAr-
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M' do Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 7L 
" Francisco de P. Sánchez Suároz 30. 
« Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
« Josó de Zayas Bazán. Teniente Roy 
59, (altos. 1 
« Santiago F , Angulo, Cerro 559. 
, " Alfredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
M Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.í 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
u Federico A. de Castra, Industria 2. 
" Josó Ramón Kívas, Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 8o. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
Domingo Ozeguera Atruacate 13. 
licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
*' Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato. Empedrado ZX* 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallotti, San Ignacio 7. 
i'arlos Laureut, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N. Ortoga, Amartíura56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
. . Josó Bamírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagelíú, Empedrado 17. 
.-v Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagelíú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ganndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibns, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGkil! t̂tl San Miguel 
u" 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
(Con 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domiuices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 60. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADO RIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes I L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 10L 
Vedado, T entre 3" y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicohis, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San Josó 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte 58ü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Príncipe, Pasco de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60' 
Arsenal, Cicnmegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villiinueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de VUlauueva: don Anronlo 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
y e i É s ÑM 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Coutribaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Reutas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem Geueral de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Co-
rro 442. 
Asilo, llermanltas de loe pobres: Cerro, 
QuLrta de Santovcnia. 
Asilo du Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires'3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asncxación Módica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado B? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principo: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Bauco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas.* 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Bclascoain. 
Casa de Recoíridus: Compostela y O'Rol-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllietas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundl-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arlos: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficíall. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: ViUecas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: Srn libado nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admlnhtración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Rebia 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Geueral de Hacienda: Aduana 
Viola-
Idem inern de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do loa Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios: División y Ma-
loía. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zulueta n" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio IÜ. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampan 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 61!. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem do Dementes; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem Sau Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
4a COMPAÑÍA. 
1' y 2» zona, Lagunas, 35. 
3B zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Hcgla, calle de S;uuuario. 
Idem de Guanabacoa, ífcrretp, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, fíSS. 
Idem de Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
Sociedades de losteióíi | Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cujso aca-
démico do 1895 á \896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oibón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do doenmentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
l-.-viitnra, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2° curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmótica mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de í á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don AltgOl López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en bu clases es do 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, PÍO / . del FandaL 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Pnblico. 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
I } E L M I S M O . 
PLANA HAYOS. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pneyo OlloquL 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Ot ro, don Viente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domíngueí, 
1" COMPASÍA. 
Capitán, don Manuel Poznelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teuiente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCrOV MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 9 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
E .ludios peñérales. 
Lectora, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Varóla y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores so ñores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
do la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem nuperior y Algebra, diaria, d« 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 « 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
' Aritmética Mercantíi y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diarta, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao, 
Horta. Aula 5-
Ucograffa Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2'.' curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1° y 2? curso, diaria, de. 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la L 
Corle y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 do ¡a mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironós v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de m úsica. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardéis, au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á S i do la noche, pro-
fes'- señor R. Palau. aula 6. 
Para ídem ídem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sabíaos, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Instituto.. 
Feritaje Mercantil. 
Nomenclatura de ios cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía ünivorsal, profesor señor 
Justo PradP Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritm¿Lica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Díaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de ia no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la nocho, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadlstici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la m-ebe, auhi 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no 
che. aula 2. Mello 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 do la no-
che, aula l . D'Meza. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna. d«j 
9 á 10 do la nocho aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señuf Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la nocho, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraie.—El Secretario de la Sección, Agus-
tín BaLseiro. 
m OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTAJJO MAYOR. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Exino. Sr. t.ouiamlante Gonerí»! 
de n»to. Apostadero (pie los exámemí í reglamentarios 
para MaquiiiUta.'í NavaJes *e verifujiien el primer dia 
y siguientes de los la)ioru.lde.s del mes próximo, los 
individuos ÍJUC deseen ser exaiiiinados. prwentariin 
á d .•!..% superior Autoridad, tu» instaneia» dacuiuen-
tadas con arregU á las dispvslciuiies rigentes antes 
del dia liltiniu del présenle me». 
L o que de ordeu de S. E . se publica para general 
conocimicnlo. 
Habana 2:1 de Mirro de 1896.—El Jefe de Estado 
Mavor, Pelayo Pedemonte. *-25 
CASAS C U A R T E L E S . 
1" C O M P A S f A . 
1" zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 20L 
3*. zona, Estévez. 8S. 
2" OOMl'AÍÍIA-
! • zona. Aguila, 60. 
2' y 3* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3" C O M P A Ñ I A . 
1» y 2* zona, Compostela esquina á f aula 
2*. zona, Arsenal. 40. 
G O B I E R N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l corneta qne fué del batallan del Regimiento 
' infj i i teria de Aragón Arsenio Nunez Quintero que 
eside en esta Capital cuyo domicilio se ignora, so 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil para un asunto relaciunadu eou 
los alcances que tiene pendieut«s de cobro. 
llabani» 28 de Marzo de 18WÍ. —De O. do 8. E . E l 
T . Coronel Secretario, Mariauo M a r t i 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R U E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Sargento 1? que fui de la Brigada do Transpor-
tes á Lomo Victoriano García Veli l la, que tiene pre-
sentada iostanria referente á pase para que no lo 
pory-n iujjjediniento las aulondaces, se presentará 
eo este Gobierno Militar de 3 4 4 de la tarde en di» 
hábil para asunte relacionado con el mismo. 
Habana 22 de Marro de ¡Hyfi,—1>« O. óe S. E . - - E 1 
T . Coronel Secretario, Mariauo Martí. 4-25 
D I A R I O D E L A M A R \ Ñ Á ^ M a m 31 ^ m a . 
Telegramas por el catle. 
SEBTIGIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
KOTíCIAS COMERCIALES. 
Kueva Y o r l \ M a r z o 2 8 
d las ó \ de la tarde, 
Onzns ospaüolas, il $15.70. 
réntenos-, ñ $4.82. 
Descuento pápcí comercial, C0 d/v., de 5i lí 
G por cienlo. 
Cambios sobre Londres, 60 dyr., banqueros, 
Idem sobre París, GO d^v., banqueros, (i 5 
francos 10.}, 
Idem sobre Hambiirgo, GO d¿v., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento; ü 1 2 U , cx-cupdn. 
Centríftigas, u. 10, iiol. í)G, costo y Oete, 114 
1/1G. 
Idem, en pinza, ú 4. 
Vendidos: 12.G00 sacos de azíícar. 
Regular íl buen refino, eu plaza, de SI á 3S. 
Azíícar de miel, en plaza, de '¿'é á íí J . 
E l mercado, firmo. 
Mieles de Cnlm, cu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.40 
nominal. 
Uarina pateut Minnesota, firme, ít $4.20. 
Londres, Marzo 2 8 . 
Azíícar de remoladla, d 12¿G. 
Azúcar ccnlrfrnga, pol. OG, ilrmc, ;t 13iG. 
Idem regular retino, á 12. 
Consolidados, si 104 l l ^ l G , ex-ínterds. 
Descuento, Rauco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, á GGJ, ex-iuterés. 
P a r í s , Marzo 2 8 . 
Benta ?> por 100, d 101 ira neos 20 cts., cx-
iuterés, üi'mc. 
Nueva Y o i % Marzo 2 8 
La existencia de azucares en Xuera-York 
es hoy do 51..-JS.] toneladas contra 15.713 to-
neladas en igual lecha de 1805. 
[Quedaprohibida Ja rejiroduccióri do 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
















































S E E S P E K A N . 
Saratoga. Vcracnií j escala». 
Séucca New York. 
Olivotic: Kcy Woss y Tampa. 
La Níiran».': Saint Xazaire y escalas. 
Wliitney: Kev ürioans y esc. 
Orizuba: Yfrawnjí etc. 
Palentino: ^jiyorpool y í,sc> 
iiaunola: Pto. Uicoy esc. 
A'nt'óUlo Lói>t'/: Conulaycso. 
Vigilancia: Nueva York. 
Habana: New York. 
IJ. Iglesias: Vcracruz. 
Puerto Rico: IJarcolonay esc. 
ísaxonia: Jluuvbwgn y esc. 
Seguraucs: Veracrur y cicalaá. 
TucaUn Nueva lork. 
Arany.-iB Ntw Ürlcansy esc. 
Berra: Livoriiool y esc. 
Cii.v of Washington: Veiaci uz y esc. 
Yniiiorf: Nue^a'York 
María llenura: fie i'uerlo liico y escalas. 
Santumk'riuo: Lirerpobl y esc. 
Panamá: Nt-w York 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
Saratoga New York 
Síncca- Vcracruz y escalas. 
Francisca: Liverpool y esc. 
Orizaba: New York. 
Qiiiiio: Liverpool y esc. 
Miguel Gallan; Uarrelona y esc. 
Ynninrí. Veracmz y escalai. 
México: Pto. Kico y esc. 
Yucatán Vcracruz y escnlai. 
City of Wasbintou: New York. 
S A L D R A N . 
Séneca: Veracrnz, elo. 
Saratoga Vcracruz y escalas. 
L a Nav;irrc: Veracrus 
Whitnpy: New Orlcans y escalas. 
Orixaba'; Nueva York. 
Vigilancia: Veracrua. 
Habana: Colón y esc. 
Sazonia: Hambiirgo y esc. 
Seguranca New \ ork. 
Yucatán: Veracrnz y escalas 
Manuela Puerto Rico y escalas. 
Arnnías: Nueva Orleans y escalas 
City of Washington: New York. 
Ynmurí. Veracrnz v escalas. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratoga: Vcracruz y esc. 
Séneca. Nueva York. 
María flerrera: Puerto Rico y escalas. 
Oriraba- Veracmz. stc. 
YucalAn Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Habana. Nueva i ork 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Abril 1 Argonauta: en Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba v escalas. 
S Adela, üe Sagui} y Caíbancn. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . I Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
. . 6 Purísima Concepción: en Balabano oara 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
8 Autlnógcnes Menéndez: de Ratabanó par-
Cnha y escalas. 
. . 10 Avilt s: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
M 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalad 
. . 19 San Juan, de Nuevila», Pto. Padre. Giba-
ra, Haracoa, Guautánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 23 Mdxico: de Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Abril 2 Joyrntr.: en Uatabanó prra Cienfuecos, Tri-
nidad, Tunas, Jíicaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo j Sgo. de Cuba. 
5 Argonauta: en Batabane, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 9 Moriera, para Nucvitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagna de Tánamo, Baracoa. Guantá-
nemo y Cuba. 
— 9 Purísima Coucfípcirfn: de Batalmno. oroce-
ced^mc áe Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jíicaro. Tuna». Trinidad y Cieafucgos. 
. . 10 Mansela: para Nuevitas, Gibara. Baracoa, 
Guautánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
y Pió. Rico. 
PUERTO I)E_LA HABANA. 
E ^ i ' K A D A S . 
Día 28: 
De Puerto Limón y escalas, vap. osp. Panamá, ca-
pitán Casquoro, trip. 72, ton. 1317, con carca ce-
ncral á M. Calvo. 
Dia 29: 
Verai ruz y cscalas. vap. am. Yumnrí. can. Ilau-
sen. t r i p . t o n . 233-1, con carga de tránsito á 
Hidalgo y Cp. 
Montevideo y Ponce, berg, esp. Francisco, capi-
fán Barbcr, trip. 12, ton. 224, con tasajo á la or-
den. 
Nueva York, vap. aoi. Seguranga. cap. Hofman, 
tcij». 66, ton. 2S06, con carga general á Hidalgo y 
Comp. 
——Pffiidélfikj vap. belga Sag.imore, cap. WOÍS. trip-
20. Um. 1801. con carbón á L . V. P!ncé. 
De Barcelona y esc. en 30 dias vnp. e.sp Cata-
lina cap. Diez trip. 54, Ion. 3t91, pasajeros 52, 
con carga gweral á Soychate Saenz y Up. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Xr.cvaYork, vap. nm. Ynmurí. cap. Hauscn. 
Dia 30; 
——Puerto Rico, Cadis y Baroeloca, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz cap. Oyatdde. 
—Nueva York vap. esp. Panamá cap. Cajonero. 
—Puerto Ri'o y esc. vap. esp. M. L . Villaverde, 
cap. Amesaga. 
—Tampico vap. am. Seguranca, cap. Hoffmann. 
Movimiento de pasajeras. 
ENTRARON. 
ney—S. Kasporwicz—Micaela Cova—E. Reckma7in 
— j . E . Waymonth—Martin Landa—L. Uo—Ali-
gnel Farra r -i nías. 
De P U E k T O LIMON en el vap. Panamá. 
Srcs. Hipólito de Hacha—Ricardo Aspman—l^. 
Nicolás de Jeras Marta—Gabriel MeJaano—M. l.o-
nilla-Máximo Castillo-Manuel L¿rez-Cavolina 
U. de Hidalgo—Tomás Martinez—Isidro Lalite y 5o 
de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor español ''Pa-
naiuá: 
Si ca. D. Enrique Tortosa—Josi< Lors—ilanncl G. 
Baños. Sra, é bijo—Juan Aguilera—Jacobo D. F i -
gjeroa—Sabas É. Alvarcz-Ricardo Pastor y 1 Diño 
—R. Benik-z—Manuel Torres v 2 asiáticos. 
Para I'I KRTU R I C O . C A D I Z y B A R C E L O -
NA, en el vapor cj-panol Ciuuad de Cádiz: 
Srcl. I). Santos A!varez—Cristóbal Martín—San-
tos Montalvo—Antonio M. Yaldós—?datilde Her-
nnndez—Jcsó Correa—Mercedes García—¡Melchor 
Amirós—Domingl) Onís—Dolores Fernández—Juan 
Valladares—Gonzalo Quilos—Mar^a P. Boseh—Er-
nesto de la Asunción—Salvador García—Natalia 
Teulct—Manuel Alvarez—Viccnio Migayo—Bernar-
do Alvarez—Vicente Morti—Antonio Ortega—Emi-
lio Iíodrí>;uez—Sebastián Domingucz—Luis Sán-
ebez—Sanios BeÚÚS—Miguel Valdcs—Blas Pérez— 
Elias Irisrte—Francisco Arderlus—Cogelio Rodrí-
guez—Francisco Botella—José López—Mariano Pé-
rez—Ildefonso Francés—Ignacio Castañeda—Ange-
la Acosta—Adoird Covija—Jorge Castillo.—Además 
2 relígloaos, 2 guardias civiles, 4 marinuros, 114 sol-
dados, 40 jornaleros, 12 deportados y 7 conlinados. 
Entradas de cabotaje 
Dia 30: 
De Cuhn, gol. Julia cap. Vaca con 4739 sacos azúcar 
100 reses, 1500 ¡ilátanos y eltctos. 
Manzanillo gol. Fortuna pal. Torres, con 68 lios 
serones y electos. 
Juruco gol. Carmita pat. Bonct. con 984 qq. ce-
bollas 1S0 sacos papas y efeetoK. 
Arroyos gol. Margarita pat. Beuyan con 2 mo-
viliarios y efectos. 
B. Honifa. gol. Sabas pat. Sastre, con 500 caba-
llos leña. 
Cárdenas, gol. Maria Teresa pat. Ferrer con 70 
roses. 
—1—Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer con cfbétos'. 
S. Morena col. Maria Josefa, pat. González, 
con 200 caballos leña iQO caballos carbón. 
Matanzas gol. Maria, pat. Ferrer con 2ó tercios 
tabaco y efectos. 
Sagua, gol. Maria pat. Santos con xCO reses. 
Despachados de cabotaje. 
Para Gibara gol. Moralidad pat, Suas con efectos, 
líajas gol, Cunnita pat. Aruengesal. 
S. Morena, gol. Trinidad pat. Rodríguez. 
Colonia gol. Yayabo pat. Menaya. 
—^—Cien fuegos, gol. Micnela pit. Serra. 
Sagua, Angclita pat. Morales. 
Santa Cruz gol. J . Manuel pat. Barrera. 
Jaruco Pte. Jaruco pat. Porcel. 
Idem Amado Antonio pat. Tomas-
Matanzas 5ol. Yiclpria pat. Ferrer. 
Sagua gol. Maria pat. Santos. 
Cárdenas gol. Maria Tcrésá pal. Freijcs. 
Matanzas gol. 2 Hermanas pat. Ferrer. 
Buques que se han despachado. 
Para Now Orloans vap. ing. Nnvigatión, cap. Valle-
tines, por L . V. Placó en lastre. 
Drunswek bca. esp. Pedro, cap. Robóla, por Ri-
cardo García v Cp. cu Lastre. 
Dclaware B. W. vap. ing. Bea Bellido, cap. 
YounS por L . V. Placó con 5000 sacos azúcar. 
Nueva York, vap. ara. Yumuri, cap. Hauscn por 
Hidalgo y Cp. con 1189 tercios tabaco. 1.825,'I30 
tabaco?, 103,500 chillas cigarros. 792 kilos cera 
amarilla, 1810 idem picadura, l'J23 lios cueros, 
1759 bultos frutas y legumbres, $550,000 en mc-
tálrco y efectos. 
Tampico vap. am. Seguranca cap. Hoffmann, 
por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, van. español 
Ciudad de Cádiz, cap. Oyarbide, por M. Calvo 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capitán 
Curell, por M. Calvo. 
Palma de Mallorca, gol. am. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, porSilvcira. Tellezy Cp 
Barcelona y Canarias vía Calbarién, vap. esp. • 
M. M. PÍDÍÍÍOS, cap. Bengocchea, por Loyohalc, 
Saenz y Comp. 
Santander y eícalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
5an Agustín .cap. Cnmps, por M. Calvo y Comp 
Veracrnz vap. esp. Alfonso AII cap. Moret por 
M. Calvo. 
Para Nueva York, vap. ing. Bca Bellido, cap. Young 
por L . , V . Placé. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York bca. am. Matanzas cap. Erícksou, 
por L . Placó. 
Í. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 8 de 
Marzo. 
Tabacos, torcidos 202150 
Caietilhvs, MgSrroa 410.280 
Picadura kilos 149i 
Piñns bles 32 
Cebollas cajas 200 
Maderas, pies 60000 
Metálico.. $ 672,000 






f icadnra. kilos 
Cera amarilla, kilos 
Cueros, lios 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 0 de Marzo 
50 sacos garbanzos medianos $4-25 qt, 
20 idem id Tres Corouas $Ü id. 
70 idem arroz Valencia $t 30 id. 
200 es. do 1 arroba fideos amarillos gallegos $7 las 
(4(6. 
100 id id. id. blancos $S id. 
80 sr cafó Pto. Rico carrientc 
20iaem¡dea! idem 1? Rdo. 
25 idem idem Hacienda 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Caxabios. 
ESPAÑA • j l l j á 1 0 J p g D á 8 div. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . . . 




8TADOS UNIDOS í 
20i á 2 l p .SP . , oro 
español ó írancés. 
á 6o djv. 
6 á 63 n2 oro, 
español ó francés, 
á 3 dp. 
5 á üi p. g P., oro. 
español, ó francés, 
á 3 dir. 
GJá 10JpgP. ,or« , 
español ó francés, 
á 3 d^. 
E S C U E N T O MERCAN-5 
T I L 
Sin operaciones. 
L.N- j 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, treneí. de Derosno y 
Ellieus, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bao-
no á superior... 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior & regular, 
número 8 á 9, (T. H.). 
Id:ri, bueno 4 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior A regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 1 5 á l 6 . id. . 
Id. euperic ruV 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacos á.0'734 de peso en oro por 
l i é kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarizaclén. Nominal.—Según envasa. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
Señorea Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Francisco Iglesias auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D Emilio Alfonso 
Es copia.—Habana H0 de Marzo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Potersón. 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial. 
el d ia 30 de Marzo de 1895. 





De NUEVA YORK en el vapor nm. Segur 
Bres. i.uia V. Place—Juan Ruiz—Fnutk M, 
anca. 
Mac No-
Renta 3 por 100 interés y 
nno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 3 Id t 
Idem de imnslidsdea *.!*"** " " " 
Billetes hipotecarios lei 
Tesoro de la Isi de 
de Cuba 14 á 15 pg D.oro . . . . . . 




miento de la Uabüua. 
1? eniisión 2 S á 2 4 p g D. oro 
Idem, idem 2f emisión.. 5 5 á 5 t j p g D . oro 
ACCIONJÍ.15. 
Banco Español déla Isl& 
de Cuba 
Idem del Comercio y Po-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regia 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navocación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósilo de la Ha-
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado...'. 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dci Perrocarri 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compañía de Caminos üe 
Hierro de Cirdenas á 
áJúcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cienluegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de] Caibarién á 
Sancti Splritns 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarril 
Urbano 
Ferrocarril d-d Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem deGuanl;íñamo.... 
dem de San Cayetano á 
Viñales , 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Ilaba-
Idem idem Nueva Com-
nañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cioníuegos y 
Villaclara l í ' emisión 
al 3 p g _ 
Idem, idfcrn. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarioi de !a 
CODIJ r»ñU de GasIIUp 
Amer Conanlidada.... 
62 á 53 pg D oro 
74 ¡i 75 p'Q D. oro 
88 á89 p.g D. oro 
64 A 6" p.g D oro 
61 & 62 p.g D. oro 
81 á 82 p.g D. oro . . . . . . 
68 á69 p.g D. oro . . . . . . 
68 á 59 p.g D oro 
54 á Cñ p.g D. oro 
' g í á V i p s ' D . ' ó r o 
13 á 14 p.g D. oro 
34 á 85 p .S D* oro 
59 ¡i TC p.^, D. oro . . . . . . 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r ^ «le 8G£ á 87i. 
NACIONAL. í Cerró de 88^ H 8(}í, 
Comps: Vends 
PONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONEa 
Banco Español de la Isla de Coba 
Banco Agrícola •• 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A» 
niaecne!< de Recia 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaiBanén. . . . . . 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande,.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuecosá Villaclara.. . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp, del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gaa 
BonosHin'ttecanoBdéla Compa-
cta do Gas OoDbolidads...... 
Compañía de Gas Híspano Am6-
rlcaha Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara. . . . .* . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Hsbana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
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Habana 30 de Marzo de 1896. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPOie-coeies 
D E L A 
C o m p a S í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A DE N U E V A Y 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v i s j e s á St iropa, 
V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO , 2O7 SO, y del de N e w - Y o r k los 
dias I O , 2 0 y 3 0 de cada roes 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para e s t a j e a eomo para todas las de-
más, bajo la fenol pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embaronen en sus raporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
M Ü X I C O 
capitán C U R E L L 
Bahlripara N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CÜBA. PONCE. M A Y A G U E Z Y P U E K T O 
K I L O el 31 de Marzo í las 4 do la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce-, Mayocuí>z v Paorlo R i -
co hasta el 80 iuclusive. 
S A L I D A 
De la Habana el df»úl-
timo de cada taea. 
- . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
^ Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüei 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
Gibara., 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayaguez.... . . . . 
Puerto-Rico... . . . 
S E T O E N O . 
S A L I D A L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 16 
.- Mayagiiex ig 
. . P o n c e . . . i . 1 7 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba. 90 
. . Gibara 21 
. . Nueritas. 23 
A Mayagíez el 14 
. . Ponce 15 
Pnerto-Prínclpe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
.-. Gibara. 20 
. . Nueritaa 21 
. . Habana 23 
NOTAS. 
^ « 7 - , ' l t ¿ e ^ en p«"*»-Rico los días 
puertos del m u Canbo arnba «xpre*ad¿« y Pacífico 
laílc Pn^H.'J6?^0! entrí*ar4 «1 correo qae sa-
le de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros Ano con-
duzca procedente de lo. puertos del m¿v Caxtbe y en 
el Pacífica para Cadlí r Barcelona 
1̂ ? ^ de «larentooa, o aea desde 1? de Mayo 
USO de Srft'.embra, se admite c&rjra par* Cádfe, 
Uarcelona, Santander / Corafla, perú pMajsros sólo 
para loa últimos pue.rtoa.—Jf. Ca?-o v Comp. 
M. Cairo / Comp., Oficina número 28. 
LINM DE LÁ HÁBAIA Á COLON. 
En comninacién con los vapores de Nuev^-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Comnaaia tiene abierta una pólbsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
Vapor español 
capitán T O M A S I 
Saldrá el 6 de Abril, á las 1 de la tarde, con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pas.ijeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prcifico. 
L a carga se recibe el día 4 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colun 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiapo de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla ]fi 
. . Cartagena.. . . . . . . ]7 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 2*» 
Habana 29 
L a carea se recihe el día 4. 
NOTA.—Esta ComvaDIa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
máf. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en su vapores. 
138 312-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q ic no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancíad, ni tampoco do las reclaraacionos que se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta eu los mis-
mos. 
I n . 38 315.1 K 
Linea de Vapores taos 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
iio k J . Jofer y M 
D E B A K C E L O N A . 
I T . : 
E l muy acreditado ?apor español 
capitán L L O R C A . 
do 5,500 toneladas, máquina de triple erpansión, a-
lurabradocon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd'í* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana á fines de Abril vía C A I -
BÁBIEN, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado f os muelles de ios A l -
maceues de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp. 
8. en C . Cuba 43. C SCO 25- 31 SI 
D E 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor eípañol 
Capisan PELEGIÍI 
do I.S^O tonaladas, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá de este puerto el dia 10 de Abril, 
vía C A I B A R I E N y P U E R T O K I C O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palxaas de O-ran Canaria, 
Cádiz, Málaga , 
Valencia, Barcelona, 
Marsel la y Qénova . 
Admite carga general á fleto y pasajeros, á quie-
nes se dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almecencs de Depósilo 
(San José. 
Informarán sus consignatarios: C. B L A N C I I Y 
COMP. Oficios 20. 
E l vapor español 
capitán LAÜRASAGA. 
de 5,000 toneladas, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1.. saldrá do este puerto á mediados de Abril, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato qne tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracada al muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
Informarán sus consignarlos: C . B L A N C H Y 
COMP.. Oficios. 20. C 362 15-31 M 
Vaporea-correos a l o m a n w 
d é l a C o m p a ñ í a 
HAMBURGUESA-AMERICANi 
Línea de las Antillas, 
Para H A V R E y HAMBUROO, con escolas e-
vontuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS, saldrá el D I A 7 D E A B R I L de 1896 
el vapor-correo Alemán, de porte de 1,746 toneladas 
S A X O N I A 
c a p i t á n Gortz. 
Admite carga para los ctt«doi puertos y también 
transbordos con conocimieuton directos rara un eran 
námero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn por-
menores qr f%e facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á paertos en dende 
no toca el vapor, será trasbordada en II embargo 6 
en el Harre, a conyemencia de la Ecpresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por al ranelle de Caballería. 
L a correspondencia tolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los rapores de esta linea hacen escala es ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofrexca carga anfldente pira 
ameritar la escala. Dicha carra ae admite para los 
puertos de eu itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Harre 6 Hamhnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consirn^»-
rios, callo de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C UB 163-18 N 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
ÍÜL imm mm 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vaporea correoe americanos en-
tre los puertos siguientear 
Nueva York, Tampico, I Cienfuegos, 
Habana, Campeche, I Progreso, 
Nassau, Frouíera, j Veracruz, 
Santiago de Cuba, Laguna. ( Tuxpan. 
Salidas de Nueva Yora para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SARATOGA Abril 1 
DRIZABA 9 
S E G U R A N C A 9 
C I T Y O F WASHINGTON 11 
V I G I L A N C I A 16 
S E N E C A 18 
YUMURI 23 
Y U C A T A N 25 
D R I Z A B A , 30 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la inaíiaua y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igue: 
S E N E C A Abril 1 




OR IZABA 20 
S E G U R A N C A 23 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
V I G I L A N C I A . . 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau loa martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Abril 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan Idee 
couocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondeucia so 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería Solamente el dia untes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hani' urgo, liremen, 
AmsUrdan, Rotterdam, Havre y . .inberes, Bueuos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos direetos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C tlJU ai 2-1-E 
PLANT STEAM SHIP L1NE 
á ITsw-lTork ©n 7 0 horas, 
los r á p i d o s 7apores corroes americanos 
MASCOTTB Y OLIVBTTB. 
Uno de estos vapores saldrádeeste puerto todos los 
miércoles v sábados, á la nna de la larde, con escala 
en Cayo llucso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando lo» pasajeros i Nueva York sin cambio al 
gano, paaán<lo por .Tacksouville. Savanach. Charlen 
ton, Richmond, Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todos la» principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que Si-len do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelia á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de ¡a mafiana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los inintosde los Es -
tados Unidos estará abierto hasta úílimi hora. 
G, Lawloi Cffls y Ceip., S. ei C. 
143 
Mercaderes 22. altos. 
158-1 8 
EIPEESÁ de VAPORES ESPINOLES 
C o r r e o s d e l a s A x i t i l l a a 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
S O B l l I N O S D E H E R R E R A . 
E L V A P O R 
capitón D. J O S E MARIA VA';A 
Saldrá de este puerto el dia 5 do Abril á las 12 





Q u a n t á n a m o 
y Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrigues y C? 
Gibara: Sr. D. Slanuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sros. Mou<?5 y C* 
Guautánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Jíessa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril i las 4 





I-ort-Au-Prince, Haití , 






Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sros. Vicente Uodrífuez y C?. 
Gibara: Sr. D. Manael dá Silva. 
Baracoa: Sree. AUnés v C? 
Cuba: Sres. Qalleco ifesa v Ca 
Port-Au-l'nnce: Sres. J . É. Travieso y 
Cabo Haitiana: Sres. Jlmeuea VHC? 
Puerto Plata: Sree. Sucesores He Cosme Battle. 
Ponce: Sres. FrUze Lundt y C* 
Mayitjrüez: Sres. Schuiie y C? 
Agundilla: Srítf Valle, Koppifich T Ca 
Puerto Rico: S. D. Lndwig Dupíace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n 8 
I »7 IE. 
CAPITAN G O N Z A L i i Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes álas cinco de la tarde; lletrafá á Ságua los aar-
tes, 8ÍCTieudo i«laJeel mismo día pura Caibarieu 6 
donde llegará los miércoles por la mtiñaua, 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los )néve« i ¡ , , glete de 1* ma-
Baiift, y tocando en Sijua «J mismo dia, lletari i U 
Baftana lo» vieraes por ta raaftaan. 
saííu'1'6 C&rga ha8,a 4 110 U,*rJe del diftde 1«» 
NOoIA,"~L*c,rg?<\V* V * * P£r& ChlaehUUt gará 2S evo*, por caballo además del Oete dd vana? 
eaUdí * 'a8la Ia* * de ,a tardü ^ día (fe ia 
CONSIOISTAT ARIOS 
E n Ságua la Orande: !). Gr-gorio Áloaio 
E n CaiWiéu: «res. botmnosde Herr-r 
137 ¿ ¿ - I E 
ÍDMINÍSTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha he nombrado al 
S r . D. Santiago B e r m á d c z , á g c b t o del 
DIARIO DE LA MARINA en Caibar ién , 
y con él se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s sua-
criptores á este per iód ico en dicha lo-
calidad, 
l l á b a n a 17 de marzo de 1800. 
LJl Adminivt: ador, 
JOSÉ iMn VILLAVERDE. 
SEÑORES ¿GENTES 
DEL 
D M 0 DE U l A M i 
Abrens—D. Luis Fuente. 
AllonsoXII—D. líamón Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Ámanllas.—D. Bernardo Canolla. 
Artemisa—D. Francisco do la.Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ga 
Arcos de Canasí—Srcs. Agnirró y C? 
A n ovo-Arenas—Sr. D. Francisco J . lílacr-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBolaua-
de. 
Bahía-Fíonda—D. Alejandro Gravior. 
Bejucal—D. Casimno Pcvnáudoz. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa-flX Yicentc Suúrez. 
Bayqino—Sr. D. Kutaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Srcs. J . Fernández y Gf 
Camajuani—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—1). Joaquín Baños. 
Candelaria—1). Casimiro Noricga. 
Caraballo—1). Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—1>. Hamón iíasvidal. 
Campo florido—V»i AíVt^io Aíartínoz. 
Calabazar—1). Juan Ferrando. 
Cartagena-D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kudríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Kamiro Muñiz. 
plnenies—D. Antonio Día::. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sros. J . Torres y C' 
Consolación del Sur—L». Bernardo Ma 
zón. 
Corral falso do Macnrijes—Sres. Luis Gar-
cía y C* 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. Bamón Escobcdo y Obra-' 
gón. 
Colón—Eugenio .Molinos-
Cárdenas—D. Nicanor López. 
t'::imito—D. Francisco Paimcr. 
Cumanayagua—D. Calixto FóliciatL 
Ksjjeranza—D. Tomás Rodríguez. 
Kncrueijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guano- Sros. P. LordenyC^ 
Guara—D. Manuel Báreena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
. Guautánamo—I). Lorenzo P a m 
Gimnabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
la B. 
Güira de Mebma—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macnrijes—D. Raíael Martínze. 
Guatao—-D. Carlos Maucera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sn-s. Belmonte y C l 
Holguin—D. Uhaldo Betaneourt. 
Uoyo Colorado—D. Carlos Valdóa Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Finesa. 
Isabela do Sagua—D. Robustiauo Aguí 
lar. „ 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. MUmrol Vii/.quoz. 
Jaruco--D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—1). Diego A. nianco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
jagumiias—D. Manuel B. Argudln. 
¿alpabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las N'uoltas —D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juán i o ;ucmaá 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariei-- D. Fabiáb García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón TC? 
Manzanillo— D. Braulio C. 1 licencio. 
Madruga—D. JuanG. Andrado, 
Melena del Sur—D. Carlos Villaiuiova. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y Uno. 
Mat:in/.as—1). Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláoz. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernandoz. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarro. 
Paradero de la Cidra—D. Pnalino Ca-
rón. ^ , r 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Día^ y Villarnovo. 
Puerta de laGüira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Falmira—D. Rafael Linares, 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—1). Ernesto Fajardo. 
Quicbra-llacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— &•»«• 
Quivioán—D. Jalmo Llamb'>3. 
Recreo—D. Tonuie Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmelo—D. Pedvo Hurgas. 
Itancho-Veloz—D. Vicente Dopazo, 
Rodad—D. José Temos Martínez. 
S;iba1o—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio du Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio cío las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncorucndador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Náñoz—D. José do Llora. 
Sauta.'Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Femánoez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Olí. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel F e r -
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco B:i-
Hcster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárcz. 
Santiaíro do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio do los Baños—D. Fcllpo BozL 
Santo Cristo de la Salud--D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcfcerio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—1). Juan López. 
San Diego do los B a ñ o s ~ D . Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—ü. Juan Gtr /on-
d na. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo AivarozMi' 
randa. , 
Trinidad —D. Pedro Carrer a. 
Tunas do Za/.a—D. Jenaro Miranda, 
i timón de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoiia de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ra nún Bcnítez. 
Vieja Ijermeja- I). Antonio Martinez. 
Vedailny Chnrrnra —D. Pedro Posada. 
^ aiav— D. YlcoutO Lónoz. 
